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Unter den 400 Veranstaltun-
gen, abgedruckt auf 122 Sei-
ten des neuen Programmhef-
tes der Volkshochschule
Zwickau für das Herbst-
semester 2014, findet jeder
bestimmt das, worauf er Lust
hat oder was man im Berufs-
leben braucht. 
Neben altbewährten Kursen
gibt es  auch wieder  viel
Neues.
Die Broschüren liegen ab so-









Und noch ein Tipp:  Ein Kurs
lässt sich auch leicht als Gut-
schein verschenken.
Die Volkshochschule  freut
sich auf jeden neuen Teilneh-














09:00 bis 12:00 Uhr und 
13:00 bis 16:00 Uhr
PRESSESTELLE 09 /2014
Am 28. August 2014 wurden
vom Landrat des Landkreises
Zwickau, Dr. Christoph
Scheurer, 26 junge Leute, die
erfolgreich ihre Ausbildung
zum Straßenwärter am Über-
betrieblichen Ausbildungs-
zentrum (ÜAZ) für Straßen-
wärter Zwickau abschließen
konnten und künftig für si-
chere Verkehrswege im ge-
samten Freistaat Sachsen sor-
gen werden, freigesprochen. 
Als Veranstaltungsort war ein
würdiger Rahmen gewählt
worden - das Schloss Wal-
denburg, der Blaue Saal. 




Die Landkreise schickten ins-
gesamt 15 Azubis zur Aus-
bildung nach Zwickau. Unter
ihnen die einzige junge Frau
dieses Jahrgangs, Julia Batz-
dorf, die sich der Ausbildung
in diesem „Männerberuf“ er-
folgreich gestellt hatte. Sie
wurde neben einem weiteren
männlichen Kollegen, Jonas
Hentschke, für den Landkreis
Zwickau ausgebildet. Julia
erwarb ihre Praxiskenntnisse
in der Straßenmeisterei Wer-
dau, während Jonas sich in
der Straßenmeisterei Zwickau
bewährte. Die junge, selbst-
bewusste Frau, die gern die-
sen Beruf in einer Klasse vol-
ler junger Männer erlernt
hat, wird den Beruf des Stra-
ßenwärters vorerst nicht aus-
üben. Sie möchte sich wei-
terqualifizieren und ihr Abitur
ablegen. Jonas freut sich, dass
er vom Landkreis in ein
Dienstverhältnis übernom-
men wird. Sein künftiger Ar-
beitsort wird die Straßen-
meisterei Hermsdorf sein.
Ihm gefällt an seinem Beruf
insbesondere die Vielfältigkeit
und, dass er den ganzen Tag
an der frischen Luft sein kann. 
Die Landkreise Mittelsachsen,
Nordsachsen, Bautzen, Erz-
gebirgskreis, Meißen und der
Vogtlandkreis ließen weiterhin
ausbilden. Mit fünf Auszu-
bildenden nahm der Landkreis
Mittelsachsen den Spitzenplatz
ein. Und für die Städte
Zwickau und Hohenstein-
Ernstthal ist jeweils ein Ju-
gendlicher zum Straßenwärter
qualifiziert worden.
Jörg Grüner, Leiter der Ein-
richtung, schätzt den Prädi-
katspiegel des Jahrganges 2011
leistungsmäßig als durch-
schnittlich ein. Allerdings be-
scheinigt er den Auszubil-
denden hinsichtlich ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung und
der Zunahme ihrer sozialen




ßenwärter in Zwickau wer-
den die künftigen Straßen-




sie ihre praktischen Fertig-
keiten. So erlernen sie den
Umgang mit verschiedenen
Baustoffen, Handwerkszeug,
Geräten, Maschinen und Fahr-
zeugen. Die theoretischen
Kenntnisse in den verschie-
denen Lernfeldern werden
ihnen im Berufsschulzentrum




des Landesamtes für Stra-




Das Ausbildungsprofil hat in
Zwickau beste Tradition. Die
Ausbildung des Unterhal-
tungs- und Instandsetzungs-
personals für Straßen begann
vor Ort bereits 1955. Die
überbetriebliche Ausbildung
der Straßenwärter wurde
1990 in Zwickau begonnen.
Das Ausbildungszentrum am
heutigen Standort wurde ei-




Ausbildung am Überbetrieblichen Ausbildungszentrum Zwickau
Für die Schulanfänger in Sach-
sen war es am 1. September
endlich soweit. Sie machten
sich erstmals auf den Weg in
die Schule. So auch die 48
ABC-Schützen der Grund-
schule „Am Rosarium“ in
Glauchau. 
Sie hatten sich noch einmal
besonders schick gemacht,
haben sich doch an ihrem
ersten Schultag auch Landrat
Dr. Christoph Scheurer und
Oberbürgermeister Dr. Peter
Dresler angekündigt.
Stellvertretend für alle Schul-
anfänger im Landkreis über-
gab  der Landrat gemeinsam
mit dem Oberbürgermeister
und im Beisein der Klassen-
lehrer den Erstklässlern kleine
Zuckertüten, gefüllt mit Ta-
schenlampe, Leuchtbändern
und Blinklicht, sowie eine
Grußkarte, auf der er ihnen
einen guten Start in ihren
neuen Lebensabschnitt
wünscht.
Insgesamt konnten sich 2 813
Mädchen und Jungen im ge-
samten Landkreis an 62
Grundschulen und 12 För-
derschulen an ihren ersten









Die Schulanfänger der Klasse 1a der Grundschule „Am Rosarium“ freuten
sich über die Zuckertüten. Foto: Pressestelle Landratsamt
Julia Batzdorf und Jonas Hentschke haben ihre Aus-
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Es gelten die Mediadaten Nr. 1 vom 1. August 2008
Menschen treten in unser Leben
und begleiten uns eine Weile.
Manche bleiben für immer,
denn sie hinterlassen ihre Spuren in unserem Leben.
Nachruf
Mit Trauer erfüllt uns die Nachricht vom Tod unserer ehemaligen Kollegin 
Iris Lindl
die nach schwerer Krankheit viel zu früh von uns gegangen ist.
Frau Lindl hat sich während ihrer langjährigen Tätigkeit in der Kreisverwaltung in verschiedenen
verantwortungsvollen Funktionen ein hohes Ansehen erworben. 
Ihre Arbeit, zuletzt als Datenschutzbeauftragte des Landratsamtes, zeichnete sie vor allem durch
hohe Fachkenntnis, Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit aus. Aufgrund ihrer freundlichen und
kameradschaftlichen Art wurde sie von allen Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt.
In Dankbarkeit für die Jahre der Zusammenarbeit bewahren wir ihr ein ehrendes Andenken.
Unsere Gedanken sind in diesen schweren Tagen bei ihrer Familie, die diesen unfassbaren Verlust
hinnehmen muss. Wir trauern mit ihnen.
Zwickau, im August 2014
Dr. Christoph Scheurer Gabriele Weigand
Landrat Personalratsvorsitzende
Die öffentliche 29. Sitzung des Kreistages findet
am Mittwoch, dem 1. Oktober 2014 um
16:00 Uhr im Saal der Sachsenlandhalle Glauchau
in 08371 Glauchau, An der Sachsenlandhalle
3, statt.
Tagesordnung:
1. Verpflichtung eines Kreisrates, Herrn
Kramer
2. Beschlussvorlage BV/048/2014
Annahme von Spenden, Schenkungen
und ähnlichen Zuwendungen
3. Beschlussvorlage BV/050/2014
Festlegung des Termins der Konstituie-
renden Sitzung des Kreistages Zwickau
4. Beschlussvorlage BV/051/2014
Bestätigung der Termine und des Ta-
gungsortes der Sitzungen des Kreistages
Zwickau und seiner Ausschüsse für das
Jahr 2015
5. Informationsvorlage InfoV/036/2014
Bericht über die örtliche Prüfung des
Jahresabschlusses 2013 des Eigenbetriebes
„Zentrales Immobilienmanagement, Ei-
genbetrieb des Landkreises Zwickau
(ZIM)“
6. Beschlussvorlage BV/040/2014
Jahresabschluss 2013 des Eigenbetriebes
„Zentrales Immobilienmanagement, Ei-
genbetrieb des Landkreises Zwickau
(ZIM)“
7. Beschlussvorlage BV/041/2014
Bestimmung eines Prüfers für den
Jahresabschluss 2014 und den Jahresab-
schluss 2015 (Schlussbilanz) des „Zentrales
Immobilienmanagement, Eigenbetrieb
des Landkreises Zwickau (ZIM)“
8. Beschlussvorlage BV/045/2014
Überplanmäßige Auszahlungen aufgrund
der Umsetzung der Revision nach § 46
Abs. 6 und 7 SGB II
9. Beschlussvorlage BV/054/2014
Überplanmäßiger Mehrbedarf im Bereich
der Jugendhilfe nach SGB VIII 2014
10. Beschlussvorlage BV/034/2014
Vergabe von Leistungen nach VOL/A
zur Beschaffung von Streusalz für die
Winterdienstleistungen an B-, S- und
K-Straßen für die Wintersaison
2014/2015 und 2015/2016
11. Beschlussvorlage BV/049/2014
Vertrag über das Einsammeln und Be-
fördern von Abfällen für Teilgebiete des
Landkreises Zwickau (Abfallentsorgungs-
vertrag) zwischen dem Landkreis Zwickau
und der Kommunalentsorgung Chem-
nitzer Land GmbH
12. Informationsvorlage InfoV/031/2014
Haushaltsdurchführung 2014 des Land-
kreises Zwickau zum Stand 30. Juni
2014
13. Informationsvorlage InfoV/057/2014
Information über die Eilentscheidung
des Landrates zur Vergabe der Unter-
bringung und Betreuung von Asylbe-
werbern und anderen ausländischen
Flüchtlingen in einer dezentralen Ge-
meinschaftsunterkunft in Zwickau, Stadt-
teil Neuplanitz
14. Informationsvorlage InfoV/058/2014
Information über die Eilentscheidung
des Landrates zur Vergabe der Unter-
bringung und Betreuung von Asylbe-
werbern und anderen ausländischen
Flüchtlingen in einer dezentralen Ge-
meinschaftsunterkunft im Gebiet der
Stadt Zwickau
15. Informationsvorlage InfoV/055/2014
Gutachterausschuss für die Ermittlung
von Grundstückswerten im Landkreis
Zwickau zum 1. Juli 2014 neu bestellt
16. Informationen 
Zwickau, 12. September 2014
Dr. C. Scheurer
Landrat
Ortsübliche Bekanntgabe der 29. Sitzung des Kreistages
Büro Landrat
Allgemeine Öffnungszeiten
Montag 08:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr
Sonnabend* 09:00 bis 12:00 Uhr
*im Wechsel zwischen den Bürgerservicestellen
Sonnabendöffnungszeiten
für September und Oktober 2014
20. September 2014





















Amt für Service und Zentrale Dienste
Information zum
Bürgerservice
Die 31. Sitzung des Hauptausschusses findet
am Montag, dem 22. September 2014 um
17:00 Uhr im Sitzungssaal des Verwaltungs-






Auszahlungen für die Sozialumlage nach
§ 22 Abs. 2 SächsKomSozVG
2. Beschlussvorlage BV/047/2014
Überplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen in der Sozialhilfe
3. Informationen
Es folgt ein nicht öffentlicher Teil.
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ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN
Am Sonntag, dem 31. August 2014, fand die Wahl zum
Sechsten Sächsischen Landtag statt. 
Der Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 5 bis 9 (Zwickau
1 bis 5) stellte in seiner Sitzung vom 9. September 2014 die
endgültigen Ergebnisse dieser Wahlkreise und die gewählten
Direktbewerber fest.
Gemäß § 64 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums
des Innern über die Durchführung der Wahlen zum Sächsischen
Landtag (Landeswahlordnung – LWO) vom 15. September
2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember
2008 (SächsGVBl. S. 866, 880), macht der Kreiswahlleiter
hiermit die endgültigen Wahlergebnisse für die Wahlkreise 5
bis 9 (Zwickau 1 bis 5) bekannt.
Zwickau, den 10. September 2014
Bretschneider
Kreiswahlleiter
Wahlkreis 5 (Zwickau 1)
Wahlberechtigte 51.463
Wähler 25.474 49,5 %
Ungültige Direktstimmen 646 2,5 %
Gültige Direktstimmen 24.828 97,5 %
Von den gültigen Direktstimmen entfallen auf
CDU Nicolaus, Kerstin 10.775 43,4 %
DIE LINKE Hock, Simone 4.564 18,4 %
SPD Juraschka, Jens 2.893 11,7 %
FDP Roßberg,
Joachim Clemens 1.301 5,2 %
GRÜNE Böttger, Martin 1.155 4,7 %
NPD Baumann, André 1.444 5,8 %
PIRATEN Lorenz, Petra 346 1,4 %
BüSo Becher, Karl-Ernst 301 1,2 %
FREIE WÄHLER Becher, Wolfgang 2.049 8,3 %
Ungültige Listenstimmen 357 1,4 %
Gültige Listenstimmen 25.117 98,6 %
Von den gültigen Listenstimmen entfallen auf
CDU 11.690 46,5 %
DIE LINKE 4.352 17,3 %
SPD 2.539 10,1 %
FDP 905 3,6 %
GRÜNE 757 3,0 %
NPD 1.274 5,1 %
Tierschutzpartei 260 1,0 %
PIRATEN 145 0,6 %
BüSo 63 0,3 %
DSU 23 0,1 %
AfD 2.377 9,5 %
pro Deutschland 20 0,1 %
FREIE WÄHLER 614 2,4 %
Die PARTEI 98 0,4 %
Gewählter Direktbewerber: Nicolaus, Kerstin (CDU)
Wahlkreis 6 (Zwickau 2) 
Wahlberechtigte 60.806
Wähler 26.373 43,4 %
Ungültige Direktstimmen 537 2,0 %
Gültige Direktstimmen 25.836 98,0 %
Von den gültigen Direktstimmen entfallen auf
CDU Löffler, Jan 11.601 44,9 %
DIE LINKE Koutzky, Thomas 5.629 21,8 %
SPD Lasch, Sebastian 2.910 11,3 %
FDP Tippelt, Nico 1.319 5,1 %
GRÜNE Meier, Katja 995 3,9 %
NPD Beck, Stephan 1.605 6,2 %
PIRATEN Knobloch, Kristin 374 1,4 %
BüSo Ducke, Kai-Uwe 194 0,8 %
FREIE WÄHLER Gerber, Bernd 1.209 4,7 %
Ungültige Listenstimmen 355 1,3 %
Gültige Listenstimmen 26.018 98,7 %
Von den gültigen Listenstimmen entfallen auf
CDU 11.396 43,8 %
DIE LINKE 5.094 19,6 %
SPD 2.931 11,3 %
FDP 888 3,4 %
GRÜNE 879 3,4 %
NPD 1.355 5,2 %
Tierschutzpartei 282 1,1 %
PIRATEN 205 0,8 %
BüSo 63 0,2 %
DSU 33 0,1 %
AfD 2.200 8,5 %
pro Deutschland 51 0,2 %
FREIE WÄHLER 544 2,1 %
Die PARTEI 97 0,4 %
Gewählter Direktbewerber: Löffler, Jan (CDU)
Wahlkreis 7 (Zwickau 3)
Wahlberechtigte 63.006
Wähler 24.607 39,1 %
Ungültige Direktstimmen 418 1,7 %
Gültige Direktstimmen 24.189 98,3 %
Von den gültigen Direktstimmen entfallen auf
CDU Otto, Gerald 9.182 38,0 %
DIE LINKE Tröger, Sandro 5.629 23,3 %
SPD Pecher, Mario 3.211 13,3 %
FDP Dr. Klostermann,
Christian 762 3,2 %
GRÜNE Dörner, Lars 1.311 5,4 %
NPD Gentsch, Patrick 909 3,8 %
PIRATEN Mühsinger, Steffen 268 1,1 %
BüSo Schubert, Gernold 157 0,6 %
AfD Schöpf, Martin 2.298 9,5 %
FREIE WÄHLER Franck, Sebastian 462 1,9 %
Ungültige Listenstimmen 327 1,3 %
Gültige Listenstimmen 24.280 98,7 %
Von den gültigen Listenstimmen entfallen auf
CDU 9.723 40,0 %
DIE LINKE 5.317 21,9 %
SPD 3.173 13,1 %
FDP 774 3,2 %
GRÜNE 1.014 4,2 %
NPD 1.040 4,3 %
Tierschutzpartei 274 1,1 %
PIRATEN 192 0,8 %
BüSo 75 0,3 %
DSU 24 0,1 %
AfD 2.247 9,3 %
pro Deutschland 29 0,1 %
FREIE WÄHLER 264 1,1 %
Die PARTEI 134 0,6 %
Gewählter Direktbewerber: Otto, Gerald (CDU)
Wahlkreis 8 (Zwickau 4)
Wahlberechtigte 54.420
Wähler 24.943 45,8 %
Ungültige Direktstimmen 403 1,6 %
Gültige Direktstimmen 24.540 98,4 %
Von den gültigen Direktstimmen entfallen auf
CDU Springer, Ines 10.673 43,5 %
DIE LINKE Wehner, Horst 5.293 21,6 %
SPD Raether-Lordieck, Iris 2.658 10,8 %
FDP Dr. Martens, Jürgen 1.658 6,8 %
GRÜNE Sonntag, Gerhard 1.307 5,3 %
NPD Geihe, Frank 1.482 6,0 %
FREIE WÄHLER Ulbricht, Matthias 1.469 6,0 %
Ungültige Listenstimmen 268 1,1 %
Gültige Listenstimmen 24.675 98,9 %
Von den gültigen Listenstimmen entfallen auf
CDU 10.527 42,7 %
DIE LINKE 4.677 19,0 %
SPD 2.983 12,1 %
FDP 1.019 4,1 %
GRÜNE 874 3,5 %
NPD 1.204 4,9 %
Tierschutzpartei 254 1,0 %
PIRATEN 154 0,6 %
BüSo 18 0,1 %
DSU 24 0,1 %
AfD 2.047 8,3 %
pro Deutschland 25 0,1 %
FREIE WÄHLER 757 3,1 %
Die PARTEI 112 0,5 %
Gewählter Direktbewerber: Springer, Ines (CDU)
Wahlkreis 9 (Zwickau 5)
Wahlberechtigte 48.191
Wähler 22.389 46,5 %
Ungültige Direktstimmen 342 1,5 %
Gültige Direktstimmen 22.047 98,5 %
Von den gültigen Direktstimmen entfallen auf
CDU Hippold, Jan 9.245 41,9 %
DIE LINKE Reichel, Peter 4.268 19,4 %
SPD Tzschüter, Michael 2.594 11,8 %
FDP Frünke, Stefan 775 3,5 %
GRÜNE Doyé, Thomas 967 4,4 %
NPD Schüßler, Gitta 748 3,4 %
PIRATEN Werner, Christian 223 1,0 %
AfD Lindenthal, Uwe 1.932 8,8 %
FREIE WÄHLER Kertzscher, Klaus 1.295 5,9 %
Ungültige Listenstimmen 270 1,2 %
Gültige Listenstimmen 22.119 98,8 %
Von den gültigen Listenstimmen entfallen auf
CDU 9.641 43,6 %
DIE LINKE 4.104 18,6 %
SPD 2.596 11,7 %
FDP 836 3,8 %
GRÜNE 868 3,9 %
NPD 805 3,6 %
Tierschutzpartei 241 1,1 %
PIRATEN 167 0,8 %
BüSo 16 0,1 %
DSU 18 0,1 %
AfD 1.975 8,9 %
pro Deutschland 33 0,1 %
FREIE WÄHLER 737 3,3 %
Die PARTEI 82 0,4 %
Gewählter Direktbewerber: Hippold, Jan (CDU)
Bekanntmachung der Endergebnisse der Landtagswahl zum Sechsten Sächsischen Landtag vom 31. August 2014 in den Wahlkrei-
sen 5 bis 9 (Zwickau 1 bis 5) 
Kreiswahlleiter
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Im Landratsamt Zwickau, Dezernat Ordnung, Umwelt,
Verbraucherschutz ist ab sofort innerhalb des Umweltamtes





Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
- Bearbeitung von Maßnahmen bei rechtswidriger
Abfalllagerung, -behandlung oder –ablagerung
- Erarbeitung von Untersagungs- und Beseitigungsan-
ordnungen mit:
- Ermittlung des Sachverhaltes, Prüfung mögli-
cherweise anderer berührter Rechtsgebiete 
sowie Beteiligung anderer Behörden und Einrich-
tungen
- rechtliche Abwägung der Fachstellungnahmen be-
ziehungsweise Überwachungsprotokolle
- unterschriftsreife Erstellung des Verwaltungsaktes
- Anwendung von Zwangsmitteln
- Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Beseitigung
rechtswidriger Zustände im Rahmen der Anwendung
des Zwangsmittels Ersatzvornahme 
- Einleiten von Maßnahmen der unmittelbaren Aus-
führung 
- Entscheidung zur Herstellung der aufschiebenden
Wirkung 
- Vollzug und Durchsetzung von Verordnungen nach
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), des Säch-
sischen Abfallwirtschafts-/Bodenschutzgesetzes
(SächsABG) und der EU-Verordnungen
- Führen von Verwaltungsverfahren zum Verordnungs-
vollzug
- Sachverhaltsermittlung und rechtliche Abwägung
von Fachstellungnahmen beziehungsweise Über-
wachungsprotokollen 
- unterschriftsreifes Erstellen von Verwaltungsakten 
- Entscheidung zur Herstellung der aufschiebenden
Wirkung 
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
und Strafanzeigen
- Ermittlung, Beweissicherung, Prüfung Verfolgungs-
hindernisse
- Prüfen des Sachverhaltes auf Straftatbestände, gege-
benenfalls Anzeige und Abgabe an die Staatsanwaltschaft
beziehungsweise an die Bußgeldstelle 
- Bearbeitung abfallrechtlicher Stellungnahmen und
von Abbruchvorhaben




- geeignete Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst,
wünschenswert mit fachlichen Kenntnissen auf den
Gebieten Abfall/Abfallrecht
Das Aufgabengebiet erfordert:
- von Vorteil sind Grundkenntnisse im Abfall-, Immissions-
schutz- und Umweltrecht 
- fundierte Kenntnisse im Umgang mit Standardsoftware,
Fachsoftware und Geoinformationssystemen
- Fahrerlaubnis Pkw sowie Bereitschaft zur dienstlichen
Nutzung des privaten Pkw
- kompetente und sachliche Umgangsweise mit Unternehmen,
Bürgern und Mitarbeitern sowie ausgeprägtes Urteils-
und Durchsetzungsvermögen
Die Stelle ist mit der Entgeltgruppe E 9 TVöD bewertet. Ar-
beitsort ist derzeit Werdau.
Im Interesse der beruflichen Gleichstellung sind Bewerbungen
von Frauen ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte Be-
werber werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Aussagefähige Bewerbungen mit Lebenslauf, Ablichtungen
von Zeugnissen und lückenlosen Tätigkeitsnachweisen werden
bis zum 30. September 2014 (Posteingangsstempel) unter
Angabe der oben genannten Kennziffer erbeten an das
Landratsamt Zwickau
Amt für Personal und Organisation/
Sachgebiet Personal
Postfach 10 01 76
08067 Zwickau.
Die Bewerbungsunterlagen können auch elektronisch eingereicht
werden. Für eine sichere und verschlüsselte Übertragung steht
das Secure Mailgateway des Freistaates Sachsen zur Verfügung.
Weitere Informationen dazu sind im Internet unter
http://www.egovernment.sachsen.de/820.htm zu finden.
Zur Nutzung des Mailgateways muss eine passive Registrierung
auf der genannten Seite durchgeführt werden. Nach Erhalt
der Zugangsdaten können die Unterlagen an die Adresse
personalamt@landkreis-zwickau.de gesandt werden.
Die/Der nach Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens
zur Einstellung vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist ver-
pflichtet, ein Behördenführungszeugnis nach § 30 Abs. 5
Bundeszentralregistergesetz zu beantragen und die Erstel-
lungskosten zu tragen. Es ist nicht notwendig, dieses bereits
den Bewerbungsunterlagen beizufügen.
Es wird darauf hingewiesen, dass nur vollständige und
fristgerecht eingereichte Bewerbungsunterlagen im Aus-
wahlverfahren berücksichtigt werden können.
Um Beifügen eines ausreichend frankierten Rückumschlages
wird gebeten.
Stellenausschreibung
Amt für Personal und Organisation
Im Sozialamt des Landratsamtes Zwickau, Sachgebiet
Soziale Grundsicherung, sind zwei Vollzeitstellen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt befristet bis zum 31. Dezember




Das Sozialamt ist dem Dezernat Jugend, Soziales und Bildung
zugeordnet.
Da die Einstellung auf der Grundlage von § 14 Abs. 2 Teil-
zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) erfolgt, können nur Be-
werberinnen/Bewerber berücksichtigt werden, die noch
nicht in einem unbefristeten oder befristeten Arbeitsverhältnis
mit dem Landkreis Zwickau oder seinen Rechtsvorgängern
standen.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
- Bearbeitung von Leistungsanträgen auf Sicherung des Le-
bensunterhaltes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Unterbringung von Asylbewerbern
- Heranziehung vorrangiger Verpflichteter
- Bearbeitung im Widerspruchsverfahren
- Rücknahme und Aufhebung von Entscheidungen
- Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen
- Sachverhaltsermittlung bei Erkennen von Ordnungswid-
rigkeiten und Straftatbeständen
- Vollzug der Verträge zu den Gemeinschaftsunterkünften
- Erstattungsverfahren nach Sächsisches Flüchtlingsaufna-
megesetz (SächsFlüAG) mit dem Freistaat Sachsen
- Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern
Das Aufgabengebiet erfordert:
- hohe psychische Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen
- Erfahrung und Sensibilität im Umgang mit Menschen mit
sozialen Problemen
- Flexibilität und Veränderungsbereitschaft
- wirtschaftliches Verantwortungsbewusstsein
- Gewandtheit im Schriftverkehr
- PC-Kenntnisse, sichere Kenntnisse im MS-Office 2010,
geübter Umgang mit Datenbanksoftware
Erforderliche Qualifikationen:
- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für den mittleren
Verwaltungsdienst
Die Vergütung richtet sich nach der Entgeltgruppe 8 TVöD. 
Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerberinnen/Bewerber
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Ein
entsprechender Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen bei-
zufügen.
Aussagefähige Bewerbungen mit Lebenslauf, Ablichtungen
von Zeugnissen und lückenlosen Tätigkeitsnachweisen werden
bis zum 26. September 2014 (Posteingangsstempel) unter
Angabe der oben genannte Kennziffer erbeten an das
Landratsamt Zwickau
Amt für Personal und Organisation/
Sachgebiet Personal
Postfach 10 01 76
08067 Zwickau.
Die Bewerbungsunterlagen können auch elektronisch eingereicht
werden. Für eine sichere und verschlüsselte Übertragung
steht das Secure Mailgateway des Freistaates Sachsen zur
Verfügung. Weitere Informationen dazu sind im Internet
unter http://www.egovernment.sachsen.de/820.htm zu fin-
den.
Zur Nutzung des Mailgateways muss eine passive Registrierung
auf der genannten Seite durchgeführt werden. Nach Erhalt
der Zugangsdaten können die Unterlagen an die Adresse
personalamt@landkreis-zwickau.de gesandt werden 
Die/Der nach Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens
für die Einstellung vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist
verpflichtet, ein Behördenführungszeugnis nach § 30 Abs. 5
Bundeszentralregistergesetz beim zuständigen Einwohner-
meldeamt zu beantragen und die Erstellungskosten zu tragen.
Es ist nicht notwendig, bereits den Bewerbungsunterlagen
ein Führungszeugnis beizufügen.
Es wird darauf hingewiesen, dass nur vollständige und
fristgerecht eingereichte Bewerbungsunterlagen im Aus-
wahlverfahren berücksichtigt werden können. 
Um Beifügen eines ausreichend frankierten Rückumschlages
wird gebeten.
Stellenausschreibung
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Im Gesundheitsamt des Landratsamtes Zwickau, Sachgebiet Amts-





Das Gesundheitsamt ist dem Dezernat Jugend, Soziales und
Bildung zugeordnet.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
- die Leitung des Sachgebietes Amtsärztlicher Dienst
- die Durchführung amtsärztlicher Untersuchungen und
Begutachtungen
- die Ausstellung von fachlichen und amtsärztlichen Zeug-
nissen, Bescheinigungen und Gutachten
- die Einleitung und Durchführung von Maßnahmen im
allgemeinen und speziellen Infektionsschutz zur Verhütung
und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten sowie
Schutzimpfungen
- die Bearbeitung von Todesbescheinigungen und Ausstellung
von damit im Zusammenhang stehenden Bescheinigungen
und Erteilung von Genehmigungen
- gesundheitliche Aufklärung und Beratung/Gesundheits-
fürsorge 
Das Aufgabengebiet erfordert:
- Organisationstalent, Flexibilität und Mobilität
- Verantwortung und Entscheidungsfreude
- selbstständiges Handeln in Problemsituationen
- persönliche Eignung für den Umgang mit dem Klientel
- kompetenter Umgang und korrektes Auftreten
- berufspraktische Erfahrungen
- Teilnahme am amtsärztlichen Rufbereitschaftsdienst
- Führerschein Klasse B sowie Bereitschaft zur dienstlichen
Nutzung des privaten Pkw
Erforderliche Qualifikation:
- Approbation als Ärztin/Arzt
Erwünscht ist:
- abgeschlossene Ausbildung zur/zum Fachärztin/Facharzt
- für Allgemeinmedizin oder
- für den Öffentlichen Gesundheitsdienst oder
- für Innere Medizin oder
- für Sozialmedizin oder
- eine vergleichbare Fachrichtung 
Wir bieten:
- eine verantwortungsvolle Tätigkeit
- geregelte Arbeitszeit im Rahmen der bestehenden Gleit-
zeitdienstvereinbarung (kein Schicht-/Nachtdienst, keine
Kernzeiten)
Es ist sowohl eine Einstellung als tariflich Beschäftigte/Be-
schäftigter als auch bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen
eine Funktionsausübung im Beamtenverhältnis möglich.
Die Stelle ist mit Besoldungsgruppe A 14 im Stellenplan aus-
gewiesen. Bei einer Einstellung als tariflich Beschäftigte/Be-
schäftigter und Vorliegen einer entsprechenden Facharztausbildung
erfolgt die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 15 TVöD.
Im Interesse der beruflichen Gleichstellung sind Bewerbungen
von Frauen ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte und
gleichgestellte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt (entsprechende Nachweise
sind der Bewerbung beizufügen). 
Aussagefähige Bewerbungen mit Lebenslauf, Ablichtungen
von Schul- und Arbeitszeugnissen bzw. lückenlosen Tätig-
keitsnachweisen werden bis zum 31. Oktober 2014 (Post-
eingangsstempel) unter Angabe der oben genannten Kennziffer
erbeten an das
Landratsamt Zwickau
Amt für Personal und Organisation/
Sachgebiet Personal
Postfach 10 01 76
08067 Zwickau.
Die Bewerbungsunterlagen können auch elektronisch eingereicht
werden. Für eine sichere und verschlüsselte Übertragung
steht das Secure Mailgateway des Freistaates Sachsen zur
Verfügung. Weitere Informationen dazu sind im Internet
unter http://www.egovernment.sachsen.de/820.htm zu fin-
den.
Zur Nutzung des Mailgateways muss eine passive Registrierung
auf der genannten Seite durchgeführt werden. Nach Erhalt
der Zugangsdaten können die Unterlagen an die Adresse
personalamt@landkreis-zwickau.de gesandt werden. 
Die/Der nach Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens
für die Einstellung vorgesehene Bewerberin/Bewerber ist
verpflichtet, ein Behördenführungszeugnis nach § 30 Abs. 5
Bundeszentralregistergesetz beim zuständigen Einwohner-
meldeamt zu beantragen und die Erstellungskosten zu tragen.
Es ist nicht notwendig, bereits den Bewerbungsunterlagen
ein Führungszeugnis beizufügen.
Es wird darauf hingewiesen, dass nur vollständige und
fristgerecht eingereichte Bewerbungsunterlagen im Aus-
wahlverfahren berücksichtigt werden können.
Weitere Stellenausschreibungen sind im Internet unter
www.landkreis-zwickau.de zu finden.
Stellenausschreibung
Amt für Personal und Organisation
Die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Ab-
wasserzweckverbandes „Zweckverband Frohnbach“ ist ein-
berufen auf Mittwoch, den 24. September 2014, 18:30
Uhr in die Verbandsgeschäftsstelle des Verbandes in Nieder-
frohna,  Limbacher Straße 23 (Beratungsraum).
Dem Zweckverband obliegt die öffentliche Aufgabe der Ab-
wasserbeseitigung in seinem Verbandsgebiet. Verbandsgebiet
sind die Gemeindegebiete der Stadt Limbach-Oberfrohna
und der Gemeinde Niederfrohna.
Tagesordnung:
1. Förmlichkeiten und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Verpflichtung der Mitglieder der Verbandsversammlung
auf das Datengeheimnis
3. Beschlussfassung über überplanmäßige Ausgaben für die
Kanalbaumaßnahme in Limbach-Oberfrohna in der Ro-
bert-Koch-Straße (V 94/M 19)
4. Beschlussfassung über außerplanmäßige Ausgaben für die
Kanalbaumaßnahme in Limbach-Oberfrohna in der Wil-
ly-Böhme-Straße
5. Beschlussfassung über außerplanmäßige Ausgaben für die
Kanalbaumaßnahme in Limbach-Oberfrohna in der Prof.-
Willkomm-Straße
6. Bekanntgaben und Sonstiges




Zweckverband Frohnbach mit Sitz in Limbach-Oberfrohna
Bekanntmachung
Vom 29. August 2014
Dem Zweckverband Frohnbach obliegt die öffentliche Aufgabe
der Abwasserbeseitigung in seinem Verbandsgebiet. Verbands-
gebiet sind die Gemeindegebiete der Stadt Limbach-Oberfrohna
und der Gemeinde Niederfrohna.
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr
2015 einschließlich des Wirtschaftsplanes und der Anlagen
liegt in der Zeit vom 6. Oktober 2014 bis zum 17. Oktober
2014 in der Verbandsgeschäftsstelle des Zweckverbandes in
09243 Niederfrohna, Limbacher Straße 23 (Tel. 03722 73480),
während der Dienstzeiten zu jedermanns Einsichtnahme aus.
Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen in Verbindung mit § 58 Abs. 2 des Sächsischen
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG)
können Einwohner der Stadt Limbach-Oberfrohna und der
Gemeinde Niederfrohna und Abgabenpflichtige in den Ge-
meindegebieten der Stadt Limbach-Oberfrohna und der Ge-
meinde Niederfrohna während dieser Zeit, spätestens jedoch
bis zum Ablauf des siebten Arbeitstages nach dem letzten Tag
der Auslegung Einwendungen gegen den Entwurf erheben.
Über fristgemäß erhobene Einwendungen beschließt dann
die Verbandsversammlung in öffentlicher Sitzung.





zum Entwurf der Haushaltssatzung für
das Wirtschaftsjahr 2015
Vom 2. September 2014
Auf der Grundlage des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG)
wird im Monat Oktober 2014 nachfolgende Gewässerschau
an einem Gewässer 1. Ordnung durchgeführt:
Termin: Mittwoch, den 8. Oktober 2014
Gewässer: Zwickauer Mulde in der Ortslage Glauchau 
Treffpunkt: 09:30 Uhr Parkplatz Am Wehrgarten/
Albertsthaler Straße in Glauchau 
Eigentümern und Anliegern im Bereich der Gewässer, den
zur Benutzung des Gewässers Berechtigten, den Fischerei-
berechtigten, der Katastrophenschutzbehörde sowie den nach
BNatSchG anerkannten Verbänden wird Gelegenheit gegeben,
an der Schau teilzunehmen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Mitglieder
der Schaukommission zur Durchführung ihrer Aufgaben
befugt sind, Grundstücke und Anlagen zu betreten.
Nähere Auskünfte werden durch die Untere Wasserbehörde,
Telefon 0375 4402-26223 und 0375 4402-26218, erteilt.






zur Durchführung von Gewässerschauen
im Landkreis Zwickau
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Aufgrund von § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG)
i. V. m. § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils
geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des Kommunalen Zweckverbandes Stadtbeleuchtung
am 23. Juli 2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben des
Kommunalen Zweckverbandes Stadtbeleuchtung voraussichtlich anfallenden Erträge und
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen
enthält, wird:
im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 669.700 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 669.700 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
(ordentliches Ergebnis) auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 100 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen
(Sonderergebnis) auf 100 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf 0 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf 100 EUR
- Gesamtergebnis auf 100 EUR
im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 669.800 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 666.300 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender
Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.500 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -3.000 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittel-
überschuss oder -fehlbetrag aus laufender  Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 500 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 8.200 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -8.200 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss  oder -fehlbetrag und Saldo 
der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als 
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf -7.700 EUR
festgesetzt.
§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4
Kassenkredite werden nicht veranschlagt.
§ 5
Entfällt, für den KZV Stadtbeleuchtung nicht zutreffend.
§ 6
Eine Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2014 wird nicht erhoben.
Lichtenstein, 8. August 2014
BM Wolfgang Sedner
Verbandsvorsitzender
Die Haushaltssatzung des Kommunalen Zweckverbandes Stadtbeleuchtung für das Jahr 2014
wird hiermit gemäß § 76 Abs. 3 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) öffentlich bekannt
gemacht.
Jedermann kann kostenlos in die Haushaltssatzung und in den Haushaltsplan in der Zeit von
Montag, den 22. September 2014 bis Dienstag, den 30. September 2014,
während der Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des Kommunalen Zweckverbandes Stadtbe-
leuchtung, Platanenstraße 23, 09356 St. Egidien/Gewerbegebiet, zu folgenden Zeiten Einsicht
nehmen: 
Montag bis Freitag von 07:00 bis 15:00 Uhr
Die Gesetzmäßigkeit wurde mit Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 5. August 2014,
Aktenzeichen C21-2241.10/8/42, bestätigt.
Genehmigungen waren nicht zu erteilen. 
Hinweis
Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden sind.
Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen. 




Haushaltssatzung des Kommunalen Zweckverbandes Stadtbeleuchtung für das Haushaltsjahr 2014
Kommunaler Zweckverband (KZV) Stadtbeleuchtung
Für Herrn Sergej Alles, zuletzt wohnhaft in Untere Kohlenstraße 5, 08056 Zwickau, liegt im
Verwaltungszentrum des Landratsamtes Zwickau, Kraftfahrzeugzulassungsbehörde, Werdauer
Straße 62, 08056 Zwickau, Haus 1, Zimmer 108, folgendes Schriftstück:
Bescheid des Landratsamtes Zwickau, Straßenverkehrsamt – Kfz-Zulassungsbehörde 
vom 18. August 2014
Aktenzeichen: 1322 113.555 Z-BP611
zur Einsicht bereit.
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten der
Kraftfahrzeugzulassungsbehörde des Landratsamtes Zwickau (montags 08:00 bis 12:00 Uhr,
dienstags 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr, donnerstags 08:00 bis 12:00 Uhr und
14:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags 08:00 bis 12:00 Uhr) eingesehen werden.
Ab dem 17. September 2014 hängt für die Dauer von zwei Wochen eine diesbezügliche
Nachricht gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz an der jeweiligen Bekanntmachungstafel
bzw. in den Schaukästen im Eingangsbereich der nachfolgend aufgeführten Dienstgebäude des
Landratsamtes Zwickau aus:
- in 08371 Glauchau, Gerhart-Hauptmann-Weg 1 (Haus 2)
- in 08412 Werdau, Königswalder Straße 18 
- in 08412 Werdau, Zum Sternplatz 7 
- in 08056 Zwickau, Robert-Müller-Straße 4 - 8 (Gebäude C)
- in 08056 Zwickau, Werdauer Straße 62 (Haus 1 und Haus 7) 
Es wird darauf hingewiesen, dass das vorgehend näher bezeichnete Schriftstück an dem Tag als
zugestellt gilt, an dem seit dem Tag des Aushängens zwei Wochen verstrichen sind.
Zwickau, 2. September 2014
Heise
Amtsleiter
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz
Straßenverkehrsamt
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Gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Februar 2010 (BGB1. 1 S. 94), zuletzt geändert durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749),
wird Folgendes bekannt gemacht:
Die Fa. Friweika eG in 08373 Remse, Ortsteil Weidensdorf,
Lipprandiser Straße 27, beantragte mit Datum vom 12. Juni
2014 gemäß § 16 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissions-
schutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943), in Verbindung
mit der Nr. 7.4.2.2 des Anhanges 1 zur Vierten Verordnung
zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973), die immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung zur wesentlichen Änderung
ihrer Anlage zur Herstellung von  Gemüsekonserven.
Die Änderung besteht in der Neuerrichtung und dem Betrieb
einer Kartoffelgroßbehälter-Lagerhalle für maximal 18 000
Tonnen Kartoffeln und in der Erhöhung des jährlichen Frisch-
kartoffeldurchsatzes.
Für die wesentliche Änderung der Anlage zur Herstellung
von Gemüsekonserven, die der Nr. 7.17.3 der Anlage 1 des
UVPG zuzuordnen sind, ist eine allgemeine Vorprüfung des
Einzelfalls zur Feststellung der Notwendigkeit einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Diese Einzelfall-
prüfung gemäß § 3c Satz 2 UVPG hat ergeben, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, weil
die beantragte Änderung keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen haben kann.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 a Satz 3 UVPG
die vorgenannte Entscheidung des Landratsamtes Zwickau
nicht selbstständig anfechtbar ist.
Zwickau, 20. August 2014 
Wendler
Amtsleiterin
Bekanntmachung des Landratsamtes Zwickau zum Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
für das Vorhaben Änderung der Anlage zur Herstellung von Gemüsekonserven der Fa. Friweika eG
(Neubau Kartoffelgroßbehälterlager, Erhöhung Kartoffeldurchsatz) in 08373 Remse, Ortsteil Weidensdorf,
Az.: 1393-106.11-260/2/14/fr
vom 17. September 2014
Umweltamt
Gemeinden: Schönberg, Oberwiera, Remse,
Stadt Meerane
Landkreis: Zwickau
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung
Schönberg beabsichtigt, im Zeitraum von September bis
November 2014 die Wertermittlung der landwirtschaftlich
genutzten Flächen, speziell die Bodenschätzung, durchzu-
führen.
Hierzu werden an besonderen Stellen, den sogenannten
Mustergründen, Bodenprofile aufgegraben und bewertet.
Die Mustergründe werden ab Ende September von den
Mitarbeitern des Amtes für Ländliche Entwicklung und
Flurneuordnung beim Landratsamt Zwickau vermessungs-
technisch abgesteckt und signalisiert. Die anschließende
Aufgrabung wird von Beauftragten des Vorstandes vorge-
nommen.
Die Mustergründe sollen bis zum Abschluss der Werter-
mittlung offen bleiben. Es wird daher darum gebeten, diese
Musterlöcher bis zum Abschluss der Arbeiten nicht einzu-
ebnen; sie werden nach Abschluss der Bodenschätzung
wieder verschlossen. 
Zur Vorbereitung und zur Durchführung der Wertermittlung
sind die Beauftragten des Amtes für Ländliche Entwicklung
und Flurneuordnung sowie der Teilnehmergemeinschaft
berechtigt, die Grundstücke zu betreten und erforderliche
Arbeiten vorzunehmen (vgl. § 8 Gesetz zur Ausführung
der Flurbereinigung (AGFlurbG) in Verbindung mit § 35
Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)).
Das Ergebnis der Wertermittlung wird den Teilnehmern
nach der Zusammenstellung und Auswertung der Boden-
schätzung sowie einer Bewertung der nichtlandwirtschaftlichen
Grundstücke im Rahmen einer Teilnehmerversammlung
vorgestellt und erläutert.
Für Rückfragen stehen Frau Leberecht oder Herr Stangl
unter der Telefonnummer 0375 4402-25601 zur Verfü-
gung.
Glauchau, 7. August 2014
Stangl
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes
der Teilnehmergemeinschaft
Amt für Ländliche Entwicklung und Flurneuordnung
Flurbereinigung Schönberg
Bekanntmachung zur Wertermittlung 
Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt für Vermessung,
hat Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters geändert:
Betroffenes Flurstück:
Gemarkung Remse (3937): 364/1
Art der Änderung:
Änderung der Angabe der Flächengröße
Allen Betroffenen wird die Änderung der Bestandsdaten des
Liegenschaftskatasters durch Offenlegung bekannt gemacht.
Die Ermächtigung zur Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt
sich aus § 14 Abs. 6 SächsVermKatG1.
Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt für Vermessung,
ist nach § 2 Abs. 3 und § 4 Abs. 4 des Sächsischen Vermes-
sungs- und Katastergesetzes (SächsVermKatG)1 für die Füh-
rung des Liegenschaftskatasters zuständig. Der Änderung
der Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters liegen die
Vorschriften des § 14 SächsVermKatG1 zugrunde.
Die Unterlagen liegen ab dem 18. September 2014 bis zum
20. Oktober 2014 im Sachgebiet Geodatenmanagement –
GIS des Amtes für Vermessung Zwickau, Stauffenbergstraße
2, 08066 Zwickau, in der Zeit
Dienstag
09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag
09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr
zur Einsichtnahme bereit.
Nach § 14 Abs. 6 Satz 5 SächsVermKatG1 gilt die Änderung
der Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters sieben Tage
nach Ablauf der Offenlegungsfrist (29. Oktober 2014) als
bekannt gegeben.
Für Fragen stehen die Sachbearbeiter des Sachgebietes Geo-
datenmanagement - GIS während der Öffnungszeiten zur
Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, im Amt für Vermessung
die Fortführungsnachweise und die weiteren Unterlagen zu
den Änderungen einzusehen.
Zwickau, 22. August 2014
Lenk
Amtsleiter
1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im
Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz - SächsVerm-
KatG) vom 29. Januar 2008, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Mai
2010 (SächsGVBl. S. 134, 140) in der jeweils geltenden Fassung.
Amt für Vermessung
Offenlegung der Änderung von Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters nach
§ 14 Abs. 6 des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes – SächsVermKatG1
Der mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ver-
sehene Jahresabschluss der Sparkasse Chemnitz zum 31. De-
zember 2013 wurde durch den Verwaltungsrat der Sparkasse
Chemnitz am 26. Mai 2014 festgestellt.
Die vollständige Fassung des Jahresabschlusses wurde am
19. August 2014 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt
gemacht und kann im Vorstandssekretariat der Sparkasse








» Kostenlose Zusendung an
 Blinde und Sehbehinderte 
» Parallel zur monatlichen
 gedruckten Ausgabe des 
 Amtsblattes erscheint das
 akustische Amtsblatt
 „audire“ als Audio-CD 
Blinde und sehbehinderte Men-
schen, die sich für ein kostenloses 
Abonnement interessieren, können 
sich in der Pressestelle des Land-
ratsamtes unter Telefon 0375 4402-
21042 bzw. per E-Mail: presse@
landkreis-zwickau.de melden
8Ab dem 20. September 2014 findet im ehemaligen Landkreis Chemnitzer Land und ab dem
6. Oktober 2014 in Zwickau Stadt die mobile Schadstoffsammlung statt.
Gemäß der gültigen Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung des Landkreises Zwickau
können Einwohner des Landkreises Zwickau die in ihrem Haushalt angefallenen Schadstoffe
in haushaltüblichen Mengen am Schadstoffmobil abgeben.
Die Aufwendungen für das Einsammeln und das Beseitigen der Schadstoffe in üblicherweise
anfallenden Kleinmengen (bis zu zehn Kilogramm je Einwohner und Sammlung) sind
Bestandteil der Abfallsockelgebühr.
Nachfolgend aufgeführte Schadstoffe werden zur Sammlung angenommen bzw. sind von der
Annahme ausgeschlossen: 
Angenommen werden:
Abbeizmittel, Arzneimittelreste, Autopflegemittel, Entfärber, Entroster, Farben, Grillanzünder,
Lacke, Fette, Holzschutzmittel, Hobbychemie, Klebstoffe, Laugen, quecksilber-
haltige Produkte, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Säuren, Verdünner,
Waschbenzin …
Von der Annahme ausgeschlossen sind:
Kraftfahrzeugstarterbatterien, Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren, Entladungslampen,
Gasflaschen, Explosivstoffe jeglicher Art (z. B. Feuerwerkskörper), radioaktive Abfälle,
Asbest, Dachpappe, Bauschutt, Batterien und Akkus, Einwegspritzen, infektiöse Abfälle …
Zu beachten ist:
- Die gefährlichen Abfälle sind in ihren Originalgebinden zu belassen!
- Flüssigkeiten sind generell in geschlossenen Behältern abzugeben und niemals zu mi-
schen!
- Die Abgabe der Schadstoffe darf nur direkt beim Personal am Sammelpunkt erfolgen!
- Nichts unbeaufsichtigt vor oder nach dem Annahmetermin am Stellplatz abstellen!
Annahme von Elektro(nik)-Altgeräten!
Im ehemaligen Landkreis Chemnitzer Land besteht die Möglichkeit der kostenfreien
Annahme von Elektro(nik)-Altgeräten aus Haushalten, wie z. B. Fernsehgeräte, Computer,
Kaffeemaschine, Staubsauger, Toaster, Handy, Fön usw. am Schadstoffmobil.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,  dass die Abgabe der Altgeräte nur direkt beim
Personal erfolgen darf. Werden Geräte vor oder nach dem Termin am Standplatz abgestellt,
kann dies bei Ermittlung des Verursachers ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich ziehen.
Im Gebiet der Stadt Zwickau werden keine Elektro(nik)-Altgeräte  im Rahmen der
Schadstoffsammlung angenommen.
Die Annahmestellen für Elektro(nik)-Altgeräte einschließlich Energiesparlampen, Leucht-
stoffröhren und Entladungslampen sind im Abfallratgeber 2014 aufgeführt.
Tag/Uhrzeit Ort Straße/Platz
Samstag, 20. September 2014
08:00  -  09:00 Bernsdorf Hauptstraße 115,
Parkplatz Hauptstraße
09:30  - 10:30 Lichtenstein Neumarkt 4, Parkplatz Neumarkt
11:00  - 11:45 Lichtenstein R.-Breitscheid-Straße 15 c,
Parkplatz Tennishalle
12:15  - 13:00 Glauchau/OT Niederlungwitz Hauptstraße 58 b, Am Dorfanger
Montag, 22. September 2014
09:00  -  09:45 Hohenstein-Ernstthal Nutzunger Straße 22,
Nähe „Heizwerk“
10:15  - 11:00 Hohenstein-Ernstthal Logenstraße/W-Liebknecht-Straße,
Nähe „Schützenhaus 2000“
11:30  -  12:30 St. Egidien/OT Lobsdorf St.-Egidiener -Straße 4, Dorfmitte
15:00  -  15:45 Remse August-Bebel-Straße 35,
Parkplatz ehemals Colosseum
16:15  -  17:00 Remse/OT Kleinchursdorf Forststraße 6, An der Eiche
17:30  -  18:00 Remse/OT Weidensdorf Hauptstraße 4, Dorfplatz
Dienstag, 23. September 2014
09:00  -  09:45 Lichtenstein/OT Heinrichsort Prinz-Heinrich-Straße 71,
Buswendestelle
10:15  -  11:00 Lichtenstein/OT Rödlitz Bahnhofstraße 8, Bahnhofstraße 
Richtung Heinrichsort
11:30  -  12:30 Lichtenstein Ringstraße 7 d, Höhe Garagen
(Parkplatz)
14:30  -  15:00 Waldenburg/ Tonstraße, hintere Einfahrt
OT Dürrenuhlsdorf Baustoffhandel
15:30  -  16:00 Waldenburg An den Scheunen 4,
Standplatz Glascontainer
16:30  -  17:00 Waldenburg Freiheitsplatz 1,
Parkplatz Freiheitsplatz
17:30  -  18:00 Waldenburg/OT Niederwinkel Schulweg 1,
Buswendestelle
Mittwoch, 24. September 2014
09:00  -  09:30 Glauchau/OT Wernsdorf Fliederweg, bei den Parkplatzanlagen
10:00  -  10:45 Glauchau Lindenstraße, Nähe Wehrdigt-Schule
11:15  -  12:15 Glauchau E.-Fraaß-Straße, gegenüber ehem.
Palla-Kulturhaus
14:15  -  15:00 Gersdorf Hauptstraße 60, an der Hauptstraße
Tag/Uhrzeit Ort Straße/Platz
15:30  -  16:30 Gersdorf Hauptstraße 211, Parkplatz am Markt
17:00  -  18:00 Gersdorf    Hauptstraße 360,
Parkplatz Netto-Markt
Donnerstag, 25. September 2014
09:00  - 09:30 Limbach-Oberfrohna/ Waldenburger Straße 105, 
OT Rußdorf Parkplatz EDEKA- Markt
10:00  - 10:30 Callenberg/OT Meinsdorf Dorfstraße 8, Nähe Glascontainer
11:00  - 11:30 Callenberg/OT Reichenbach Straße des Friedens 40,
Parkplatz Rathaus
11:45  - 12:15 Callenberg Altenburger Straße 6, Parkplatz
vor Turnhalle/Sparkasse
14:15  - 15:00 Glauchau/OT Gesau Schönbörnchener Weg 1,
Schönbörnchener Weg/Tunnelweg
15:30  - 16:15 Glauchau/OT Jerisau Waldenburger Straße, Parkplatz Kaufland
16:45  -  17:30 Glauchau/OT Reinholdshain Ringstraße 36,
Betriebshof KECL GmbH
Freitag, 26. September 2014
09:00  - 09:45 Limbach-Oberfrohna/ Schulstraße, Schule/Kinderspielplatz
OT Kändler
10:15  - 11:15 Oberlungwitz Hofer Straße 207,
Parkplatz am Rathaus
11:45  - 12:45 Oberlungwitz Robert-Koch-Straße 24,
Parkplatz Robert-Koch-Straße
14:45  - 15:30 Glauchau Am Feierabendheim 5,
Sachsenallee/Am Feierabendheim
16:00  - 16:45 Glauchau Dr.-H.-v.-Wolffersdorff-Straße,
Höhe Gärtnerei
17:15  - 18:00 Glauchau Talstraße 85, Parkplatz
ehemals Extra-Markt
Samstag, 27. September 2014
08:00  - 08:45 Niederfrohna Untere Hauptstraße 8, 
Bereich Haus-Nr. 8
09:15  - 10:00 Niederfrohna Limbacher  Straße 25,
bei der Feuerwache
10:30  - 11:30 Limbach-Oberfrohna Kellerwiese, Parkplatz Freizeitbad
„LIMBOmar“
12:00  - 13:00 Limbach-Oberfrohna/ Wolkenburger Straße 3,
OT Oberfrohna WolkenburgerStraße/ 
Ecke Frohnbachstraße
Termine der mobilen Sammlung von Schadstoffen und Elektro(nik)-Altgeräten im ehemaligen Landkreis Chemnitzer Land
AMTLICHES
Amt für Abfallwirtschaft 
Einsatz des Schadstoffmobils
Termine für die Gebiete Zwickau Stadt und ehemaliger Landkreis Chemnitzer Land 
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Montag, 29. September 2014
09:00  - 10:00 St. Egidien/OT Kuhschnappel Ernst-Schneller-Straße 37, Trafohaus/
gegenüber Gemeinde
10:30  - 11:30 St. Egidien Lungwitzer Straße 72, Parkplatz/
Höhe Feuerwehr
11:45  - 12:30 St. Egidien Lindenstraße 11, Parkplatz
15:00  - 15:45 Hohenstein-Ernstthal/ Dr.-Ch.-Krenzer-Straße 1 c, Gewerbe-
OT Wüstenbrand park/Parkplatz Getränkehandel
16:15  - 17:00 Hohenstein-Ernstthal Neumarkt 7,
unterhalb der Kirche
17:30  - 18:00 Hohenstein-Ernstthal P.-Greifzu-Straße, auf dem Parkplatz
Dienstag, 30. September.2014
09:00  - 09:45 Meerane Ludwigstraße 17, Ludwigstraße zwischen
Talstraße/ Waldenburger Straße
10:15  - 11:00 Meerane Äußere-Crimmitschauer-Straße,
Parkplatz LIDL-Markt 
11:15  - 12:00 Meerane Schmiederstraße 2A,
ehemals  ALWO
14:15  - 15:00 Limbach-Oberfrohna Grenzstraße 20, Am Stadtpark/
Ecke Grenzstraße
15:30  - 16:30 Limbach-Oberfrohna Ostring, am Kaufland,
17:00  - 18:00 Limbach-Oberfrohna/ Klausstraße, Parkplatz 
OTPleißa ehemals Netto-Markt
Mittwoch, 1. Oktober 2014
09:00  - 10:00 Callenberg/OT Langenchursdorf Waldenburger Straße 4 a,
Wolfsschlucht
10:30  - 11:30 Callenberg/OT Falken Talstraße 4, Freiflächen vor  Garagen
Tag/Uhrzeit Ort Straße/Platz
12:00  - 12:30 Callenberg/OT Langenberg Meinsdorfer Straße 2, Parkplatz
Ortsgemeinschaftszentrum
15:00  - 16:00 Meerane/OT Waldsachsen Hauptstraße 46,
gegenüber Gasthof
16:30  - 17:00 Meerane/OT Seiferitz Zwickauer Straße 112,
Service-Center Falk
Donnerstag, 2. Oktober 2014
09:00  - 10:00 Meerane Glauchauer Straße 12 a, Parkplatz
neuer Netto-Markt
10:30  - 11:30 Meerane Am Bürgergarten 4, Nähe Parkplatz
Bürgergarten
14:00  - 14:45 Limbach-Oberfrohna/ Untere Dorfstraße, Am großen Teich
OT Bräunsdorf
15:15  - 16:00 Limbach-Oberfrohna/ Uhlsdorfer Straße 12, Waage /
OT Kaufungen Uhlsdorfer Straße
16:30  - 17:30 Limbach-Oberfrohna/ An der Schlosskirche,
OT Wolkenburg Parkplatz Am Schlossberg
Montag, 6. Oktober 2014
09:00  - 10:00 Meerane/OT Crotenlaide Crotenlaider Straße 51 a,
bei Gondelteich
10:30  - 11:30 Schönberg Hauptstraße 48,
Gemeindeverwaltung
13:00  - 14:00 Schönberg/OT Tettau Waldenburger Straße 22, 
Bauernstube an der Kirche
14:30  - 15:30 Oberwiera/OT Niederwiera Am Wieratal 1, Parkplatz ehemals
Simmelmarkt
16:00  - 17:00 Schönberg/OT Pfaffroda Dorfstraße 4,
Nähe Buswendestelle
Tag/Uhrzeit Ort Straße/Platz
Montag, 6. Oktober 2014
09:00  - 11:00 Zwickau/OT Mosel/Schlunzig Friedensweg neben HNr. 1,
(Feuerwehrplatz)
11:20  - 12:20 Zwickau/OT Oberrothenbach/ Messeler Weg neben HNr. 3, 
OT Hartmannsdorf (Wendeschleife am Haltepunkt der
Deutschen Bahn)
13:25  - 14:40 Zwickau/OT Crossen/ Straße der Einheit gegenüber HNr. 6
OT Schneppendorf (Wendeschleife (Einbahnstraße)
15:00  - 16:00 Zwickau/OT Weißenborn/ Feuerbachweg vor  HNr. 10
OT Niederhohndorf (Parkplatz Ecke Ludwig-Richter-Straße)
16:20  - 18:00 Zwickau/Zentrum Lessingstraße gegenüber HNr.1
(Platz der Völkerfreundschaft)
Dienstag, 7. Oktober 2014
09:00  - 11:00 Zwickau/OT Marienthal/Brand Hoferstraße neben HNr.73
(Containerstandplatz)
11:30  - 13:00 Zwickau/OT Eckersbach/ Otto-Hahn-Straße gegenüber HNr.42
Auerbach (Wendeschleife)
14:00  - 16:00 Zwickau/OT Neuplanitz/ Marchlewskistraße/
Freiheitssiedlung Ernst-Grube-Straße
(Parkplatz, am Containerstandplatz)
16:20  - 18:00 Zwickau/OT Oberplanitz/ Kreuzbergweg 
Niederplanitz Parkplatz Planitzer Bad
(Zufahrt über am Flugplatz)
Mittwoch, 8. Oktober 2014
09:00  - 10:00 Zwickau/OT Oberhohndorf Von-Schlegel-Straße
(Containerstandplatz)
10:20  - 12:20 Zwickau/OT Schedewitz/ Geinitzstraße 22 (Platz vor 
Bockwa dem Westsachsenstadion)
12:40  - 14:40 Zwickau/OT Neuplanitz/ Marchlewskistraße/
Freiheitssiedlung Ernst-Grube-Straße
(Parkplatz am Containerstandplatz)




09:00  - 11:15 Zwickau/Zentrum Lessingstraße gegenüber HNr. 1
(Platz der Völkerfreundschaft)
12:20  - 13:20 Zwickau/Nordvorstadt/Pölbitz Trabantstraße neben HNr. 7
(Einfahrt vor Abzäunung)
13:40  - 16:40 Zwickau/OT Eckersbach/ Otto-Hahn-Straße gegenüber HNr. 42
Auerbach (Wendeschleife)
17:00  - 18:00 Zwickau/OT Pöhlau Pöhlauer Straße neben HNr. 80 (Parkplatz 
neben Feuerwehr)
Freitag, 10. Oktober 2014 
09:00  - 10:00 Zwickau/OT Hüttelsgrün Hüttelsgrüner Ring 13 (gegenüber
Verkehrstechnik Roßberg)
10:30  - 11:45 Zwickau/OT Rottmannsdorf Rottmannsdorfer Hauptstraße gegenüber 
HNr. 36 (Gemeindeamt)
13:00  - 15:00 Zwickau/OT Cainsdorf Lindenstraße vor HNr. 1
(Gemeindeamt)
15:30  - 18:00 Zwickau/OT Oberplanitz/ Kreuzbergweg Parkplatz Planitzer Bad
Niederplanitz (Zufahrt über Am Flugplatz)
Termine der mobilen Sammlung von Schadstoffen in der Stadt Zwickau 
AMTLICHES
Zusätzlich besteht die Möglichkeit Schadstoffe an jedem zweiten Samstag im Monat
von 9:00 bis 12:00 Uhr in Zwickau, Platz der Völkerfreundschaft, abzugeben.
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AMTLICHES
Am 28. August 2014 fand in der Tuchfabrik Gebr. Pfau in
Crimmitschau die nationale Abschlusskonferenz des CENTRAL
EUROPE Projektes SHIFT-X statt. Gemeinsam diskutierten
Experten aus Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Nord-
rhein-Westfalen über das aktuelle Thema Industriekultur. Ver-
schiedene Beispiele wurden vorgestellt, so etwa die „Stadt aus
Eisen – Ferropolis“ oder das Konzept einer Wanderausstellung
für das Bergbaumuseum Oelsnitz. In einer lebhaften Podiums-
diskussion wurden Möglichkeiten diskutiert, wie sich die
Akteure besser vernetzen können. Außerdem stellte der
Landkreis Zwickau seine neue Imagekampagne zum Thema
Industriekultur vor, die ab September in der Öffentlichkeit zu
sehen sein wird. „Es war eine gelungene Veranstaltung, die
gezeigt hat, dass das Thema Industriekultur nicht nur im
Landkreis Zwickau ein wichtiges Thema für die zukünftige
Regionalentwicklung ist, sondern bundesweit immer mehr
Beachtung findet. Mit dem Projekt SHIFT-X konnten wir eine
ganze Reihe neue Initiativen und Projekte in unserer Region
anregen und uns darüber hinaus europaweit mit anderen
Industrieregionen vernetzen“, erklärt Carsten Debes, Pro-
jektkoordinator von SHIFT-X.
Die SHIFT-X Abschlusskonferenz fand im Rahmen der 9. IBUg
statt, ein weltweit bekanntes Urban Art Festival, das seit 2006
vergessene Zeugen der westsächsischen Industriegeschichte
zu temporären Gesamtkunstwerken und zu einem einzigartigen
Festivalgelände verwandelt, wo urbane Kultur in Mode, Film,
Musik, Design und Kunst gelebt wird. SHIFT-X hatte einen ei-
genen künstlerischen Beitrag auf der IBUg: Ein 12 Meter
langer, goldener Schiffscontainer landete auf dem Gelände der
Tuchfabrik Gebr. Pfau in Crimmitschau. Er enthielt eine Aus-
stellung des belgischen Künstlers und ehemaligen Bergarbeiters
Jonny Vekemans. Gemeinsam mit dem Künstler konnten sich
die Besucher der IBUg an der Fotografie-Technik der Kamera
Obscura ausprobieren und die Industriekultur in ihrem Umfeld
einfangen. „Die IBUg ist eine inspirierende Veranstaltung für
mich gewesen und wir alle haben uns sehr über das rege
Interesse der Bevölkerung gefreut“, erzählt Jonny Vekemans.
Der SHIFT-X Container wird am 21. September zum „Dampftag“




Im Rahmen des CENTRAL EUROPE Projektes entstand eine
neue Imagekampagne des Landkreises, die sich der regionalen
Industriekultur widmet. Im Fokus der Kampagne stehen die
geschichtsträchtigen Branchen der Region: die Textilindustrie,
der Maschinenbau und die Automobilindustrie. Die Bedeutung
der industriellen Vergangenheit für die heutige wirtschaftliche
Stärke des Landkreises soll mit Hilfe der Kampagne hervorge-
hoben werden. Als starker Industriestandort ist sich der
Landkreis Zwickau seines industriellen Erbes bewusst und
verknüpft Vergangenheit und Zukunft mit drei innovativen
Motiven. Diese Motive finden sich auf Großplakatwänden,
Postkarten und Bannern. 
„Denn auch die Epoche der Industrialisierung ist Teil unseres
Zeitsprunglandes“, erklärt Ina Klemm, Geschäftsführerin des
Tourismusregion Zwickau e. V., „und das können die Besucher
unserer Region in den zahlreichen Industriemuseen hautnah
erleben“. Der Landkreis Zwickau hat die Kampagne während
der SHIFT-X Abschlussveranstaltung veröffentlicht und freut
sich auf Rückmeldungen aus der Bevölkerung, wenn die ersten
Plakate mit den neuen Motiven im Landkreis gesichtet wur-
den.
Dezernat Bau, Kreisentwicklung, Vermessung
SHIFT-X & IBUg
Industriekultur als regionale Identität in Deutschland und Europa
Jonny Vekemanns erklärt den Besuchern den Um-
gang mit der Kamera Obscura. Foto: C. Debes
Nachdem die Mannschaft des Amtes für Straßenbau des
Landkreises Zwickau im vergangenen Jahr das Behörden-Rad-
rennen, ausgerichtet von der Stadt Waldenburg, gewonnen
hatte, war es nun an der Kreisverwaltung, das Diesjährige aus-
zurichten. Zur Teilnahme am „9. Behördenradrennen“ waren
nicht nur Angestellte von Behörden und Ämtern aufgerufen
worden, die passionierte Radsportler sind, sondern auch Mit-
arbeiter, für die das Rad fahren reiner Freizeitsport ist. 
Insgesamt meldeten sich 12 Mannschaften hauptsächlich aus
dem Landkreis, aber auch darüber hinaus wie von der Polizei-
direktion Chemnitz oder dem Landratsamt des Erzgebirgskrei-
ses.
Sie alle wollten dabei sein, als am 5. September 2014 auf dem
Oberen Parkplatz des Erholungsgebietes „Stausee Oberwald“
Callenberg dieses Mannschaftsrennen gestartet wurde. Die
Strecke führte über 10,2 Kilometer.
Die Teams bestanden aus drei bis vier Startern. Um in die
Wertung zu kommen, mussten mindestens drei Mannschaftsge-
fährten das Ziel erreichen. Die Zeit des Zieleinlaufs des Dritt-
platzierten einer Mannschaft ging in die Gesamtwertung ein. 
Den ersten Platz erreichte das Team Erz 1. Platz zwei ging an





Erzgebirgskreis radelte Polizei davon
Das Siegerteam beim Start Foto: Landratsamt Zwickau, Sachgebiet Schule, Bildung, Kultur, Sport
Nach sechswöchiger Bauzeit konnte am 29. August 2014
die K 9303 –Hauptstraße in der Ortslage Lichtentanne -
wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Im Zuge der Baumaßnahme wurde die bituminöse Fahr-
bahnbefestigung auf einer Gesamtlänge von 945 Metern
erneuert. Weiterhin erfolgten die Instandsetzung von Ent-
wässerungseinrichtungen und die Erneuerung der Fahr-
bahnmarkierung.
Die Wasserwerke Zwickau führten  diverse Reparaturen an
den Ver- und Entsorgungsleitungen durch.
Die durch die Fa. Wolf Straßen- und Tiefbau GmbH realisierte
Baumaßnahme  hatte einen Wertumfang von 150 T EUR
und wurde über das Sofortprogramm Straßen – Beseitigung
von Schäden des Winters 2012/2013 - realisiert.
Daniel Gnädig, Sachgebietsleiter Straßenerhaltung und Be-
triebsmanagement des Amtes für Straßenbau im Landratsamt,
freut sich, dass trotz der Herausforderung, dass das Vorhaben
in drei Bauabschnitten durchgeführt werden musste, pünktlich
zu Schuljahresbeginn die Verkehrsfreigabe erfolgen konnte.
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Unter dem Motto „Gemeinsamkeiten finden, Unterschiede
feiern“ werden am 21. September 2014 die Interkulturellen
Wochen im Landkreis eröffnet. Mit dem Programm, welches
von engagierten Vereinen, Initiativen und Institutionen aus dem
Landkreis Zwickau und dem Interkulturellen Arbeitskreis des
Landkreises zusammengestellt wurde, möchte die Gleichstel-
lungs- und Ausländerbeauftragte Birgit Riedel herzlich zur dies-
jährigen Interkulturellen Woche 2014 einladen.
„Gewaltsame Konflikte, Hungersnöte und Naturkatastrophen
zwingen Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Um Schutz
und Zuflucht zu finden, begeben sie sich auf eine lebensgefährliche
Reise. Die schrecklichen Bilder aus Syrien oder Zentralafrika,
aus der Sahara oder dem Mittelmeer stehen uns beispielhaft
vor Augen. Das Schicksal von Flüchtlingen aus diesen und
vielen anderen Ländern darf uns nicht gleichgültig lassen (Wort
der Kirchen zur IKW 2014). Wir haben nur diese eine Welt
und wir sollten es begrüßen, dass Menschen hier herkommen.
Die Städte und Gemeinden des Landkreises können davon pro-
fitieren, wenn sich Menschen hier niederlassen. Schulen bleiben
bestehen, Arbeit wird geschaffen und auch Fachkräfte können
uns helfen, die Stadt oder das Dorf mit frischen Ideen und
Leben zu bereichern. 
Übrigens beträgt die Quote der Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerber zur Gesamtbevölkerung im Landkreis Zwickau ca.
0,2 Prozent! Die Unterbringung der Menschen in Gemein-
schaftsunterkünften ist jedoch nur eine kurze Zeit sinnvoll.
Danach sollten sie die Möglichkeit erhalten, sich Wohnraum im
Landkreis zu suchen und auf Arbeitsplatzsuche zu gehen, auch
wenn das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Denn ein
langfristiger Aufenthalt in einer Unterkunft mit z. B. über 200
Plätzen bringt etliche Probleme mit sich, wie z. B. psychische
Erkrankungen und Konflikte bis hin zu Auseinandersetzungen
in der Einrichtung und darüber hinaus. Dies wiederum erhöht
die Ausgaben für Sicherheit und Gesundheit und sorgt u. U. für
negative Stimmungen.
Der Frieden ist meines Erachtens nirgendwo sicher. Wir müssen
wieder mehr für den Frieden und gegen die Armut in dieser
einen Welt tun, damit Menschen nicht gezwungen sind, ihre
Heimat zu verlassen. Doch wenn die Menschen ihre Heimat
verlassen, dann müssen wir ihnen die helfende Hand reichen.
Die Interkulturelle Woche ist eine Möglichkeit, damit anzufangen.
Das Motto „Gemeinsamkeiten finden, Unterschiede feiern“
zielt auf mehr Dialog und stellt das Thema des friedlichen Zu-
sammenlebens in unserer Einwanderungsgesellschaft in den
Fokus, informiert die Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte. 
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte
Interkulturelle Wochen (IKW) 2014 im Landkreis Zwickau
„Gemeinsamkeiten finden, Unterschiede feiern“
Sonntag, 21. September 2014
15:00 Uhr 
Eröffnung der Interkulturellen Wochen „Gemeinsam-
keiten finden, Unterschiede feiern“ mit anschließendem
Friedensgebet
Mit einem indischen Tanz, vietnamesischer Kultur, einer Flucht-
geschichte und mit einem Friedensgebet wird die Interkulturelle
Woche 2014 im Landkreis Zwickau eröffnet. Dazwischen ist
Zeit für Gespräche, Musik und Zusammensein.
Ort Pfarrzentrum-Manufaktur St. Nepomuk,
Schloßstraße 11 (Hinterhaus), Zugang über 
Dr.-Friedrichs-Ring 67, 08056 Zwickau
Veranstalter: Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte 
Landkreis Zwickau, Interkultureller Arbeitskreis 
des Landkreises Zwickau und Kirchen, Frau 
Birgit Riedel, Telefon: 0375 4402-21051,
E-Mail: birgit.riedel@landkreis-zwickau.de
12.  bis 26. September 2014
09:00 bis 19:00 Uhr 
Ausstellung „Mulden-Kulti“
Die Ausstellung „Asylum“ zeigt, wie Menschen Flucht und
Asyl erleben. Die Wanderausstellung, welche durch die AG
In- und Ausländer e. V. in Chemnitz entwickelt und aufgebaut
wurde, zeigt neben der Geschichte und den rechtlichen Be-
stimmungen zum Asylverfahren in Deutschland Biografien,
Erlebtes und Erfahrungen von Menschen, welche auf der
Flucht waren oder sind. 
Ort: Freizeitparadies Agricolastraße 5,
08371 Glauchau (Zufahrt über August-Bebel-
Straße und Ulmenstraße),
Netzwerk Jugendarbeit in Glauchau
Veranstalter: Jugendbeauftragte Stadtverwaltung Glauchau
Frau Mandy Grazek, Telefon: 03763 65423 
sowie 0162 1042140,
E-Mail: m.grazek@glauchau.de
Samstag, 13. September 2014
10:00 bis 17:00 Uhr 
„Lebendige Brücken“ Begegnungstag für Aussiedle-
rinnen und Aussiedler in Glauchau
Programme in der Stadtverwaltung und der Ev.-Lutherischen
Kirche erhältlich. 
Ort und Glauchau, Landeskirchenamt Sachsen,
Veranstalter: Stadt Glauchau und andere
19. bis 21. September 2014 
„Tanzwochenende Mondstaubtheater“
Egal ob mit oder ohne Tanzerfahrung - im Mittelpunkt stehen
die Freude an der Bewegung und die Neugier auf andere
Tänze und Kulturen. Informationen unter www.mondstaub-
theater.de
Ort und Mondstaubtheater e. V.,
Veranstalter: Horchstraße 2,
08058 Zwickau
Kontakt: Frau Nicole Lorenz
Telefon: 0375 60610655
E-Mail: kontakt@mondstaubtheater.de
22. bis 26. September 2014
täglich von 11:30 bis 13:00 Uhr 
„Kochen mit Freunden“
Die Besucherinnen des Mütterzentrums vom SOS Kinderdorf
Zwickau kommen aus über zehn Nationen. Während der In-
terkulturellen Woche werden gemeinsam Gerichte gekocht,
die Menschen mit nach Deutschland gebracht haben und die
die Küche bereichern. Anmeldung täglich bis 10:00 Uhr.
Ort und SOS Kinderdorf, Mütterzentrum,
Veranstalter: Mehrgenerationenhaus,
Kolpingstraße 22,  08058 Zwickau
Frau Susanne Hartzsch Trauer
Telefon: 0375 390250, E-Mail:
Susanne.hartzsch-trauer@sos-kinderdorf.de
Montag, 22. September 2014
09:00 bis 14:30 Uhr 
Projektpräsentationen ausländischer Studierender der
Westsächsischen Hochschule Zwickau im Rahmen des
Deutsch-Intensivkurses 2014
Kunst- und Filmwerkstatt, Sprach- und Schreibwerkstatt,
Erinnerungsorte, Musik & Songs in Deutschland, Erfindungen
auf der Spur, Sachsen & die Welt. Im Rahmen der Veranstaltung
werden die Ergebnisse der Projektarbeit von den ausländischen
Studierenden präsentiert. Um Voranmeldung unter
Ines.Busch.Lauer@fh-zwickau.de wird gebeten.
Ort: Westsächsische Hochschule Zwickau, 
Dr.-Friedrichs-Ring 2a, 08056 Zwickau,
Haus II, Raum RII 383
Veranstalter: Westsächsische Hochschule Zwickau,




08056 Zwickau, Haus II,




Der Herbst wird bunt: „gelb, rot, blau“ (dreitägige
Veranstaltungsreihe)
Begegnungsangebote im Rahmen der Interkulturellen Wochen
für Jugendliche ab 12 Jahren. LandArtkünstler gestalten ihre
Werke mit bloßen Händen aus dem, was sie in der freien
Natur vorfinden. LandArt macht Spaß, schärft die Wahrnehmung
und fördert den kreativen Ausdruck
Anmeldeschluss ist am 19. September 2014..
Ort und Alter Gasometer e. V., Kleine Biergasse 3, 
Veranstalter: 08056 Zwickau, Jugendbereich und
Koordinierungsbüro
Telefon: 0375 2772117 
kontakt@demokratiebuendnis.de oder
kontakt@alter-gasometer.de
Frau Gundula Schubert oder Frau Anke Nick 
Dienstag, 23. September 2014
15:00 Uhr 
Spiele aus aller Welt
Unter dem Motto „Gemeinsamkeiten finden, Unterschiede
feiern“ möchte der Jugendmigrationsdienst mit den Teilnehmern
die unterschiedlichsten Familienspiele aus anderen Ländern
bzw. Kulturen ausprobieren und kennenlernen. 




Osterweihstraße 19, 08058 Zwickau 
Telefon: 0375 2704848
E-Mail: jmd-zwickau@awo-erzgebirge.de
Frau Kilian und Frau Vieweg
PROGRAMM
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15:30 bis 19:00 Uhr 
Der Herbst wird bunt: „gelb, rot, blau“ 
Begegnungsangebote im Rahmen der Interkulturellen Wochen
für Jugendliche ab 12 Jahren.
Die RÜLPSBOX wird aus Metall wie Schrauben, Drahtstücken,
Münzen, Schlüsseln oder Nägeln und aus Plastikbehältern
wie Tassen oder Frischhaltedosen angefertigt.
nmeldeschluss ist am 19. September 2014. 
Ort und Alter Gasometer e. V., Kleine Biergasse 3,
Veranstalter: 08056 Zwickau, Jugendbereich und
Koordinierungsbüro
Telefon: 0375 2772117 
E-Mail: kontakt@demokratiebuendnis.de oder 
kontakt@alter-gasometer.de
Frau Gundula Schubert oder Frau Anke Nick
Mittwoch, 24. September 2014
14:00 bis 16:00 Uhr 
„Gemeinsamkeiten finden, Unterschiede feiern“ 
Sieglinde Eichert stellt ausgewählte, zum Teil druckfrische
Bücher zum Thema „Gemeinsamkeiten finden, Unterschiede
feiern“ vor und gibt Anregungen für die pädagogische Praxis.
Das Angebot (Anerkennung als Weiterbildung von der SBAZ
ist möglich) richtet sich an Pädagogen/innen in der Grund-
schule (Orientierungsstufe Klasse 5/6) und Kitas, an Vorle-
sepatinnen und Eltern. 
Ort: Haus der Begegnungen, Marienthaler
Straße 164b, 08060 Zwickau
Veranstalter: Frau Ulrike Lehmann, Gleichstellungs- und 
Ausländerbeauftragte der Stadt Zwickau
Referentin: Sieglinde Eichert, freie Dozentin für Bildungs-
angebote, E-Mail: hdb-kontakt@t-online.de, 
ulrike.lehmann@zwickau.de,
info@linde-eichert.de
15:30 bis 20:00 Uhr 
Der Herbst wird bunt: „gelb, rot, blau“ 
Begegnungsangebote im Rahmen der Interkulturellen Wochen
für Jugendliche ab 12 Jahren. Crossboule – eine trendige Wei-
terentwicklung des Boulesports, der überall gespielt werden
kann. 17:00 bis 18:30 Uhr Fußball mit der Jugendsportgruppe
BuZe/Lutherkeller in der Sporthalle der Dittes-Schule,
19:15 Uhr gemeinsames Abendessen im Alten Gasometer
Anmeldeschluss ist am 19. September 2014.




E-Mail: kontakt@ demokratiebuendnis.de 
oder kontakt@alter-gasometer.de
Frau Gundula Schubert oder
Frau Anke Nick
Donnerstag, 25. September 2014
16:00 Uhr 
„WADIM der FILM“– das traurige Schicksal eines
jungen Asylsuchenden
Film, Gespräch und Volxküche: Zu Beginn wird ein Doku-
mentationsfilm gezeigt, der die Geschichte eines jungen
Mannes „WADIM“ erzählt, der mit seiner Familie als
Flüchtling nach Deutschland kam und auf der Suche, einen
Platz im Leben zu finden, scheitert. Es folgt eine Gesprächs-
runde zur Thematik Asyl, Migration und Integration, in der
Jugendliche mit Migrationshintergrund aus dem Landkreis
Zwickau zu Wort kommen. Gemeinsam mit Jugendlichen
der Volxküche des Vereins „Roter Baum“ e. V. werden vegane
Spezialitäten gekocht. 
Ort: Alter Gasometer e. V., Jugendtreff BuZe, 
Kleine Biergasse 3, 08056 Zwickau
Veranstalter: Jugendmigrationsdienst, Kolpingstraße 32, 
08058 Zwickau und
AWO Erzgebirge gGmbH, 
Osterweihstraße 19, 08058 Zwickau
Telefon: 0375 2704848
E-Mail: jmd-zwickau@awo-erzgebirge.de 
Frau Kilian und Frau Vieweg
Freitag, 26. September 2014
10:00 Uhr 
Ausflug nach Lichtenstein, die Migrationserstberatung
lädt ein
Es gehört zu den Wünschen der Menschen, eine Heimat zu
haben. Sie möchten sich geborgen fühlen und das Umfeld ken-
nenlernen. Je mehr man sich mit der eigenen Heimat identifiziert,
desto wertvoller wird sie für einen und umso schneller integriert
man sich. Im Rahmen der Interkulturellen Wochen werden
Menschen mit und ohne Migrationsgrund eingeladen, ein Stück
Heimat besser kennenzulernen. Der kulturelle Landschaftspark
Miniwelt in Lichtenstein bietet dafür eine gute Gelegenheit. 
Anmeldung notwendig, Treffpunkt: Migrationserstberatung
Ort: Migrationserstberatung, Lessingstraße 4,
08058 Zwickau
Veranstalter: MBE (Migrationsberatung)
Träger Wir-Gemeinsam in Zwickau e. V.






Konzert mit deutschen und russischen Liedern und Pup-
pentheater „Kolobak“
Ort und Club Impuls e. V., Max-Pechstein-Straße 9,




„Gemeinsam Leben genießen“ 
Gemeinsam Leben genießen ist, wenn die Menschen sich
nach der Ankunft in einem fremden Land nicht einsam
fühlen, keine Diskriminierung erfahren, sondern Verständnis
und Gleichberechtigung. Der Wolschanka e. V. lädt alle „In-
und Ausländer“ zu einem vielseitigen Kulturprogramm im
Rahmen der Interkulturellen Wochen in das „Haus der
Vereine“ nach Crimmitschau ein. 
Ort und Wolschanka e. V. „Haus der Vereine“,
Veranstalter: Mannichswalder Straße 22,
08451 Crimmitschau
Telefon: 03762 7139424, Frau Maier
19:00 bis 21:00 Uhr 
„Geschichte und Kultur der westeuropäischen Sinti
und geistliche Impulse“ – Ein Informationsabend im
Esche-Museum
Den Besucher erwartet ein Einblick in die Kultur und Ge-
schichte der westeuropäischen Sinti. Es wird sowohl ein
Rückblick auf die letzten 600 Jahre gezeigt als auch Aktuelles
erwähnt. Anlässlich der Veranstaltung werden auch Perspektiven
und Bildungsprojekte vorgestellt. Referent: Garry Peter
Ort: Johann-Esche-Saal, Esche-Museum,
Sachsenstraße 3, 09212 Limbach-Oberfrohna
Veranstalter: Stadtverwaltung,Frau Katja Reinhold
Limbach-Oberfrohna, Rathausplatz 1, 09212 
Limbach-Oberfrohna, Telefon: 03722 78408 
E-Mail: k.reinhold@limbach-oberfrohna.de
Sonntag, 28. September 2014
16:00 Uhr 
Konzert und Tanzworkshop des Deutsch-Polnischen
Kulturvereins
Der Deutsch-Polnische Kulturverein präsentiert einen Aus-
schnitt der polnischen und deutschen Folklore. Anschließend
lädt der Veranstalter zu einem kleinen Empfang und zu
einem interessanten Tanzworkshop ein. Der Eintritt ist frei.
Ort: Marienthaler Freizeitzentrum,
Marienthaler Straße 120, 08060 Zwickau
Veranstalter: Frau Edyta Strake, Deutsch-Polnischer-
Kulturverein e. V., Kolpingstraße 32,
08058 Zwickau, Telefon: 0375 796332
E-Mail: fstrake@web.de
Montag, 29. September 2014
17:00 bis 19:00 Uhr 
Buchlesung mit Frau Rebecca Lolosoli
Rebecca Lolosoli ist Kenianerin und gründete das Frauendorf
„Umoja“. Sie engagiert sich sehr für das Dorf und verfasste
ihr Buch „Mama Mutig“. Am Rande des Samburu-Nationalparks
in Kenia liegt Umoja – dort leben ausschließlich Frauen!
Seit 1990 finden sie hier Zuflucht vor Zwangsehe, Männer-
gewalt oder Genitalverstümmelung. 
Ort: Jakobskapelle im Zwickauer Rathaus,
Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau
Veranstalter: Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte des 
Landkreises Zwickau und der Stadt Zwickau, 
Frau Birgit Riedel und Frau Ulrike Lehmann
Kontakt: Birgit Riedel, Telefon: 0375 4402-21051,
E-Mail: birgit.riedel@landkreis-zwickau.de
Mittwoch, 1. Oktober 2014
16:00 bis 17:30 Uhr 
Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Migran-
tinnen und ihre Freundinnen
Mädchen wünschen sich manchmal, sicherer auftreten zu
können und keine Angst in brenzligen Situationen haben zu
müssen. Sie wollen wissen, wie sie selbstbewusst und selbst-
sicher auftreten können. Holger Welt vom Verein Samurai
Sport Westsachsen zeigt dafür Handgriffe, Techniken und
Verhaltensweisen. Anmeldung notwendig, kostenfrei.
Ort: Haus der Begegnungen,
Marienthaler Straße 164b, 08060 Zwickau
Veranstalterin: Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte
der Stadt Zwickau, Fau Ulrike Lehmann





Mittwoch, 15. Oktober 2014
19:00 Uhr 
Welcome-Veranstaltung für die neuen internationalen
Studierenden an der Westsächsischen Hochschule
Zwickau
Jedes Semester kommen zahlreiche internationale Studierende
aus nah und fern zu einem Studium an die Westsächsische
Hochschule Zwickau und bereichern mit ihren Traditionen
und ihrem Temperament die Stadt. Mit dieser Veranstaltung
werden die internationalen Studierenden des Wintersemesters
2014/15 an der WHZ und in Zwickau willkommen geheißen. 
Voranmeldung: Akademisches.Auslandsamt@fh-zwickau.de
Ort: Studentenclub 013 e. V., Innere Schneeberger 
Straße 23, 08056 Zwickau
Veranstalterin: Westsächsische Hochschule Zwickau
Akademisches Auslandsamt
Dr.-Friedrichs-Ring 2a, 08056 Zwickau
Telefon: 0375 5361068, E-Mail:
Akademisches.Auslandsamt@fh-zwickau.de
Frau Adriana Slavcheva
Dienstag, 28. Oktober 2014
16:00 bis 18:00 Uhr 
Kirgisischer Abend
Das Kulturprogramm - kirgisische Lieder, eine Präsentation
über das Land und Leute, Musikstück mit nationalem In-
strument, kirgisisches Essen, Präsentation über die Kirgi-
sisch-Deutsche Fakultät für Informatik. 
Ort: Studentenclub 013 e. V., Innere Schneeberger 
Straße 23, 08056 Zwickau
Veranstalterin: Westsächsische Hochschule Zwickau
Fakultät für Informatik
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Zertifiziert nach QESplus und AZAV, zertifiziertes Sprach-
prüfungszentrum telc.
Besuchsanschrift: Werdauer Straße 62 
Verwaltungszentrum, Haus 7 
08056 Zwickau
Postanschrift: Landkreis Zwickau, Volkshochschule 
PF 10 01 76, 08067 Zwickau
Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 
13:00 bis 16:00 Uhr
Telefon: 0375 4402-23800 bis -23802 
E-Mail: vhs@landkreis-zwickau.de
Internet: www.vhs-zwickau.de
Zusätzlich zur Geschäftsstelle hat bis 13. Oktober für das
Herbstsemester 2014 das  Büro Crimmitschau, Bader-
gasse 2, montags 13:00 bis 16:00 Uhr, Telefon: 03762
90-9801, geöffnet.
Weitere Termine nach Vereinbarung. Telefonisch ist die VHS
auch außerhalb dieser Zeit montags bis donnerstags meist
bis 18:00 Uhr erreichbar.
Informationen sind in den Bürgerservicestellen des




Line Dance 08.10.14 17:30 - 19:00 Uhr 
Indischer Kochabend  XIII 01.10.14 18:00 - 22:00 Uhr 
Indischer Kochabend  XIV 08.10.14 18:00 - 22:00 Uhr 
Fraureuth
Reitkurs, Landwirtschaft & Co. 27.10.14 09:00 - 12:00 Uhr 
Glauchau
Nähkurs für Einsteiger 30.09.14 18:30 - 20:45 Uhr 
Nähkurs für Fortgeschrittene 04.11.14 18:30 - 20:45 Uhr
Volkshochschule (VHS) Zwickau
Programmangebot
September und Oktober 2014
Hohenstein-Ernstthal
Homöopathische Hausapotheke 22.09.14 17:30 - 19:30 Uhr 
Homöopathie für Kinder 29.09.14 17:30 - 19:30 Uhr 
Oberlungwitz
Indischer Kochabend II 06.10.14 18:00 - 22:00 Uhr 
Indischer Kochabend I 26.11.14 18:00 - 22:00 Uhr  
Remse
Kreatives Gestalten mit Ton – 07.11.14 18:00 - 21:00 Uhr
Wochenendkurs 08.11.14 09:00 - 12:45 Uhr 
Waldenburg
Seminar Heilpflanzen und Wildfrüchte 07.11.14 15:00 - 19:00 Uhr 
Werdau
Tabellenkalkulation mit Excel 2010 – 04.11.14 17:00 - 20:15 Uhr 
Grundkurs
Computer – Grundkurs 22.09.14 17:00 - 20:00 Uhr 
Körpersprache – nonverbale  Kommunikation 05.11.14 09:00 - 12:00 Uhr
im Beruf – Intensivseminar 
Wilkau-Haßlau
Präsentation mit PowerPoint 2007 – 17.11.14 17:30 - 20:30 Uhr
Grundkurs
Tabellenkalkulation mit Excel 2007 – 04.11.14 17:30 - 20:30 Uhr 
Grundkurs
Bewerbertraining für Jobwechsler 03.11.14 18:30 - 20:00 Uhr 
Indischer Kochabend II 25.09.14 18:00 - 22:00 Uhr 
Zwickau
Meditation – Innere Ruhe finden 03.11.14 18:00 - 19:30 Uhr 
Gute Laune kann man essen! 24.09.14 19:00 - 20:30 Uhr 
Geschenkidee Trendschmuck 01.11.14 09:00 - 12:00 Uhr 
Enkaustik - Wachsmalerei 03.11.14 18:00 - 20:15 Uhr 
Collagen mit Efcolor 08.11.14 09:00 - 12:00 Uhr 
Emaillieren 10.11.14 18:00 - 20:15 Uhr 
Nähkurs für Einsteiger 06.10.14 18:30 - 20:45 Uhr 
Nähkurs für Einsteiger 12.11.14 18:30 - 20:45 Uhr 
Nähkurs für Fortgeschrittene 03.11.14 18:30 - 20:45 Uhr 
Filzen für Einsteiger 25.09.14 17:00 - 20:00 Uhr 
Filzen - Aufbaukurs 09.10.14 17:00 - 20:00 Uhr 
Nähen mit Overlock- und Coverlock- 29.09.14 18:30 - 20:45 Uhr
Maschine
Shiboritechnik – Geschenke für‘s 17.11.14 18:00 - 20:15 Uhr
Weihnachtsfest 
Schminkseminar –Make-up richtig 25.11.14 18:00 - 21:00 Uhr 
aufgelegt
Ihr Typ und Ihr Stil = Ihr Erfolg – 26.11.14 18:00 - 21:00 Uhr
Damenstilseminar
Hatha Yoga 50 + 14.10.14 09:20 - 10:20 Uhr 
Chinesisch zum Kennenlernen 09.10.14 17:30 - 19:00 Uhr 
China – Einblicke in das Reich der Mitte 29.09.14 17:30 - 19:00 Uhr
– Kostenfreier Vortrag
Dänisch 1. Semester 29.09.14 16:30 - 18:00 Uhr 
Englisch für Unentwegte 23.09.14 17:00 - 18:30 Uhr 
Englisch für den Urlaub 27.10.14 08:00 - 12:00 Uhr 
Englisch für die Reisetasche 20.10.14 16:30 - 19:30 Uhr 
Latein Intensivkurs -Vorbereitung auf das 20.10.14 08:00 - 15:00 Uhr
Latinum
Norwegisch 1. Semester 29.09.14 18:15 - 19:45 Uhr 
Spanisch für die Reise – Intensivkurs 27.10.14 08:00 - 11:30 Uhr 
Kommunikationstraining 13.10.14 17:30 - 20:30 Uhr 
Körpersprache– nonverbale 27.10.14 17:30 - 20:30 Uhr
Kommunikation im Beruf – 
Intensivseminar
Menschenkenntnis und Charakterkunde 03.11.14 17:30 - 20:30 Uhr 
Erste Hilfe für die Seele 15.10.14 16:45 - 19:45 Uhr 
Den Computer nutzen lernen –- Grundkurs 22.09.14 18:00 - 20:15 Uhr 
Computer – Grundkurs 28.10.14 18:00 - 20:15 Uhr 
Computer –- Grundkurs 29.09.14 08:15 - 11:20 Uhr 
Einführung in das Internet 16.10.14 16:30 - 19:30 Uhr 
Fotografieren, Bilder gestalten – Grundkurs 01.10.14 17:45 - 20:00 Uhr 
Digitale Bildbearbeitung – Grundkurs 29.09.14 17:45 - 20:00 Uhr 
Digitale Fotografie, digitale Bearbeitung – 07.11.14 08:30 - 11:30 Uhr
Grundkurs 
Computerschreiben 24.11.14 16:45 - 19:35 Uhr 
Xpert Business Lohn und Gehalt 1 25.09.14 17:30 - 19:45 Uhr 
Xpert Business Finanzbuchführung 1 29.09.14 17:30 - 19:45 Uhr 
Xpert Business Bilanzierung (ZW) 25.09.14 17:30 - 19:45 Uhr
Das vollständige Angebot ist im Internet unter  www.vhs-zwickau.de abrufbar.
Die Volkshochschule Zwickau sucht Dozenten
für AROHA, Drums Alive, Entspannung,
Familienturnen, Fit Mix, Gruppentanz, Gym-
nastik, Lauftraining, Pilates, Rückenfitness,
Rückenschule, Selbstverteidigung, Senio-
rensport, Step-Aerobic, Tanzfitness, Yoga … 
und andere geeignete Kurskonzepte.
Anforderungen für Kursleitungen an
der Volkshochschule Zwickau
Die Volkshochschule hat hohe Qualitätsziele.
Dabei stehen Kundenorientierung und -zu-
friedenheit an erster Stelle. Sie stellt deshalb
Ansprüche an die fachlichen, pädagogischen,
aber auch persönlichen und sozialen Kom-
petenzen ihrer Dozenten. Das Wichtigste
aber ist, dass die Dozenten Freude am
Umgang mit Menschen und besonders am
Weitergeben von Wissen, Können und
Verhalten haben. Ideal ist es natürlich, wenn
bereits Kurserfahrung in der Erwachsenen-
bildung mitgebracht wird. Engagement
im sozialen Bereich ist darüber hinaus vor-
teilhaft. Kurserfahrung ist ebenso wie ein
entsprechender Abschluss oder eine kurs-
relevante Zusatzqualifikation in einigen Kurs-
bereichen Voraussetzung. Wer keine oder
wenig Erfahrung hat, dem wird  aber auch
gern bei Kurskonzeption und Vorbereitung
geholfen. 
Formlose Kurzbewerbungen sind möglich
über vhs@landkreis-zwickau.de oder
www.vhs-zwickau.de.
Zur Absprache der Details kann man sich








Telefon: 0375 4402-23800 
E-Mail: vhs@landkreis-zwickau.de
Dozenten im Gesundheitsbereich gesucht
Volkshochschule hilft bei Kurskonzeption
Fremdsprachen faszinierten Kevin Gerigk
bereits zu seiner Realschulzeit. Diese Lei-
denschaft war Motor für seine erfolgreiche
Teilnahme an vielfältigen Weiterbildungen
im Bereich Sprachen, zum Beispiel an Busi-
ness-Englischkursen der IHK, Spanisch und
Italienisch-Kursen an der Volkshochschule. 
Seine  nächsten Ziele sind die Ausbildung
als Fremdsprachenkorrespondent in Englisch
und zur Vervollkommnung seiner pädago-
gischen Fertigkeiten die Ausbildung zum
Dozent der Weiterbildung. Die Begeisterung
für die englische Sprache und Kultur möchte
Kevin Gerigk  als Kursleiter an der Volks-
hochschule gern an andere Menschen wei-
tergeben und ihnen das Tor zur Welt öff-
nen.
Aktuelle Kurse des Dozenten:
Englisch für den Urlaub 
Englisch 2. Semester
Endlich Zeit für Englisch A2 
Englisch für unterwegs 2. Semester
Italienisch 2. Semester
Italienisch für den Urlaub





Die Lehrerexkursionen sind eine gute
Möglichkeit, Unternehmen der Region
in den verschiedenen Branchen ken-
nenzulernen. Davon können Fach-
lehrer aus Oberschulen, Gymnasien
und berufsbildenden Schulen profi-
tieren. Im Gespräch mit Unterneh-
mern erfahren sie aus erster Hand,
welche Anforderungen an die zu-
künftigen Azubis bzw. Hochschulab-
solventen gestellt werden. Lehrer als
Multiplikatoren für Schüler und Eltern
können so besser auf Fragen rund
um die Berufswahl, zu Anforderungen
und Bedarf eingehen. Außerdem helfen
die geknüpften Kontakte, die Zu-
sammenarbeit von Schule und Un-
ternehmen zu vertiefen. 
Für das erste Schulhalbjahr 2014/2015
stehen folgende Unternehmen aus
dem Landkreis Zwickau auf dem Pro-
gramm: 
- Firmengruppe Neidel in Wer-
dau
Dienstag, 11. November 2014: 
- Magna Exteriors & Interiors
(Meerane) GmbH
Mittwoch, 12. November 2014:
- AIP Innenprojekt GmbH in
Limbach-Oberfrohna
Donnerstag, 13. November 2014: 
- IndiKar Individual Karosse-
riebau GmbH
Dienstag, 18. November 2014:
Beginn ist jeweils 14:00 Uhr. 
Bereits am 25. August besichtigten
65 Lehrer das Sächsische Textilfor-
schungsinstitut e. V. (STFI) in Chemnitz
und die Westsächsische Hochschule
in Zwickau (WHZ). Im STFI über-
zeugten sich die Lehrer davon, wie
die Textilbranche zur Hightech-Branche
wandelt. Sie gehört technologisch
zur Weltspitze und bietet mit zehn
Ausbildungsprofilen eine Vielzahl von
Aufstiegsmöglichkeiten für den Be-
rufsnachwuchs.
Auf dem Campus Innenstadt der
WHZ standen die Labore der Fakultät
Physikalische Technik/Informatik sowie
die EMV-Halle (Elektromagnetische
Verträglichkeit) auf dem Besuchspro-
gramm. Besonders beeindruckten die
studentische Ausbildung in modernen
Laboren und die praxisnahen For-
schungsansätze.
Die Lehrerexkursion „Regionale
Wirtschaft“ ist ein Projekt des Zen-
tralen Arbeitskreises Schule-Wirt-
schaft der Modellregion für Berufs-
und Studienorientierung Landkreis
Zwickau. Die Unternehmensexkur-
sionen werden regelmäßig von der
Wirtschaftsförderung der Landkreis-
verwaltung in Abstimmung mit der
Sächsischen Bildungsagentur, Re-
gionalstelle Zwickau, organisiert.
Anmeldungen sind bis zum 24. Ok-
tober 2014möglich, per E-Mail an
wirtschaft@landkreis-zwickau.de,
per Fax 0375 4402-25012 oder te-
lefonisch 0375 4402-25112.
Informationen zu den einzelnen Un-
ternehmen sind unter
www.arbeit-im-landkreis-zwickau.de
< Initiativen < Lehrerexkursion er-
hältlich.
Lehrerexkursion „Regionale Wirtschaft“
Rechtzeitig anmelden für Novembertermine
Moderne optische Messverfahren fanden großes Interesse
Foto: Bert Harzer
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Die Handwerkskammer Chemnitz,
Außenstelle Zwickau, führt am Don-
nerstag, dem 25. September 2014
und am Donnerstag, dem 30. Ok-
tober 2014 jeweils in der Zeit von
13:00 bis 16:00 Uhr im Landratsamt
Zwickau, Dienstsitz Glauchau, Ger-
hart-Hauptmann-Weg 2, 08371 Glau-
chau, Haus 1,1. Etage, Beratungsraum





- Fördermittel- und Finanzierungs-
möglichkeiten
durch.
Um eine vorherige Terminverein-
barung wird gebeten.
Anmeldungen nehmen Frau Martina
Wagenknecht (Telefon: 0375 4402-
25111) und Frau Kathrin Vieweg (Te-
lefon: 0375 4402-25101) vom Land-
ratsamt Zwickau sowie Frau Gabi
Hilbert von der Handwerkskammer
Chemnitz, Außenstelle Zwickau (Te-
lefon: 0375 787056), entgegen.
Die Sprechtage werden monatlich
durchgeführt und sind kostenfrei.
Sachgebiet Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus
Sprechtag der Handwerkskammer Chemnitz
Terminvereinbarung erwünscht
In einer Workshopreihe von Oktober
bis Dezember 2014 wird zu unter-
nehmerisch wichtigen Themen - wie
Recht, Internet und Geld - aktuell
und kompakt informiert.
Für Existenzgründer, Freiberufler und
Inhaber von kleinen Unternehmen
im Haupt- und Nebenerwerb werden
in den Workshops aktuelle, kompakte
Informationen zu unternehmerisch
wichtigen Themen angeboten - or-
ganisiert vom Landratsamt Zwickau,
Sachgebiet Kreisentwicklung, Wirt-
schaftsförderung, Tourismus mit Un-
terstützung von Partnern des Grün-




Mittwoch, den 8. Oktober 2014,
16:30 bis 19:30 Uhr
„Freie Mitarbeit und Subunterneh-
mer sind gefragt - Chancen und Ri-
siken für Auftragnehmer und Auf-
traggeber“
Inhalt:
- Freier Mitarbeiter oder Freibe-
rufler? Subunternehmer oder
schon scheinselbstständig?
- Welche Kriterien gelten für die
Abgrenzung?
- Haftung ausgeschlossen?
- Was tun, wenn das Geld aus
bleibt?
- Wie kann ich Verträge rechtssicher
gestalten – aus Sicht des Auftrag-
gebers und des Auftragnehmers?
Workshop 2:
Thema: Internet 
Mittwoch, den 5. November 2014,
16:30 bis 19:30 Uhr
„Ein Unternehmen ohne Internet-
Präsenz ist nicht up do date - Chan-




Mittwoch, den 3. Dezember 2014,









Erdgeschoss Zimmer  0.11,
Seminarraum der gründernet Be-
ratungs- und Projektentwicklungs
GmbH
Parkmöglichkeiten in der Nähe:
Platz der Völkerfreundschaft Zwickau
(Gebühr: 1 EUR/Tag)
Die Teilnahme an den Veranstaltungen
ist kostenfrei.
Aufgrund der begrenzten Platzka-
pazität wird um eine vorherige An-
meldung gebeten.
Weitere Informationen und das An-
meldeformular sind im Internet unter
www.landkreis-zwickau.de, Menü-














gruendernet Beratungs- und Pro-
jektentwicklung GmbH





Recht – Internet – Geld
Workshop-Reihe informiert
AMTSBLATT  des Landkreises Zwickau | 09 /2014 15
WIRTSCHAFT
Das Rundum-Paket für die Ausbil-
dungs- und Studienwahl künftiger
Schulabgänger gibt es am 11. Oktober
2014 auf dem Campus Scheffelberg,
Scheffelstraße 39 in Zwickau. An die-
sem zweiten Sonnabend im Oktober
findet der „Tag der Bildung – Sprung-
brett Zukunft“, initiiert von den Part-
nern der Modellregion Berufs- und
Studienorientierung im Landkreis
Zwickau* in Zusammenarbeit mit der
Messe Zwickau und der Stadt Zwik-
kau, statt.
Von 09:00 bis 14:00 Uhr haben Aus-
bildungssuchende und Studenten in
spe die Möglichkeit, die Weichen für
ihr künftiges (Berufs-)Leben bestens
informiert stellen zu können.
„Mehr als 70 Arbeitgeber aus der Re-
gion und verschiedener Branchen
stellen sich und ihre Arbeitsstellen in
diesen vier Stunden auf dem Campus
der Westsächsischen Hochschule in
Eckersbach vor und zeigen, dass der
Landkreis Zwickau unseren Jugend-
lichen gute Perspektiven bietet“, be-
schreibt Landrat Dr. Christoph Scheu-
rer den Berufsorientierungstag, der
bereits das vierte Mal in dieser Kon-
stellation veranstaltet wird.
Petra Schlüter, die sich in der Zwickau-
er Arbeitsagentur um den Operativen
Bereich kümmert, weiß aus ihrem
Arbeitsalltag, dass der direkte Über-
gang von der Schule in den Beruf
auch trotz der Entspannung auf dem
Ausbildungsstellenmarkt heute längst
nicht allen Jugendlichen gelingt. „Ge-
meinsam mit unseren Partnern aus
der Wirtschaft merken wir seit meh-
reren Jahren, dass eine frühzeitige
Berufsorientierung, das Finden der




„Das ‚Sprungbrett Zukunft‘ bietet
Jugendlichen ein Komplettpaket rund
um die Berufsorientierung, das sich
keiner der Ausbildungssuchenden ent-
gehen lassen sollte“, laden Schlüter
und Scheurer Schüler und deren
Eltern zu einem Besuch auf den Cam-
pus ein.
Neben den Gesprächen mit Arbeit-
gebern, die übrigens auch zum Aus-
probieren einladen, wird ein Profi-
fotograf Fotos für die eigene Bewer-
bungsmappe schießen, eine Masken-
bildnerin die Mädchen und Jungs
typgerecht stylen und von ihrer Arbeit
mit deutschen Schauspielern berichten.
Experten unterziehen die mitgebrach-
ten Bewerbungsunterlagen einem
„Mappen-TÜV“ und beantworten
Fragen für das richtige Auftreten im
Vorstellungsgespräch, in einem In-
teressenparcours können die eigenen
Stärken (und Schwächen) gefunden
und im Gespräch mit einer Knigge-
trainerin alle Fragen rund ums Auf-
treten beim Bewerbungsgespräch ge-
stellt werden.
„Wir sind sicher, dass der ‚Tag der
Bildung‘ dabei helfen kann, die eigenen
Möglichkeiten zu entdecken und mit
ihnen den Weg ins Berufsleben bestens
informiert und beruhigt gehen zu
können“, erklären Landrat und Agen-
tur-Vize übereinstimmend.
* Die Partner der Modellregion sind der Land-
kreis Zwickau, die Agentur für Arbeit Zwickau,
die Industrie- und Handelskammer Zwickau,
die Kreishandwerkerschaft Zwickau, die Hand-
werkskammer Chemnitz, die  Westsächsische
Hochschule Zwickau, die Berufsakademie Sach-
sen und die Sächsische Bildungsagentur.
Agentur für Arbeit
„Tag der Bildung – Sprungbrett Zukunft“
Bestens informiert den Weg ins Berufsleben gehen
www.arbeit-im-landkreis-zwickau.de
Hier steht, wo’s lang geht. 
Informationen für Schüler und Eltern. QR-Code scannen und infor-
mieren: Auf der Informations- und Kommunikationsplattform fin-
dest du alles zu Ausbildung, Arbeit und zum Studium im Landkreis 
Zwickau. Hier bekommst du Hilfe bei deiner Berufs- und Studien-
wahl. Stöbere in Übersichten zu Berufsschulen, verfügbaren Ausbil-
dungsplätzen und Studienmöglichkeiten in der Region. Auch Prak-
tika und qualifizierte Beratungsangebote findest du hier. 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe
„Wirtschaftsstammtisch“ laden der




GmbH in Zusammenarbeit mit dem
Bundesverband Mittelständische Wirt-
schaft (BVMW) am Montag, dem
13. Oktober 2014 in der Zeit von
13:00 bis 16:00 Uhr in das Techno-
logieorientierte Dienstleistungszen-
trum Lichtenstein (TDL), Am Ei-
chenwald 15 (Gewerbegebiet „Am
Auersberg“), 09356 St. Egidien, ein.
Unter dem Thema „Neue Förderpe-
riode 2014 bis 2020 - Aktuelle In-
formationen zu Förderprogrammen
für Unternehmen“ erhalten die Teil-




mit einem Vortrag zu Fördermög-
lichkeiten für Unternehmen durch
Frau Katrin Gräfe von der Sächsischen
Aufbaubank. 
Im Anschluss besteht die Möglichkeit
von Einzelberatungen zu Fördermög-
lichkeiten.
Die Einzelgespräche werden durch
die Vertreter der Sächsischen Auf-
baubank, Frau Katrin Gräfe und Herrn
Markus Fritzsche durchgeführt und
zeitlich eingeordnet. Die Teilnehmer
erhalten wichtige Informationen und
Hinweise zu möglichen Förderungen
bzw. Antragsverfahren.
Die Teilnahme am Wirtschaftsstamm-
tisch ist kostenfrei. Eine rechtzeitige










Wirtschaftsstammtisch am 13. Oktober 2014
Förderprogramme für Unternehmen
Sachgebiet Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus
PFLEGE ZU HAUS
Schwester Cordula Pfefferkorn GmbH
ambulanter Pfl egedienst




www.pfl egezuhaus-pfefferkorn.deMit Sicherheit ist Altsein schön!




   
  




     




   
  




     




   
  




     






26 WE mit 2 Räumen, Bad,
Küche/Kochnische, Balkon,
Gemeinschaftsraum
34 1-Raum-Whg 30 qm, 3 WE mit
2 Räumen, Bad, Balkon, Küche/
Kochnische, Gemeinschaftsraum
BW + Tagespfl ege,









Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr










freundlicher Service    
w Hilfsmittel für Reha und Pflege
w Geh- und Stehhilfen
w Hilfen für den Badbereich
w Pflegebetten und medizinische
Matratzen
w Beratung, Service und Reparatur
w Abrechnung privat oder über
Rezept bei Kranken- oder
Pflegekassen
GESUNDHEITSTECHNIK
Rehatechnik   Hilfsmittel   Rollstühle   Elektromobile
16
„Die Frucht der Arbeit ist das süßeste
aller Vergnügen.“  Das etwas ange-
staubt klingende Zitat des französi-
schen Philosophen Marquis de Cla-
piers Vauvenargues (1715 bis 1747)
trifft den Kern der Projektpräsen-
tation und Übergabe, die am 11.
Juli 2014 im BSZ „August Horch“
stattfand. Letztendlich ging es hier
doch um den Spagat zwischen alt
und neu, Handwerkskunst und mo-
dernem Know-how.
Einmal mehr bewiesen Fachschüler
der Fachschule für Technik, Fach-
richtung Fahrzeugtechnik, ihr solides
Fachwissen und ihre handwerklichen
Fähigkeiten bei der Aufbereitung
alter Fahrzeugtechnik, die durch das
August Horch Museum Zwickau
zur Verfügung gestellt worden war.
In Anwesenheit von Herrn Böttger,
Schulleiter des BSZ, Herrn Vollnhals,
Geschäftsführer des August Horch
Museums, Herrn Göpfert, Mitar-
beiter des Museums und Bindeglied
zwischen Museum und Schule, Kfz-
Fachlehrern, unter anderem Herrn
Demmler und Herrn Pampel, sowie
dem Fachleiter für die Fachschule,
Herrn Richter und dem Fachleiter
für Allgemeinbildung, Herrn Knoll,
präsentierten die Fachschüler der
Klasse FS 12, Benjamin Leistner und
André Landgraf, ihre Aufbereitung
einer Schwalbe vom Typ KR 51,
Baujahr 1964, die just in diesem
Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert.
In ihrer Präsentation zeigten die
beiden Fachschüler beeindruckend
auf, wie es ihnen gelang, nahezu
den Originalzustand des Krades wie-
derherzustellen. In der anschließen-
den Diskussion kam unter anderem
ihr nach wie vor hoher Beliebtheits-
grad zum Ausdruck, schließlich gilt
die Schwalbe heute als „Kultfahrzeug“
in Ost und West.
Als weiteren Höhepunkt an diesem
Nachmittag stellten Mario Reißmann
und Steven Winkler (FS 12) die In-
standsetzung der Antriebseinheit
(Motor und Getriebe) eines IFA F9
vor. Die Restauratoren bewiesen
eindrucksvoll ihr Engagement und
ihren Einfallsreichtum bei der De-
montage, dem gängig Machen der
mechanischen Teile, Instandsetzung
und Montage der Baugruppen, wobei
sogar „Cola“ als Hilfsmittel zum
Einsatz kam. Darüber hinaus wurde
in der darauf folgenden Gesprächs-
runde unter anderem auf die Farb-
gebung und die beträchtliche Ar-
beitszeit von immerhin 360 Stunden
verwiesen.
In seiner kurzen Dankesrede hob
Herr Vollnhals die Fähigkeiten der
Fachschüler besonders hervor und
lobte die Zusammenarbeit, die vor
allem durch Herrn Göpfert, Herrn
Böttger und den Kfz-Lehrern ge-
fördert und gepflegt wird.
Mit der Unterzeichnung des neuen
Kooperationsvertrages zwischen Be-
ruflichem Schulzentrum und August
Horch Museum wurde am Ende die
weitere gemeinsame Arbeit für die
Zukunft besiegelt. 
So sind bereits die Getriebeaufbe-
reitung und ein Schnittmodell des
Wanderermotors W24 in Planung,
die Sandro Hübner und Jan Stimpel
aus der Fachschulklasse des Jahr-
ganges 2013 übernehmen wollen.
Alle Voraussetzungen, „neue Früchte
zu ernten“, befinden sich also neu-
deutsch und modern ausgedrückt,
„voll im grünen Bereich“.
Kontakt:









Berufliches Schulzentrum (BSZ) „August Hoch“ Zwickau
Kooperation zwischen BSZ und August Horch
Museum Zwickau trägt erneut Früchte
Projektpräsentation und Projektübergabe 
v. l. n. r.: Steven Winkler (FS 12), Rudolf Vollnhals (Geschäfts-
führer August Horch Museum Zwickau), Christian Reißaus (FS
12) und Thomas Böttger (Schulleiter BSZ „August Horch“)
beim Fachsimpeln über die Antriebseinheit des IFA F 9
Foto: Thomas Knoll
Nicht erst seit Stuttgart 21 ist Bür-
gerbeteiligung ein hochaktuelles,
aber auch komplexes Thema. Immer
mehr Kommunen wollen durch
Beteiligung, z. B. neue Ideen ge-
winnen oder tragfähige Leitbilder
auf den Weg bringen. Gleichzeitig
fordern viele Bürger mehr Mitbe-
stimmung bei wichtigen Entschei-
dungen ein. Deshalb wird es für
Verwaltung, Politik und Bürger-
schaft immer wichtiger, mehr Ori-
entierung in diesem Handlungsfeld
zu erhalten. 
Aus diesem Grund bietet die Aka-
demie für lokale Demokratie e.V.
am 13. Oktober 2014 im Verwal-
tungszentrum in Zwickau ein ganz-
tägiges Seminar zum Thema „Bür-
gerbeteiligung auf der kommunalen
Ebene“ für Kommunalbedienstete,
Kommunalpolitiker/innen und in-
teressierte Bürger/innen an. 
Der Seminartag unterteilt sich in
vier Module, in denen sich die Teil-
nehmenden mit verschiedensten
Aspekten der Bürgerbeteiligung,
wie z. B. Modellen und Methoden
befassen. Durch das Seminar können
die Teilnehmenden beurteilen, wann
und wie Bürgerbeteiligung weiter-
hilft. Sie erhalten zudem einen
Überblick über bewährte Werkzeuge
und können vor Ort neue Kontakte
zu Menschen aufbauen, die in ähn-
lichen Themenbereichen arbeiten
oder engagiert sind.
Anmeldung, weitere Termine und




Antworten auf weitere Fragen un-
ter: kontakt@lokale-demokratie.de
oder 0157 7680 7612
Die Seminarreihe wird im Rahmen
des Landesprogramms „Weltoffenes
Sachsen für Demokratie und Tole-
ranz“ gefördert.
Akademie für lokale Demokratie e. V.
„Gemeinsam Brücken bauen -
Bürgerbeteiligung auf der
kommunalen Ebene“





08056 Zwickau · Lutherstraße 18
Tel.: 0375/29 19 29
Tel.: 0800/1 77 11 04 (kostenfrei)
Auf Wunsch sind auch Hausbesuche möglich.
Durchführung von Bestattungen aller Art.
Erledigung sämtlicher Formalitäten und Dienstleistungen.












Johannisstr. 2 • Tel.: 03764/2089 • Fax: 03764/2191
Glauchau






Das  Gesundheitsamt des Land-
kreises Zwickau möchte  jedem
Bürger des Landkreises auf „kurzem
Weg“ sowohl eine Impfberatung
als auch die Vervollständigung des
Impfschutzes zur Gesundheitsvor-
sorge anbieten. Dazu werden  ab
Oktober 2014 in Glauchau, Mee-
rane, Kirchberg, Lichtenstein, Lim-
bach-Oberfrohna, Werdau regel-
mäßig Sprechstunden des Gesund-
heitsamtes stattfinden. In diesen
sogenannten peripheren Impfstütz-
punkten haben die Bürger die Mög-
lichkeit, nach Vorlage des Impfaus-
weises den individuellen Impfstatus
auf Vollständigkeit prüfen zu lassen,
sich zu den notwendige Auffri-
schungs- oder Nachholimpfungen
beraten zu lassen und Impflücken
hinsichtlich der öffentlich empfoh-
lenen Impfungen zu schließen.
Je nach persönlicher Situation kön-
nen die notwendigen Impfungen
dann direkt vor Ort oder in der
bereits bekannten Impfsprechstunde
des Gesundheitsamtes in Zwickau
oder  auch beim Hausarzt durch-
geführt werden. 
Jeder interessierte Bürger sollte
alle in seinem Besitz befindlichen
Impfdokumente zur Einsicht be-
reithalten. 
Ort und Zeit der Impfsprechstunden
werden den Bürgern zeitnah über
die  Medien bekanntgegeben. 
Gesundheitsamt 
Impfsprechstunden in Städten  des Landkreises
Gesundheitsamt bietet ab Oktober Sprechstunden vor Ort an
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Viele Menschen engagieren sich eh-
renamtlich in der außerschulischen
Erziehung, Bildung und Betreuung
von Kindern und Jugendlichen –
als Gruppenleiter/in – in der Nach-
wuchsarbeit der Vereine, bei Frei-
zeitangeboten oder Ferienfahrten.
Um dieses Engagement zu unter-
stützen, bietet der Jugendring West-
sachsen e. V. jeweils einmal im Früh-
jahr und einmal im Herbst eine Ju-
gendgruppenleiterschulung an.
Die nächste Ausbildung der Stufe G
findet vom 20. bis 24. Oktober
2014 in den Räumen des Jugend-
ringes  Westsachsen e. V., Zum Stern-
platz 7 in 08412 Werdau statt.
Wer einen Wiederholerlehrgang be-
nötigt, kann sich beim Verein melden.
Dafür stehen mehrere Termine zur
Verfügung.
Diese Ausbildung gibt Ehrenamtli-
chen die Gelegenheit, sich Basis-
wissen zur pädagogischen Arbeit
anzueignen, baut Unsicherheiten ab
und vermittelt Entscheidungshilfen
in Gruppenprozessen und Konflikt-
situationen.
Der Zweck dieser Card ist die Le-
gitimation gegenüber den Sorgebe-
rechtigten, öffentlichen Institutionen
und der Nachweis für die Berechti-
gung der Inanspruchnahme von Ver-
günstigungen und ist ein bundes-
einheitlicher Ausweis. Das Mindest-
alter beträgt 16 Jahre.
Antragsformulare und nähere
Informationen:
Jugendring Westsachsen e. V.
Ansprechpartnerinnen:
Peggy Gruna und Heidrun Wagner
Telefon: 0375 4402-27700/1
oder 03723 42793




Eine rechtzeitige Anmeldung sichert
Plätze, da nur eine begrenzte Teil-
nehmeranzahl möglich ist!
Jugendring Westsachsen e. V.
Neuer Start für Ausbildung zum/zur Jugendgruppenleiter/in der Stufe G
…mit Erwerb der Jugendgruppenleitercard (Juleica – Stufe G – Grundkurs)
Ehrenamtliche und hauptamtliche
Tätigkeiten bringen Verpflichtungen
mit sich. Diese sollte man kennen. 
Deshalb organisiert das Sachgebiet
Prävention des Landkreises Zwickau
gemeinsam mit dem Jugendring
Westsachsen e. V. eine Weiterbildung
zum Thema Haftungs- und Vereins-
recht in der Kinder- und Jugend-
arbeit.
Am Dienstag, dem 7. Oktober
2014 von 09:00 bis 16:00 Uhr
wird es im Freizeitparadies Glau-
chau, Agricolastraße 5 in Glauchau
unter anderem Antworten auf fol-
gende Fragen geben:
Was muss beim Vorstandswechsel
beachtet werden? Wer haftet wofür?
Worauf muss man achten, wenn
aus der Initiative ein Verein werden
soll? Sind Vorstandssitzungen und
Mitgliederversammlungen nötig?
Was will das Finanzamt und was
das Vereinsregister? Wo sind beide
zu finden? …
Gern können auch weitere Fragen
gestellt werden.
Referieren wird Herr Wolfgang
Pfeffer, Fachautor, Lehrbeauftragter
an der Dresden International Uni-




Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 







Weiterbildung zum Haftungs- und Vereinsrecht in der Kinder- und Jugendarbeit
Anmeldung erforderlich
Es ist wieder Hausschlachtezeit!
Besuchen Sie unser Geschäft in Zwickau, Schlachthofstraße 11. 
Wir führen alles, was Sie zum Schlachten / Räuchern benötigen:
* Gewürze * Kunst- und Naturdarm * Messer * Wurstgarn * Räucheröfen * 
* Räucherspäne * Kochkessel * Thermometer * Räucherhaken * S-Haken * 
* Dosen * Gläser * Beutel * Schussapparate und Kartuschen * Fachbücher * 
* Dosenverschlussmaschinen zum Verleihen *
Wir nehmen Ihre Bestellungen für: 
Blut * Leber * Frischfl eisch * Eis * etc. gern entgegen.
Wir bedienen Sie: Montag bis Freitag 7.00 - 18.00 Uhr, Samstag 9.00 - 11.00 Uhr und nach Vereinbarung
FLEITEC Fleischereibedarf (jetzt POWER TOOLS und FOOD GmbH Zwickau)
08058 Zwickau · Schlachthofstraße 11 · Tel.: 0375 / 30 34 60 · Fax 30 34 619
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Bogmann Schwimmbadbau – das sind 20 Jahre Erfahrung in 
der Montage von Polyesterschwimmbecken. Wir garantieren 
Ihnen Qualität! Wir sind Ihr Partner für Planung, Transport und 
Montage. Unsere Mitarbeiter erleichtern Ihnen die Planung 
und Gestaltung Ihres Schwimmbadbereiches durch Tipps aus 
der Praxis langjähriger Erfahrung und entsprechenden Unter-
lagen. Ständige Fortbildung, Kenntnisse über Baustoffe und 
Strömungstechnik sollen helfen, Ihren Wunschtraum Wirk-
lichkeit werden zu lassen.
Bogmann GmbH
Gewerbering 5, 08122 Wilkau-Haßlau
Tel.: 0375 60 69 40 · E-Mail: info@bogmann.com
✔ inkl. Montagekosten
✔ inkl. Bodensauger
✔ inkl. Wasserpfl egegrundset
Schwimmbecken „Fun 20“, 6,0 x 3,0 x 1,48 m tief
in den Farben Standard-Blau oder -Weiß,
+ Filteranlage 500, Speck-Filterpumpe, Filtersand,
Skimmer, Einlaufdüsen, Bodenablauf, Rohrleitungen,
Montagezubehör der Beckenanlage
(ohne Tiefbau und Elektroarbeiten).
zuzüglich: Frachtkosten (je nach Entfernung

















Monat für Monat, immer
auf dem neuesten Stand
Unter diesem Thema führt das Sach-
gebiet Prävention, Bereich Gesund-
heitsförderung des Landkreises
Zwickau im Rahmen der Aktion
„Gesunde Kita“ auch in diesem Jahr
Fortbildungen durch. Zielgruppen
sind die Erzieherinnen und Erzieher
in Kindertagesstätten und im Hort,
die dieses Mal informiert und an-
geleitet werden sollen, wie die gra-
phomotorische Entwicklung in ihrer
täglichen Arbeit spielerisch gefördert
werden kann.
Graphomotorik und intellektuelle
Leistungen von Kindern stehen in
einem unmittelbaren Zusammen-
hang. Defizite in diesem Bereich
ziehen Probleme beim flüssigen
Schreiben nach sich. Dies verzögert
den Entwicklungsprozess in der
Schule. Den betroffenen Kindern
ist es damit fast unmöglich, dem
Unterricht oder anderem Gesche-
hen zu folgen bzw. verschiedene
Situationen zu meistern. Sie ziehen
sich dann oft zurück und grenzen
sich aus.
Auch dieser Themenbereich der
Fortbildungsreihe soll wieder durch
ein Referat, durch praktische Übun-
gen, die Vorstellung von Hilfs- und
Arbeitsmaterialien und Selbster-
fahrung viele Informationen und
Anleitungen für den täglichen Ge-
brauch in Kita und Hort geben.
Anmeldungen für die kostenfreie
Veranstaltung am Dienstag, dem
7. Oktober 2014 von 14:30 bis
17:30 Uhr im Verwaltungszentrum
Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus
4, sind noch bis zum 26. September
2014 bei Frau Lorenz unter Telefon:















LANDKREIS ZWICKAU – AMTLICHE MITTEILUNGEN UND LANDKREISNACHRICHTEN
Alexander Leis
Freier Medienberater für Printmedien
im Auftrag des BLICK (zertifiziert)
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INFORMATIONEN
Vom 30. Juni bis 4. Juli 2014 fand
das letzte gemeinsame Projekttref-
fen aller am Projekt beteiligten
Schulen in der Außenstelle Lim-
bach-Oberfrohna statt. An dem
von der EU finanziell unterstützten
Projekt nahmen berufsbildende
Schulen aus Malta, Frankreich,
Österreich und Deutschland teil.
Für die Umsetzung der Projektidee
konnte die Planung und die Her-
stellung einer Pausenecke beschlos-
sen werden. Die Arbeiten wurden
im lehrplanmäßigen Unterricht in





blonen und Vorrichtungen, die allen
Projektpartnern zur Verfügung ste-
hen.
Auf Grund klimatischer und re-
gionaler Besonderheiten (z. B. Bo-
denbeschaffenheit, unterschiedliche
typische regionale Materialien) un-
terscheiden sich die Pläne der ein-
zelnen Schulen voneinander. Auch
Denkmalschutzaspekte und geplante
Baumaßnahmen in einzelnen Part-
nerschulen mussten bei der Planung
mit berücksichtigt werden. 
Von den einzelnen Schulen wurden
schulspezifische Logos entwickelt,
die an jeder Pausenecke in den
teilnehmenden Projektschulen als
projektverbindendes Element an-
gebracht wurden. Dabei kamen un-
terschiedliche regionale Materialien
(Holz, Metall, Stein) und Arbeits-
techniken (Schnitzen, Lasern, Mei-
ßeln) zum Einsatz. Zum Kennen-
lernen der einzelnen Arbeitstech-
niken wurden Betriebsbesichtigun-
gen und Vorführungen organisiert.
Von der Berufsschule aus Limbach-
Oberfrohna nahmen Schüler des
Beruflichen Gymnasiums, des Be-
rufsvorbereitungsjahres, des Be-
rufsgrundbildungsjahres (Fachbe-
reich Holz) und Lehrlinge (Tischler,
Gartenfachwerker) an dem Projekt
teil. Auf Grund der unterschiedli-
chen Ausbildungsrichtungen (von
der Berufsvorbereitung bis zum
Beruflichen Gymnasium) stellte die
Zusammenarbeit mit den Partner-
schulen und die schulinterne Ab-
stimmung eine besondere Heraus-
forderung aller Beteiligten dar.
Auch kulturell wurde den Projekt-
teilnehmern einiges geboten. So
wurden u. a. Exkursionen nach
Chemnitz, Wien und Dresden
durchgeführt, um einen Einblick
in die geschichtliche Entwicklung
der jeweiligen Regionen zu erhal-
ten.
Im Rahmen der feierlichen Ein-
weihung der Limbacher Pausenecke
informierten sich der Fachbereichs-
leiter und Präventionsbeauftragte
der Stadt Limbach-Oberfrohna Diet-
rich Oberschelp, der Landtagsab-
geordnete Jan Hippold und der Di-
rektor der Landesberufschule Pin-
kafeld (Österreich) Rudolf Höfler
über den Verlauf und die Ergebnisse
des Projektes.
Für das Schuljahr 2015/2016 ist
ein nächstes Comenius-Projekt ge-
plant.
Comenius-Projekt School alive beendet
Fortsetzung des Projektes geplant
Teilnehmer des Abschlusstreffens in der neu gestalteten Pau-
senecke Foto: Archiv BSZ Limbach-Oberfrohna
Das Berufliche Schulzentrum für
Bau- und Oberflächentechnik bietet
an der Außenstelle Limbach-Ober-
frohna noch freie Plätze für das
Schuljahr 2014/15 im Berufsvor-
bereitungsjahr, Berufsgrundbil-
dungsjahr (Holztechnik) sowie für
das Berufliche Gymnasium an.
Anfragen und Bewerbungen für alle
Ausbildungsrichtungen können di-
rekt an die Außenstelle Limbach-
Oberfrohna gerichtet werden.
Kontakt:
















Für Ihre erfolgreiche Forderung 
nach Förderung.
ECOVIS Consulting GmbH · NL Glauchau: Sabine Winter, Mittelstandsberater 
Leipziger Str. 25 · 08371 Glauchau · Tel.: +49 3763 418822-0 · E-Mail: glauchau-ecg@ecovis.com
ECOVIS WWS Steuerberatungsgesellschaft mbH · NL Glauchau: Nadine Schädlich, Steuerberater 
Katja Hahn, Steuerberater · Andrea Blum, Steuerbevollmächtigte
ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
NL Chemnitz: Katja Hahn, Wirtschaftsprüfer
Wir beraten Sie gern: Glauchau · Quergasse 3 · Tel.: +49 3763 1790-0
E-Mail: glauchau@ecovis.com




25 JAHRE BETTEN SCHUBERT LEUKERSDORF
Seit 20 Jahren ist der Verein als
anerkannter Träger im Freiwilligen
Sozialen Jahr tätig. Diese Grundlage
sichert eine erfolgreiche Umsetzung
der Freiwilligendienste in allen Fa-
cetten der sozialen Arbeit. Einsatz-
möglichkeiten bestehen derzeit in
über 189 Einsatzstellen, Tendenz
steigend.
Hilfe und Unterstützung geben die
Freiwilligen in Wohngemeinschaften
und Werkstätten für Menschen mit
Behinderung, in Einrichtungen der
Altenpflege und Betreuung. In klei-
neren Sportvereinen sorgen sie da-
für, dass der Sportbetrieb reibungs-
los läuft. Auch die Lern- und För-
derschulen des Landkreises erhalten
tatkräftige Unterstützung und freuen
sich auf Helfer.
Wer sich sozial engagieren möchte,
kann sich auf der Homepage unter
www.gbf-ev.de bzw. unter Facebook
„FSJ - BFD Sozial in die Zukunft“
informieren.
Bewerbungen werden für alle Frei-
willigendienste (FSJ; BFD) ganz-
jährig entgegengenommen.
Für Fragen steht das Freiwilligen-
team der Glauchauer Berufsförde-
rung e. V. unter 03763 508418
bzw. 508450 zur Verfügung.





am 1. September 2014 
Ihr Amtsblatt Landkreis Zwickau
Monat für Monat, immer auf dem neuesten Stand
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Die Partner des ADAC GT Masters:
     
  
19.09. bis 21.09.14
    
      
      
      
  
     
ADAC GT Masters
  
    
      
      
      
  




    
     
      
      
  
     
  
  
Tickets bereits ab 20 Euro
+49 (0) 1806-57 00 70 oder 
www.adac.de/gt-masters
0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus
 den Festnetzen, max. 0,60 €
/Anruf inkl. MwSt aus den M
obilfunknetzen
     
  
  
    
      
     
    
     
     
  
  
    
      
     
    
     
seit 2002 erstmals wieder am Sachsenring 
      
INFORMATIONEN
... und wenn es 100 Jahre feucht war:
Ihr Haus wird trocken !
mit 20 Jahren Gewährleistung für Horizontalsperren
• ENDGÜLTIG •
• kostenlose fachliche Beratung vor Ort




09385 Lugau · Chemnitzer Straße 41a · Tel.: 037295/3333













ab 2,00 t ab 5,00 t
€/50 kg €/50 kg
Deutsche Brikett (1. Qualität) 10,90 9,90






Alle Preise beinhalten MwSt.,
Energiesteuer und Anlieferung.
  
    
       
      
      
Jahreszeitenwechsel, heißt 
Schuhwechsel und natür-
lich Farbwechsel! Lassen 
Sie sich von den neuen 




Zwickau  •  Hauptmarkt
Hohenstein-Ernstthal  •  Weinkellerstraße
Chemnitz  •  Neefepark
  
    
       
      
      
Der different people e. V. ist ein Be-
ratungs-/Hilfs- und Kommunikati-
onsangebot für alle Menschen, die
mit ihrer sexuellen Orientierung/ge-
schlechtlicher Identität selbst oder/und
mit ihrer Umwelt auf Grund dessen
in Konflikt geraten sind. Er sieht sich
als Wegbegleiter und Stütze für diese
Personen auf dem Weg zu mehr Selbst-
bestimmtheit. 
Seit 2002 arbeitet der Verein auf ver-
schiedenen Ebenen, um sich gegen
Diskriminierung und Gewalt einzu-
setzen. Als Träger der freien Jugendhilfe,
unter dem Dach der AWO Chemnitz
u. U. e. V. und Mitglied im Jugendring
Westsachsen e. V. arbeitet der different
people e. V. in einem großen Netzwerk.
Dabei leisten 46 Mitglieder, freiwillig
Engagierte und viele ständige Beglei-
terinnen und Begleiter einen entschei-
denden Beitrag für ein tolerantes Mit-
einander verschiedener L(i)ebensweisen
innerhalb der Gesellschaft und er-
möglichen die Arbeit in drei wichtigen
Arbeitsfeldern.
Aufklärung & Information über al-
ternative Lebensentwürfe, deren Pro-
blemfelder und Chancen, z. B. in
Bezug auf neue Familienbilder, Abbau
von Vorurteilen und Berührungs-
ängsten, Förderung von Toleranz und
Akzeptanz sowie Stärkung von Hand-
lungskompetenzen und Antidiskrimi-
nierung. Dazu bietet der Verein jungen
Menschen im (außer-)schulischen Be-
reich, Kindern, Teilnehmerinnen und
Teilnehmern im Rahmen des Frei-
willigen Sozialen Jahres oder des Bun-
desfreiwilligendienstes, Lehrkräften,
pädagogischen Fachkräften, Eltern
und Interessierten die Aufklärungs-
projekte „Toleranz versetzte Berge“
– different pupils (ab 14 Jahre) und
„Familienbande“ (acht bis zehn Jahre)
an. Diese Projekte sind zielgruppen-
orientiert abgestimmt und können
jederzeit, auch in Orte außerhalb von
Chemnitz eingeladen werden. 
Professionelle Beratung und Begleitung
für Menschen, die aufgrund ihrer
L(i)ebensweise mit sich und/oder
ihrer Umwelt in Konflikte geraten.
Aber auch für Angehörige, Freunde
oder Interessierte, die mehr über die
Themen Homosexualität, Bisexualität
oder Trans- oder Intergeschlechtlichkeit
etc. wissen möchten. 
Als dritten Bereich bietet der different
people e. V. in liebevoll und gemütlich
gestalteten Räumlichkeiten einen ge-
schützten Ort, der zum Erfahrungs-
austausch, zum Lachen und Wohlfühlen
einlädt. Wichtig sind dabei Zeit und
Freiraum für alle zur gemeinsamen
Freizeitgestaltung und zur Stärkung
des Selbstwertes. Es gibt ein vielfältiges
Angebot an Gruppen, aber auch Ver-
anstaltungen, so dass für jedes Alter
etwas dabei ist. Dabei ist die eigene
L(i)ebensweise ganz egal. Alle sind
willkommen! Der Verein wird durch
das Amt für Jugend und Familie sowie
vom Landesprogramm „Weltoffenes
Sachsen für Demokratie und Toleranz“
gefördert und ist über die Stadtgrenzen
von Chemnitz hinaus tätig..
Wer die Aufklärungsprojekte einladen
möchte, Interesse hat, sich selber zu
engagieren, den Verein vor Ort ken-
nenlernen möchte, Beratung oder
Unterstützung benötigt bzw. Fragen
und Anregungen hat, kann sich gern
an die Mitarbeiterinnen des Vereins
wenden. Dort freut man sich über
die  Kontaktaufnahme.
Kontakt:
different people e. V. 




Jugendring Westsachsen e. V.
Vereine vorgestellt
Different people e. V. Chemnitz
22
Das Frühjahr steht vor der Tür, und viele Eigenheimbesitzer planen die
eine oder andere Baumaßnahme am Haus. Oftmals heißt es dann „do it
yourself“.
Einige Arbeiten sollte man bei aller Handwerklichkeit jedoch unbedingt
dem Fachmann überlassen. Denn nicht nur Elektro-, oder Klempnerar-
beiten, auch Abdichtungsarbeiten gegen Feuchtigkeit in den Keller- bzw.
Hauswänden gehören in die Hände von Profis. Anders als bei der allge-
meinen Instandhaltung muss vor Abdichtungsarbeiten unbedingt die Ur-
sache der Feuchteschäden ermittelt werden, was von Laien ohne die
erforderlichen Messgeräte und Analysemethoden nicht machbar ist. 
Jede dieser Ursachen erfordert eine spezifische Abdichtungsmethode.
Auf Grund der Vielfalt der angebotenen Verfahren und Anbieter sollte
man sich gut informieren. 
Falsche Sparsamkeit kann an dieser Stelle später sehr teuer werden.
Das billigste Angebot muss deshalb nicht das Beste sein. Auch Garan-
tieversprechen von 10 oder 20 Jahren sollten mit Vorsicht betrachtet
werden. Oft sind solche Anbieter bereits nach 1 - 2 Jahren von der Bild-
fläche „verschwunden“. 
Wenn Sie mehr zum Thema Systemlösungen gegen Feuchtigkeit wissen
wollen, rufen Sie bitte an unter der Nummer 0375 – 4 60 03 55. Für
umfassende Beratungen bzw. Schadensanalysen vor Ort steht Ihnen Ihr
Fachbetrieb für Bauwerkstrockenlegung Peter Luthe gern zur Verfügung.
Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden – 
ein Fall für Profis
Telefon 0375 – 4 60 03 55




WIR SIND PARTNER 
DES FACHHANDWERKS
KOMMEN SIE ZU UNSEREM HERBSTFEST
Ihr Partner für Technik Team in Glauchau freut sich auf Sie!
AM 11.10.2014 VON 11.00–17.00 UHR
Auf dem Programm stehen u.a.:
  Kinderschminken   Kinderbasteln
  kostenloses Quadfahren   Tanzvorführung
  Sektempfang   Torwandschießen
Komplettentsorgung von Schrott und Buntmetall
Ankauf von Buntmetall, Edelstahl, Kabelabfällen
und Schrott bei sofortiger Barauszahlung
Demontage und Beräumungsarbeiten




hilfe für Studieninteressierte bietet
die Broschüre „Studien- & Berufs-
wahl“ – der offizielle Studienführer
für Deutschland.
Die inzwischen 44. Ausgabe des
„grünen Klassikers“ gibt den Lesern
einen Überblick darüber, welche
Studiengänge wo studiert werden
können. Dies wird ergänzt durch
wertvolle Informationen über Stu-
dienfelder, Abschlüsse und alle
Hochschulen im Bundesgebiet.
„Studien- & Berufswahl“ ermöglicht
es angehenden Studierenden, sich
optimal auf die unterschiedlichen
Studienbereiche vorzubereiten, in-
dem es wichtige Charakteristika
der einzelnen Fächer nennt und
auf Anforderungen und spätere Be-
rufsaussichten eingeht. Auch zum
dualen Studium sowie zur berufli-
chen Ausbildung für Schülerinnen
und Schüler mit Hochschulreife
bietet das Buch reichhaltige Infor-
mationen.
Die Broschüre „Studien- und Be-
rufswahl“ gibt es kostenlos im Be-
rufsinformationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Zwickau, Pöl-
bitzer Straße 9a, oder direkt beim
Berufsberater für Abiturienten.
Agentur für Arbeit Zwickau
Der „grüne Klassiker“ ist da
Broschüre „Studien- & Berufswahl 2014/2015“ ab sofort erhältlich
Seit  dem 1. September 2014 gelten
auf einigen Bus- und Bahnlinien
im Verkehrsverbund Mittelsachsen
(VMS) geänderte  Fahrpläne. 
Für jede der vier Fahrplanregionen
(Chemnitz, Landkreis Mittelsachsen,
Erzgebirgskreis und Landkreis
Zwickau) erscheint ein Änderungs-
fahrplan mit der Zusammenfassung
aller neuen Zeiten. Kunden, die
bereits den seit Dezember 2013
geltenden Fahrplan gekauft haben,
erhalten den Änderungsfahrplan
wieder kostenlos in den Service-
und Verkaufsstellen der Verkehrs-
unternehmen. In der Fahrplanaus-
kunft auf den Internetseiten des
VMS www.vms.de sind die neuen
Zeiten eingearbeitet. 
Der „kleine“ Fahrplanwechsel wird
alljährlich zu Beginn des Schuljahres
wirksam. Gründe für die Anpas-
sungen sind vor allem geänderte
Schulwege und Schulzeiten, aber
auch aktuelle Baustellen und Um-
leitungen.  
Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS)
Änderungen zum „kleinen“ Fahrplanwechsel   
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KULTUR / FREIZEIT / SPORT
01er DAMPFFESTIVAL & 
NACHT DER SINNE
Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen im Deutschen
Dampflokomotiv Museum erhalten Sie unter
Telefon: +49 (0) 92 27 57 00 oder www.dampflokmuseum.de.
Sa. 20. und So. 21. September 2014
www.dampflokmuseum.de
GASTRO INFO  BEWIRTUNG DURCH: 
RESTAURANT HERPICHS, BAYREUTH;  
EDELRESTAURANT EGERTAL, WEISSENSTADT;  
LANDGASTHOF FRIEDRICH, TREBGAST
ERWARTET WERDEN DIE LOKS:
01  1180 AUS FRANKFURT, 01  1066 AUS STUTTGART, 01  533 AUS ÖSTER
REICH, 01  202 AUS DER SCHWEIZ, 01  150 AUS WOLPERTSHAUSEN, 
01  05098 AUS JÖHSTADT, 01  1075 AUS ROTTERDAM IST ANGEFRAGT
 tägl. 9 Uhr 
16 Uhr
Beginn der Veranstaltung
Lokparade mit allen anwesenden Lokomotiven der Baureihe 01
Großes Open-Air Gelände mit vielen Attraktionen: Modellbahnausstellung, 
Kinderspielbereich, Kohlenhofbetrieb und Museumsbesuch.
Im Halbstundentakt Pendelfahrten unter Dampf mit den 01er-Lokomotiven 
über die berühmte Schiefe Ebene.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Ihr Amtsblatt Landkreis Zwickau
Monat für Monat, immer auf dem neuesten Stand
Die neue Ausstellung in der Meeraner
Galerie ART IN im Kunsthaus,
Markt 1, widmet sich dem Schaffen
des 1932 in Meerane geborenen Ka-
meramannes Roland Dressel.
Am 17. September 2014, 19:30 Uhr,
findet die Vernissage zur Ausstellung
„STATIONEN – die Fotos – die
Filme“ statt, zu der der Meeraner
Kunstverein alle Interessenten herzlich
einlädt. Bis zum 9. November 2014
wird die Ausstellung zu sehen sein.
Zur Vernissage wird ein Künstlerge-
spräch in die Ausstellung einführen.
Der Preisträger des Bundeswettbe-
werbs „Jugend musiziert“, Simon
Fritzsch aus Zwickau, begleitet die
Vernissage musikalisch.
Zur Ausstellung informiert Pro-
fessor Dr. Wolfgang Zscherpel
vom Meeraner Kunstverein:
Roland Dressel, der seine Jugendzeit
in Meerane verbrachte und in Glau-
chau eine Fotografenlehre abschloss,
ging bereits mit 22 Jahren nach Pots-
dam-Babelsberg als Standfotograf
und zweiter Kamera-Assistent ins
DEFA-Studio für Spielfilme. Er lernte
sein Handwerk als Kameramann von
der Pike auf und erhielt nach Studium
und theoretischer Weiterbildung
1968 einen Vertrag als Kameramann.
36 Jahre hat er bei der DEFA gear-
beitet. Auch beim letzten DEFA-
Film 1991 mit dem Titel „Das Land
hinter dem Regenbogen“ und mit
dem jungen Regisseur Herwig Kip-
ping war er an der Kamera. Seine
Kündigung erhielt er nach den Dreh-
arbeiten. Das Magazin „stern“,
Nr. 9 des Jahres 1991 beschrieb da-
mals das Ende der DEFA und stellte
rückblickend fest: „Roland Dressel
ist kein Routinier, sondern ein Maler,
der Bilder und Szenen aus Farben,
Licht, Bewegung und Atmosphäre
komponiert.“ Mehrfach preisgekrönt
– dabei zusammen mit Rainer Simon
als Regisseur für den Film „Die Frau
und der Fremde“ als einzige Preis-
träger der DEFA mit dem „Goldenen
Bären“ der Berlinale ausgezeichnet
– beendete er im Jahr 2000 seine
berufliche Tätigkeit als Kameramann,
die ihn in Nachfolgefirmen der DEFA
erneut auf das alte DEFA-Gelände
führte.
Nach seiner beruflichen Tätigkeit hat
sich Roland Dressel wieder der Fo-
tografie zugewandt. Seine ausgestellten
Bilder erzählen Geschichten und
zeigen ihn als Meister der Bildgestal-
tung. Oftmals wird die Landschaft
wesentlich, nicht als optische Attrak-
tion, sondern als Stimmungsträger.
In Großaufnahmen bestätigt sich sein
Zitat „Das menschliche Gesicht ist
auch eine Landschaft“.
Zu seinen wichtigsten Filmen zeigt
die Ausstellung Plakate und Texte,
die darauf verweisen, dass es in der
Tätigkeit des Kameramanns Roland
Dressel nicht nur Höhepunkte, son-
dern auch politisch bedingt Tiefen
gab. So konnten mehrere Filme erst
nach Jahren oder gar nicht  der Öf-
fentlichkeit vorgestellt werden.
Besonderer Dank gilt Herrn Roland
Dressel, der die Ausstellung in seiner
Geburtsstadt Meerane mit viel Auf-
wand und Einsatz vorbereitet hat.
Stadtverwaltung Meerane
Neue Ausstellung in der Galerie ART IN
„STATIONEN – die Fotos – die Filme“ – Roland Dressel –
ein Kameramann der Meisterklasse  
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Am Sonntag, dem 28.September
2014, 16:00 Uhr, werden in der
Neuen Aula des Georgius-Agrico-
la-Gymnasiums drei Glauchauer
Chöre zeigen, dass sie neben klas-
sischen Chorsätzen und Volksliedern
auch ein anderes Repertoire be-
dienen können. Der Jugendchor
des Gymnasiums unter der Leitung
von Anett Frenzel, der Frauenchor
„Cantaria“ des Glauchauer Klini-
kums (Leitung: Helko Kühne) und
der Georgius-Agricola-Chor Glau-
chau e. V. mit Bernhard Kratzmann
am Dirigierpult werden ein durch-
weg populäres Liedgut aus den un-
terschiedlichsten Bereichen der
Pop-Musik präsentieren.
Erklingen werden unter anderem
Schlager von den Comedian Har-
monists bis Udo Jürgens, Songs
von ABBA bis Xavier Naidoo, Spi-
rituals und Gospels sowie Aus-
schnitte aus Musicals.
Bei all dem wird der Spaß nicht zu
kurz kommen und das nicht nur
bei Parodien auf bekannte klassische
Melodien. Die Freude beim ge-
meinsamen Musizieren aller Sänger
soll ohnehin jederzeit spürbar sein. 
Karten zum Preis von 5 EUR (er-
mäßigt 3 EUR) gibt es an der
Abendkasse bzw. über die Chor-
Mitglieder. 
Georgius-Agricola-Chor e. V.
Wir können auch anders!
Drei Glauchauer Chöre im gemeinsamen Konzert
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KULTUR / FREIZEIT / SPORT
26.09. –                  ab 14:00 Uhr                  Herbstvolksfest                                                                     Platz der Völkerfreundschaft Zwickau
05.10.2014             
01./08./15./         11:00 – 15:00 Uhr         Orgelvorspiel und Führungen – stündliches Orgelvor-     Schloss Waldenburg
22./29.10.2014                                            spiel auf der Jahn-Orgel und Führungen durch die
                                        Orgelausstellung „Credo musicale“                                     
01.10.2014             12:00 Uhr                       SilbermannorgelPunktZwölf –                                         St. Georgenkirche Glauchau
                                        45 Minuten Orgelmusik
                                        und Lesung mit Wolfgang Karius (Aachen)                        
02.10.2014             16:00 Uhr                       Filmvorführung „Einbrecher“ zum 130. Geburtstag des    Kunsthaus Meerane
                                        Schauspielers Ralph Arthur Roberts                                   
02.10. – 05.10.2014                                      150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Limbach-Oberfrohna     Gerätehaus Limbach-Oberfrohna
03.10.2014                                                     Kinder- und Jugendtag                                                        Reitplatz Oberlungwitz, Erlbacher Straße
03.10.2014                                                     4. Kürbisfest                                                                         Heimatmuseum Mülsen, OT St. Niclas
03.10.2014             ab 09:00 Uhr                  Kanu-Triathlon                                                                     Grünfelder Park Waldenburg
03.10.2014             10:00 – 16:00 Uhr         Öffentliche Führungen                                                        St. Anna Fundgrube Wolkenburg
03.10.2014             10:00 – 17:00 Uhr         Tag der offenen Tür mit Technikschau, Vorführungen        Feuerwache Meerane,
                                        und Kinderfest                                                                      Rosa-Luxemburg-Straße 26
03.10.2014             10:00 – 18:00 Uhr         8. HolzKunstMarkt                                                              Daetz-Centrum Lichtenstein
03.10.2014             11:00 – 20:00 Uhr         Hoffest der Kult-Scheune                                                    Lauterbach,Bergstraße 3
03.10.2014             14:00 Uhr                       Drachenfest                                                                          Hundesportplatz Pleißa
03.10.2014             14:30 Uhr                       Öffentliche Parkführung „Der vergessene Garten“ –         Treffpunkt: Hotel und Restaurant
                                        der englische Park Greenfield und seine Bedeutung in      Grünfelder Schloss Grünfelder Park
                                        der sächsischen Gartenkunst                                               Waldenburg
03.10.2014             15:00/16:00 Uhr           Sonderführung in den Meeraner Höhlern zum                  Treffpunkt:
                                        „Tag der deutschen Einheit“                                                 Eingang Teichplatz Meerane
03.10.2014             16:00 Uhr                       Musicalnachmittag mit dem Studio W. M. (Chemnitz)      Veranstaltungszentrum Kirche Franken
03.10.2014             17:30 Uhr                       Zwickauer „Stammtisch Geschichte(n)“                             Treffpunkt: Tourist Information Zwickau
03.10.2014             19:00 Uhr                       Mantra Konzert mit der Band „The Love Keys“ und          Yoga Zentrum Zwickau,
                                        Gastmusikerin „Anandini“                                                    Hauptmarkt 14
03.10.2014             19:30 Uhr                       Cornwall-Show mit Roland Kock –                                   Brauhaus Zwickau
                                        Leinwanderlebnis der besonderen Art                                
04.10.2014             10:00 – 18:00 Uhr         8. Tag der Schnitzvereine                                                     Daetz-Centrum Lichtenstein
04.10.2014             ab 14:00 Uhr                  Tag der offenen Tür                                                              Feuerwache Limbach-Oberfrohna
04.10.2014             ab 14:00 Uhr                  Aktionstag – 50 Jahre Eisstadion Crimmitschau mit          Kunsteisstadion Sahnpark Crimmitschau
                                        Sport, Spiel und Überraschungen                                       
04.10.2014             15:00 Uhr                       „Gib mir Musik“ – Ein Konzert mit Liedern von               Seniorenzentrum Hohenstein-Ernstthal
                                        Reinhard Mey, Chorgemeinschaft Burghausen Si und
                                        de Anda, Leitung: Sigrid Weigl                                            
04.10.2014             16:00 Uhr                       21. Bergleitnacht                                                                  Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau
04.10.2014             17:00 Uhr                       Hausmusik mit Erwachsenen                                              St. Georgenkirche Glauchau, Georgensaal
04.10.2014             18:00 Uhr                       Das Große Zwickauer Taschenlampenkonzert                   Freilichtbühne Zwickau
04.10.2014             19:30 Uhr                       Stern-Combo Meißen „Das Jubiläumskonzert – 50 Jahre“  Stadttheater Glauchau
04.10.2014             20:00 Uhr                       „Abenteuer im südlichen Afrika“ Multimediavortrag         Tanzbar Foxx Meerane
                                        mit dem Fotograf Henry Hund                                           
04. und 05.10.2014                                        Erntedank- und Herbstmarkt                                              Domhof Zwickau
05.10.2014             ab 09:00 Uhr                  Sächs.-Thüring. Oldtimer-Treffen                                      Feuerwache Limbach-Oberfrohna
05.10.2014             09:00 – 17:00 Uhr         1. großer Oldtimer- und Teilemarkt,                                 Stadthalle Zwickau
                                        Stargäste: Die Ludolfs                                                          
05.10.2014             10:00 – 17:00 Uhr         Bauernmuseum geöffnet mit Scheunenflohmarkt              Bauernmuseum Dürrengerbisdorf
05.10.2014             13:00 – 18:00 Uhr         Sonderveranstaltung „Vorführtag Holz und Handwerk“    Deutsches Landwirtschaftsmuseum
                                        – Schauvorführungen im Sägewerk u. a. Schauwerk-        Schloss Blankenhain
                                        stätten des Museums, Backtag in der Bäckerei, Sonder-
                                        fahren für Kinder mit historischen Zugmaschinen; 
                                        Mitmachaktionen rund um Natur, Holz und Handwerk    
05.10.2014             ab 14:00 Uhr                  Festumzug: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr                     Feuerwache Limbach-Oberfrohna
                                        Limbach-Oberfrohna                                                           und Stadtgebiet
05.10.2014             16:00 Uhr                       Die Schwarzwald-Diamanten mit                                     Stadttheater Glauchau
                                        Stargast Tony Marshall                                                        
05.10.2014             16:00 Uhr                       „Das Kaffeegespenst“ – Kabarettabend mit                        Theater Crimmitschau
                                        Gunther Böhnke und Tom Pauls                                          
06.10.2014             18:30 Uhr                       Medizinhistorisches aus Lichtenstein –                               Altes Rathaus Lichtenstein
                                        Vortrag von Patrick Bochmann                                           
08.10.2014             09:30 Uhr                       „Die gestohlene Zeit“ – eine lustige Kinder-Bühnen-        Theater Crimmitschau
                                        Show des Pfannkuchen-Theaters                                         
08.10.2014             19:00 Uhr                       Schüler der Kreismusikschule Zwickau                              Stadttheater Glauchau
                                        „Clara Wieck“ im Konzert                                                   
09.10.2014             18:00 Uhr                       „Aus der Geschichte der Stadt Crimmitschau” –               Theater Crimmitschau
                                        Filmvortrag von Heinrich Otto
                                        (Heimatverein Crimmitschau e. V.)                                     
10.10.2014             19:30 Uhr                       Fantasy & Monika Martin live in Concert                           Konzert- und Ballhaus „Neue Welt” Zwickau




Datum        Zeit                    Veranstaltung                                     Ort   
 
           
         
      
         
  
    




Sparen Sie bis zu 80 % Energie durch effi ziente Dämmung. 
Fenster von Schüco lassen die Kälte draußen und bieten 
drinnen ein angenehmes Wohlfühlklima. Ob Neubau oder
Modernisierung, rüsten Sie mit uns Ihr Haus für die 
Zukunft.
  
    




           
         
      
         
  
    




          
        
      
         
  
    
    
info@glauchauer-fensterbau.de




DER NEUE RENAULT TRAFIC.
BRINGT IHR GESCHÄFT IN FAHRT.
RENAULT TRAFIC KASTENWAGEN BASIS
L1H1 2,7 T 1.6 DCI 90
ab 15.900,– € netto*/
18.921,– € brutto*
• Beifahrerdoppelsitzbank • ESP mit Berganfahrassistent,
Beladungserkennung und ASR • Bordcomputer • Zurrösen am
Laderaumboden • Fensterheber elektrisch
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
*Barpreis netto ohne USt./brutto inkl. 19 % USt. Ein Angebot für Gewerbekunden.
Abbildung zeigt Renault Trafic Kastenwagen Komfort L1H1.
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KULTUR / FREIZEIT / SPORT
Unter dem Motto „Regional ist
erste Wahl“ findet am 20. und
21. September 2014 von 10:00 bis
18:00 Uhr der Mitteldeutsche Käse-
markt im Deutschen Landwirtschafts-
museum Schloss Blankenhain statt.
Programm an beiden Tagen: 
- Handwerker demonstrieren Her-
stellungsprozesse 
- Verkostung und Verkauf von Käse,
Fleisch- und Fischspezialitäten 
- Angebot von Korb- und Kera-
mikwaren sowie Blumen 
- Marktmusik und Kleinkunst für
Groß und Klein 
- Linda Trillhaase spielt Folk, Chan-
sons und Tango auf dem Akkor-
deon  
- Puppenspielerin Linda erzählt mit
einem mobilen Miniatur-Puppen-
theater zauberhafte und phanta-
sievolle Märchen sowie Geschich-
ten aus alter und neuer Zeit 
- Weimarer Duo Liedfass präsentiert
„Folklore“ oder „Un-Folklore“ 
- Lotti und Ugo, das freche Clowns-
pärchen, belustigen mit derben
Späßen 
- Arthur Felger, einer der er-
folgreichsten Gemüse- und Früch-
teschnitzer Deutschlands, zeigt
seine extravagante Schnitzkunst 
Samstag, 20. September 2014
- 10:30 Uhr Film „Leben außer
Kontrolle“ -  Gezeigt wird, dass
noch viel zu wenig über Lebens-
mittel gewusst wird. 
- 11:00 bis 13:00 Uhr Schaukäsen
mit Peer Salden - Schaukäsen mit
Exkurs über kleine bäuerliche
Landwirtschaft und gesunde Le-
bensmittel 
- 13:30 Uhr Film „Andeer ist anders“
- Dieser Film zeigt, wie die Milch
und damit die Arbeit und das Ka-
pital in der Region bleiben. 
- 14:00 bis 16:00 Uhr „Von der
Milch zum Käse“ - Käsekurs zum
Mitmachen mit Peer Salden  (max.
zehn Personen) 
Sonntag, 21. September 2014
- 10:30 Uhr Film „We feed the
World“ – Essen global, ist ein
Film über Ernährung und Glo-
balisierung und über den Mangel
im Überfluss. 
- 11:00 bis 13:00 Uhr Schaukäsen
mit Peer Salden - Schaukäsen
mit Exkurs über kleine bäuerliche
Landwirtschaft und gesunde Le-
bensmittel 
- Kräuterhexenstube mit Verkostung
- 13:30 Uhr Film „Der Bauer der
das Gras wachsen hört“ – Der
Film handelt von einem freien
Biobauer,  der auf kärgstem Boden
höchste Erträge erzielt. 
- 14:00 bis 16:00 Uhr „Von der
Milch zum Käse“ - Käsekurs zum
Mitmachen mit Peer Salden
(max. zehn Personen)
An beiden Tagen besteht bei einem
Besuch des Deutschen Landwirt-
schaftsmuseums die Möglichkeit, die
Lebens- und Arbeitswelt der letzten
drei Jahrhunderte auf dem Land zu
erkunden.
Kulturhof Zickra/Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
5. Mitteldeutscher Käse- und Spezialitätenmarkt
Käsegenuss unter dem Motto „Regional ist erste Wahl“
Deutsches Landwirtschaftsmuseum
 Schloss Blankenhain / Sachsen
5. MITTELDEUTSCHER 
     KÄSE- & SPEZIALITÄTENMARKT
20. - 21. September 2014 
Samstag und Sonntag 10 - 18 Uhr
WWW.MARKT-WERT.NET
E i n e  Ve ra n s t a l t u n g  vo n
Agentur für Handwerk, Kunst und mehr
Auch wenn die kleinen gezackten
Briefaufkleber immer mehr durch
Frankiermaschinen und E-Mails aus
den Augen verschwinden, haben sie
doch viele Jahre die Postsendungen
geziert. Briefmarken weckten von
Anfang an das Interesse der Men-
schen und viele wurden von einer
Sammelleidenschaft infiziert. 
Auf Initiative des Landrates Dr. C.
Scheurer haben Philatelisten des Land-
kreises Zwickau unter Federführung
der Briefmarkenfreunde Zwickau e.
V. eine philatelistische Visitenkarte
des Landkreises Zwickau erstellt.  In
akribischer Kleinstarbeit wurden
Briefmarken, Sonderstempel, Absen-
derfreistempel, Ganzsachen und Son-
derumschläge mit Bezug zum Land-
kreis zusammengestellt. 
Erstmals kann ein Teil dieser Son-
derausstellung im Deutschen Land-
wirtschaftsmuseum Schloss Blan-
kenhain bewundert werden. 20
große Schautafeln gewähren einen
eindrucksvollen Einblick in die Ge-
schichte. Berühmte Persönlichkeiten,
die hier geboren wurden oder ge-
wirkt haben, aber auch wertvolle
Baudenkmale, Burgen, Schlösser,
Rathäuser, Villen sowie Industrie-
gebäude sind auf den Miniplakaten
auf faszinierende Art und Weise dar-
gestellt.
Die Ausstellung wird am Montag,
dem 13. Oktober 2014, um 14:00
Uhr, durch den Landrat im Deut-
schen Landwirtschaftsmuseum
Schloss Blankenhain eröffnet und
kann bis zum 15. November 2014
täglich - außer montags - von 09:00
bis 17:00 Uhr besichtigt werden.
Büro Landrat
Der Landkreis Zwickau im Kleinformat
Briefmarkenausstellung im Deutschen Landwirtschaftsmuseum
Schloss Blankenhain 







Leipziger Str. 16, 08056 Zwickau
Tel.: 03 75/29 33 33 oder 27 03 347
Fax: 27 033 48, www.ra-s-a.de
Hauptmarkt 3, 08056 Zwickau
Tel.: 03 75/27 13 897 oder 27 13 898
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Datum        Zeit                    Veranstaltung                                     Ort
10.10.2014             20:00 Uhr                       Lesung – Anna Kaleri „Der Himmel ist ein Fluss“              Stadtbibliothek Lichtenstein
11.10.2014             08:10 Uhr                       Wanderung entlang der Zschopau (ca. 10 Kilometer);     Treffpunkt: Hauptbahnhof Zwickau
                                        Veranstalter: Erzgebirgszweigverein Zwickau
11.10.2014             09:00 – 12:00 Uhr         Orgelforum – Orgeln und Orgelmusik in den Nieder-    Daetz-Centrum Lichtenstein
                                        landen, Leitung/Moderation: Dr. Johannes Roßner          
11.10.2014             ab 10:00 Uhr                  „Tag der offenen Tür“ bei den Oldtimerfreunden              Vereinsgelände
                                        Meerane-Glauchau                                                               „Altes Feuerwehrhaus“ Meerane
11.10.2014             10:00 – 17:00 Uhr         Bauernmarkt                                                                        Festplatz Oberlungwitz, Hofer Straße
11.10.2014             10:00 – 18:00 Uhr         Tag der Regionen                                                                 Schloss Schweinsburg, Neukirchen
11.10.2014             16:30 Uhr                       Konzert mit dem Brasscollegium Sachsen                          Marienkirche Gersdorf
11.10.2014             17:00 Uhr                       Duoabend für zwei Klaviere mit Olga Monakh                  Alte Turnhalle Fraureuth,
                                        & Nicolas Bringuier                                                             Rudolf-Breitscheid-Straße 23
11.10.2014             19:00 Uhr                       Lasst uns tanzen!                                                                  Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau
11.10.2014             19:00 Uhr                       „Swing in den Herbst“ mit der Young People Big Band      Theater Crimmitschau
                                        Crimmitschau und Gästen                                                   
11.10.2014             19:00 Uhr                       Kirmestanz mit Liveband                                                    Turnhalle Mülsen, Ortsteil St. Micheln
11.10.2014             19:30 Uhr                       Ein Abend mit Fips Asmussen                                              Stadttheater Glauchau
11.10.2014             20:00 Uhr                       Gospelkonzert mit Sarah Kaiser                                          Pauluskirche Zwickau
11. – 12.10.2014                                           Kirmes                                                                                  Festgelände Volkspark Gersdorf
12.10.                     10 -17 uhr                       14. Herbstfest “Is Herbst’lt”                                                Mülsen, OT St. Niclas, Schachtstraße
12.10.2014             14:00 – 18:00 Uhr         Kultur-Gewerbe-Schau                                                       Alrowa-Center Lichtenstein
12.10.2014             15:00 Uhr                       Öffentliche Führung                                                            Daetz-Centrum Lichtenstein
12.10.2014             16:00 Uhr                       Schottland – Zauber der Natur – Fotojournalist Roland    Stadthalle Limbach-Oberfrohna
                                     Kock präsentiert atemberaubende Landschaften Schottlands
12.10.2014             17:00 Uhr                       Gunter Böhnke & STEPS „Geschafft –                               Sachsenlandhalle Glauchau
                                        unterwegs von Sachsen nach Europa“                                 
12.10.2014             17:00 – 19:00 Uhr         Kammer-Konzert Sächsische Bläserakademie –              Schloss Waldenburg, Blauer Saal
                                      Werke von J. C. Bach, J. u. M. Haydn, C. M. v. Weber
                                      und W. A. Mozart                                                              
12.10.2014             19:30 Uhr                       Silbermannorgel und Trompete –                                       St. Georgenkirche Glauchau
                                        MD Thorsten Pech und Prof. Uwe Komischke                  
12.10.2014             20:00 Uhr                       The Pasadena Roof Orchestra                                             Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau
13. – 19.10.2014                                           Chemnitzer Filmfestival Schlingel                                       CineStar Chemnitz
15. – 19.10.2014                                           Zirkus Aeros                                                                         Platz der Völkerfreundschaft
15.10.2014             10:00/17:00 Uhr           „Tag der offenen Tür“ – zwei Führungen                           Theater Crimmitschau
                                        hinter die Kulissen                                                               
15.10.2014             20:00 Uhr                       „Gutmensch ärgere dich nicht!“ Kabarett Ranz und May  Tanzbar Fox Meerane
15.10.2014             20:00 Uhr                       The Glamrocks mit den Originalen HELLO,                    Stadttheater Glauchau
                                        T-REX und GLITTERBAND                                              
15. – 19.10.2014   10:00 Uhr                       7. Internationale Robert-Schumann-Chorwettbewerb      Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ 
                                        & Festival 2014                                                                     Zwickau
16.10.2014             09:20 Uhr                       Wanderung der Natur- und Heimatfreunde Gersdorf       Treffpunkt: Bahnhof
                                        Waldenburg – Wolkenburg (ca. 8 – 10 Wanderkilometer)  Hohenstein-Ernstthal (Bus)
16.10.2014             19:30 Uhr                       Tim O’Shea spielt traditionelle irische Folklore, schottische  Schloss Forderglauchau,
                                          Songs und eigene Stücke mit dem Geiger Philip Crickard   Weißes Gewölbe
16.10.2014             19:30 Uhr                       Stefan Schwarz liest aus seinem Buch „Die Großrussin“    Theater Crimmitschau 
17.10.2014             19:30 Uhr                       Kabarett Nörgelsäcke                                                          Schloss Waldenburg
17.10.2014             19:30 Uhr                       Jens Weißflog präsentiert seine neue Autobiographie         Audi Zentrum Zwickau
17.10.2014             19:30 Uhr                       Live an der Theaterbar mit Christiane Ufholz &                 Theater Crimmitschau, Oberes Foyer
                                        Eberhard Klunker                                                                
17.10.2014             19:30 Uhr                       The Petits Fours Burlesque Show                                        Stadttheater Glauchau
17. – 19.10.2014   14:00 - 18:00 Uhr          6. Westsachsenmodellbau                                                    Stadthalle Zwickau
18.10.2014             08:00 - 13:00 Uhr          Bauernmarkt                                                                        Johannisplatz Limbach-Oberfrohna
18.10.2014             09:30 Uhr                       Radwanderung mit dem Meeraner Bürgerverein              Treffpunkt: Markt Meerane
18.10.2014             10:00 - 15:00 Uhr          Meurer – Tagung mit Vorträgen rund um den Künstler     Schloss Waldenburg
                                        Moritz Meurer anlässlich seines 175. Geburtstages           
18.10.2014             17:00 Uhr                       „Meisterwerke zu vier Händen“ Liene Henkel und            Burg Stein Hartenstein
                                        Andreas Henkel Werke von Mozart, Schumann,
                                        Mendelssohn, Schubert, Smetana                                       
18.10.2014             18:00 Uhr                       Bockbieranstich                                                                    Schloss Wildenfels
18.10.2014             18:00 Uhr                       SWS Big Band mit Marina von Stroganoff                          Klubhaus Sachsenring Zwickau
18.10.2014             19:30 Uhr                       Bodo Wartke „König Ödipus“                                              Stadttheater Glauchau
18.10. – 02.11.2014                                      Herbstferienprogramm                                                       Miniwelt Lichtenstein
18./19.10.2014     09:00 – 17:00 Uhr         Antik- & Trödelmarkt                                                          Platz der Völkerfreundschaft Zwickau
18.10.2014             09:00 - 16:00 Uhr          Werbeschau der Kleintierzüchter                                       Reithalle Pferdehof Limbach-Oberfrohna,
19.10.2014             14:00 - 18:00 Uhr                                                                                                        OT Kaufungen
19.10.2014                                                     Tag des traditionellen Handwerks                                       Tuchfabrik Gebr. Pfau Crimmitschau
19.10.2014             14:00 Uhr                       „Vorwerk, Schloss und Rittergut“ – Sonderführung          Deutsches Landwirtschaftsmuseum
                                        zur Rittergutsgeschichte                                                      Schloss Blankenhain
19.10.2014             14:30 Uhr                       Öffentliche Parkführung „Schönburgische Garten-           Treffpunkt: Hotel und Restaurant
                                        (t)räume – der englische Park Greenfield zwischen          Grünfelder Schloss Grünfelder Park
                                        fürstlicher Herrschaft, Aufklärung und Familienidyll“       Waldenburg
19.10.2014             17:00 Uhr                       Gitarrenkonzert „Aussen-Saiter“                                         Schloss Wolkenburg 
19.10.2014             17:00 Uhr                       Kabarett „Nörgelsäcke“ Gößnitz mit                                   Galerie ART IN Meerane
                                        „Gewickelt und gerührt“                                                     
19.10.2014             19:30 Uhr                       Abschlusskonzert der Crimmitschauer Kunst- und           Theater Crimmitschau
                                        Kulturwochen mit der Vogtlandphilharmonie
                                        Greiz/Reichenbach und Solistin
                                                                                                                                                                      Fortsetzung auf Seite 29
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09353 Oberlungwitz · Hofer Str. 178
Tel. 0371 / 2624810 · Fax 0371 / 2624811
www.scheffler-moving.de
I n  Obe r l u ngw i t z
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KULTUR / FREIZEIT / SPORT
In Zwickau und Chemnitz fiel der
Startschuss für die Berufsausbildung
und das Duale Studium. Gegen den
allgemeinen Trend verzeichnet das
Volkswagen Bildungsinstitut wie
bereits in den Vorjahren einen Zu-
wachs an Auszubildenden und bildet
dieses Jahr erneut mehr als 900
Auszubildende und Umschüler für
die Region an seinen Standorten
aus.
Zu den wichtigsten Momenten im
Leben eines jungen Menschen ge-
hört sicherlich, nach der Schulzeit
den Einstieg ins Berufsleben er-
folgreich zu meistern. Diesen neuen
Lebensabschnitt beginnen noch bis
Mitte September insgesamt 254
junge Menschen mit ihrem ersten
Ausbildungstag im Bildungsinstitut.
Erfreulich dabei ist, dass hinter
diesen Auszubildenden und Stu-
denten neben Volkswagen weitere
37 regionale Unternehmen ste-
hen.
Dr. Holger Naduschewski, Ge-
schäftsführer des Volkswagen Bil-
dungsinstituts, unterstrich in seiner
Begrüßung an die frisch gebackenen
Auszubildenden, „dass die Ausbil-
dung eine Riesenchance für jeden
Einzelnen ist. Nutzen Sie diese,
denn unsere regionalen Unterneh-
men brauchen gut qualifizierte
Fachfrauen und -männer! Wir im
Bildungsinstitut bieten Ihnen dazu
die bestmöglichen Voraussetzungen
und werden alle Anstrengungen
unternehmen, dass Sie eine TOP-
Ausbildung erhalten und Ihre Zu-
kunft optimal gestalten können.
Nun liegt es bei Ihnen, etwas daraus
zu machen“.
Seit 1991 führt das Volkswagen Bil-
dungsinstitut die praktische Be-
rufsausbildung für Volkswagen in
Sachsen und viele regionale Un-
ternehmen durch. Die Ausbildung
erfolgt derzeit in 25 verschiedenen
Berufen. Neben der kaufmännischen
Ausbildung, die seit 2010 am Stand-
ort Zwickau etabliert ist, liegt der
Schwerpunkt auf Industrie- und
Kfz-Berufen. 
77 fachlich, methodisch und päd-
agogisch geschulte Trainer, Betreuer
und Sozialpädagogen leisten täglich
ihren Beitrag, um die Auszubilden-
den zu bestmöglichen Ergebnissen
zu befähigen und zu motivieren.
Und die Leistungen sprechen für
sich: „Unsere Prüflinge erreichen
seit Jahren im regionalen und bun-
desweiten Vergleich überdurch-
schnittliche Ergebnisse. Ende August
schlossen 47 Auszubildende ihre
Ausbildung erfolgreich ab, 14 davon
vorzeitig, sieben erreichten die
Traumnote 1. Diese Leistungen
kommen nicht von selbst. Hier
wirkt sich das intensive Zusam-
menspiel von Auszubildenden, un-
seren Verbundpartnern und uns po-
sitiv aus. Auf diese Ergebnisse kön-
nen wir gemeinsam stolz sein und
geben uns Ansporn für künftige
Aufgaben.“, so das Resümee von
Dr. Naduschewski. 
Bemerkenswert ist, dass bei den
frisch gebackenen Auszubildenden
der Mädchenanteil stetig wächst.
So starteten insgesamt 33 Mädchen
ihre Ausbildung im gewerblich-
technischen Bereich. Auch in den
nächsten Jahren ist es Ziel, diesen
positiven Trend fortzusetzen. Um
den Mädchen die Möglichkeit zu
bieten, in gewerblich-technische
Berufe persönlich zu schnuppern,
bietet Volkswagen in Zwickau und
Chemnitz die „Berufserlebnistage











Volkswagen Bildungsinstitut GmbH Zwickau
254 Jugendliche starten in
spannende Ausbildungs- und
Studienzeit
900 Auszubildende und Umschüler wer-
den ausgebildet
Am 13. August 2014 fand in der
Sporthalle des Beruflichen Schulzen-
trums das 1. Kindergartensportfest
der Kreissportjugend in Wilkau-Haßlau
statt. Nach Eröffnung durch Jens Ju-
raschka, Präsident des Kreissport-
bundes Zwickau, und Erwärmung
konnten die 95 Kinder im Alter von
drei bis sieben Jahren an ihre erste
Station gehen. Es sollten die Anfor-
derungen für das Sächsischen Kin-
dersportabzeichen FLIZZY absolviert
werden. Dazu gehören Hampelmann,
Purzelbaum, Standweitsprung, Rumpf-
beugen, Balancieren, Pendellauf und
Zielwerfen. Zusätzlich gab es einen
Parcours, eine Hüpfburg und Spiel-
geräte zum Austoben. Bevor es zur
Auswertung ging, wurden die Kinder
in der Mittagspause mit einer Obstbar
verwöhnt. Alle Kinder der vier Ein-
richtungen (Kita „Heinrich Dietel“,
Kita „Rosengarten“, Kita „Märchen-
kiste“, Kita „Tintenklecks“) bekamen
ihr Abzeichen nebst Urkunde und ei-
nen kleinen Sachpreis überreicht.
Als Zusatzpreis übergab die Kreis-
sportjugend allen Kindereinrichtungen
einen Gutschein für Sport- und Spiel-
geräte. Begleitet wurde die Veran-
staltung durch die Initiativen „Kinder
stark machen“ und „Alkoholfrei Sport
genießen“ der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA).
Ein herzlicher Dank geht an alle
Helfer, die bei der Durchführung des
Sportfestes tatkräftig halfen. Außerdem
bedankt sich der KSB bei allen Spon-
soren für die tolle Unterstützung ab-




Kids erhielten Sportabzeichen FLIZZY
Gruppenbild der vier teilnehmenden Kindereinrichtungen
Foto: Dr. Uhland Matthes
04. Oktober 2014
09:00 bis 12:00 Uhr
Johanniter-Unfallhilfe Werdau,
Uferstraße 31




14:30 bis 18:30 Uhr
Bürgerhaus Lichtentanne,
Hauptstraße 39 (Gewerbepark)




15:00 bis 18:30 Uhr
AWO-Treff Am Kosmos, Kosmonau-
tenstraße 9, Zwickau-Eckersbach
09. Oktober 2014
14:00 bis 18:30 Uhr
DRK,
Altes Schützenhaus Werdau, Zwickauer
Straße 37










Die neuen Azubis im Volkswagenbildungsinstitut
Foto: Volkswagenbildungsinstitut
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Fensterbau D. Schulze-Gräfe
in Holz, Kunststoff & Holz-Aluminium
• Fenster, Haustüren · Verglasungen
• Rolläden und Wintergärten
– eigene Herstellung –
Hauptstraße 16 • 08393 Schönberg
Tel. (03764) 31 16 • Telefax (03764) 36 72
www.schulze-graefe.de
für ein besseres Leben
„Mit unserem neuen INJOY Betreuungsprogramm erreichen Sie bestmöglich
Ihr Ziel. Wir machen Ihren Einstieg leicht, begleiten Sie beim Training, helfen
Ihnen die notwendigen Veränderungen einzuleiten und durchzuhalten.”
Ihr Jörg Esche
In einem Zeitraum von 29 Tagen habe ich
7 kg mit der Stoffwechselkur abgenommen
und dabei 7 cm an Bauchumfang verloren.
Jörg E., 44 Jahre 176 cm groß
Start Ende
Gewicht 80,9 kg 73,8 kg
Bauchumfang 93 cm 86 cm
INJOYRücken- und Abnehmzentrum
www.injoy-hot.de
Mein ganz persönlicher Erfolgstipp:
Schubertstraße 1 · 09337 Hohenstein-Ernstthal
Telefon 03723 47852
Unsere Öffnungszeiten: Montag 7.00 – 22.00 Uhr
Dienstag – Freitag 8.00 – 22.00 Uhr




21 Tage, die Ihr Leben verändern können!
!! Strom- und Gas-
anbieter wechseln !!
Der günstigste Anbieter in der 
Region ohne Risiko, ohne Vorkasse
Tel.: 0371-8100382
Vom 10. bis 12. Oktober 2014
findet in den Räumen des Marien-
thaler Gemeindehauses in Zwickau,
Pauluskirchplatz 2a, ein Gospel-
workshop mit der Berliner Sängerin
Sarah Kaiser statt.
Der Workshop richtet sich an in-
teressierte Chorsänger jeden Alters
und ist natürlich auch für Neuein-
steiger offen.
An zwei Tagen wird intensiv geprobt
und die Stücke dann zum Konzert
am Samstag, dem 11. Oktober
2014 um 20:00 Uhr in der Paulus-
kirche aufgeführt.Auf dem Pro-
gramm steht Gospelmusik vom An-
fang bis zur Gegenwart mit all
ihren Farben.
Am Sonntag wird der Workshop
in Auerbach/Vogtland fortgeführt
und um 17:00 Uhr mit einem Kon-
zert angeschlossen. Zum Konzert
wird der Projektchor mit Sarah
Kaiser von Daniel Jakob am Schlag-
zeug und Samuel Jersak am Piano
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KULTUR / FREIZEIT / SPORT
22.10.2014             19:30 Uhr                       Jubiläumsshow – 25 Jahre Patrick Lindner,                        Theater Crimmitschau
                                        als Gast Ireen Sheer                                                              
23.10.2014             09:30 Uhr                       Kinderkino „Der verflixte Staubsauger“ & „Das rote Auto“  Stadttheater Glauchau
23.10.2014             19:30 Uhr                       Sinfoniekonzert des Theaters Plauen-Zwickau                   Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau
23.10.2014             20:00 Uhr                       „Der letzte Lemming“ - Kabarett mit Eric Lehmann         Tanzbar Foxx Meerane 
24.10.2014             15:30 Uhr                       „Tag der Bibliotheken mit Bibliotheksrallye                        Stadtbibliothek Lichtenstein
24.10.2014             20:00 Uhr                       12. Sächsisch-Bayerisches                                                    Stadthalle Zwickau
25.10.2014             19:30 Uhr                       Oktoberfest
25.10.2014             10:00 – 17:00 Uhr         Bauernmarkt                                                                        Rund um das Schlosspalais Lichtenstein
25.10.2014             14:00 Uhr                       Auf Luthers Spuren mit Katharina von Bora                       Treffpunkt: Tourist Information Zwickau
25.10.2014             17:00 Uhr                       „Barfuß über die Alpen“ – Multivisionsshow mit Martl Jung  Sachsenlandhalle Glauchau
25.10.2014             20:00 Uhr                       Mr. Rod – Hommage an Rod Stewart                                Theater Crimmitschau
25./26.10.2014                                             Kanarien- und Ziergeflügelschau                                        Turnhalle Altstädter Grundschule
                                                                                                                                      Waldenburg
25.10. – 01.11.2014                                      Modellbahnausstellung des Modellbahnzirkels                   Humboldt-Oberschule Oberlungwitz
                                        „SAXONIA“ Oberlungwitz e. V.                                          
26.10.2014             09:00 Uhr                       Briefmarkentausch im Club                                                 Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau
26.10.2014             10:00 – 17:00 Uhr         Sonderveranstaltung „Schlachten, Buttern, Spinnen“ –     Deutsches Landwirtschaftsmuseum
                                        Aktionstag zum Hausschlachten und Vorratshaltung auf    Schloss Blankenhain
                                        dem Bauernhof und viele Mitmachaktionen, Speis,
                                        Trank und Wurstverkauf
ab 12:00 Uhr                  LANZ-LEUT (Gera)                                                            
26.10.2014             10:00 – 17:00 Uhr         Bauernmuseum geöffnet mit Scheunenflohmarkt              Bauernmuseum Dürrengerbisdorf
26.10.2014             15:00 Uhr                       Erzgebirgische Kirmes mit den Konzertinafreunden Planitz  Hotel Achat Zwickau
26.10.2014             17:00 Uhr                       Wolfgang Leibnit (München) spielt Klassik                       Galerie ART IN Meerane
26.10.2014             17:00 Uhr                       Schönburger Meisterkonzerte „Zwiegespräche -Klangge-
                                         schichten“ mit Georg Wendt (Orgel) und
                                         Erik Wiesbaum/Undine Roßner (Sprecher)                        Schlosskapelle Waldenburg
26.10.2014             17:00 Uhr                       Konzert mit Klangschalen, Gongs und Monochord           Veranstaltungszentrum Kirche Franken
26.10.2014             17:00 Uhr                       Stefan Lex & Pomp-A-Dur                                                 Stadttheater Glauchau
                                        „Oper(r)ette sich, wer kann!“                                              
27.10.2014             18:30 Uhr                       Visionen zum Schlossberg, unterirdische Gänge und         Kulturfabrik Lichtenstein,
                                        Schloss Lichtenstein – Vortrag von Christoph Rabe           Prof.-Dr.-Schneider-Straße 9 - 11
                                        (Lichtenstein)                                                                       
28.10.2014             16:15 Uhr                       Zeichenkurs mit Antje Meischner                                       Daetz-Centrum Lichtenstein
31.10.2014             08:00 Uhr                       Münzbörse                                                                            Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau
31.10.2014             10:00 – 16:00 Uhr         Öffentliche Führungen                                                        St. Anna Fundgrube Wolkenburg
31.10.2014             14:30 Uhr                       Öffentliche Parkführung „Geschichte und Geschichten    Treffpunkt: Hotel und Restaurant Grünfel-
                                        rund um den Park Grünfeld“                                               der Schloss Grünfelder Park Waldenburg
31.10.2014                                                     Halloween                                                                            Miniwelt Lichtenstein
31.10.2014             16:00/17:00/18:00 Uhr   „Halloween“ in den Meeraner Höhlern                              Treffpunkt: Eingang Teichplatz
Ambulante Senioren- und Krankenpfl ege Wir helfen Ihnen gern, Anruf genügt!
Büro: Am Bahnhof 6 · 09350 Lichtenstein
www.pflegedienst-sonnenschein.de
Lungwitzer Str. 28A · 09356 St. Egidien
Tel. (03 72 04) 8 60 34 · Funk (01 72) 6 48 29 11
Für alle Kassen und Privat!





Reisebüro Sol y Mar · Markt 15  ·  08371 Glauchau











1 Kind bis 11 Jahre
ab € 2.244,–
Kombireise Ägypten
Kreuzfahrt Rotes Meer – Nil
– Badeaufenthalt
Reisetermin: 23.11. – 14.12.2014
ab Leipzig mit Air Berlin
7 Nächte MS Berlin, 7 Nächte 5*, Schiff MS 
Lady Carol, 7 Nächte 5*, Hotel Amwaj Blue 









ab Leipzig inkl. Rail & Fly
Bungalow mit 1 Schlafzimmer, All Inclusive
Familienreisepreis
2 Erwachsene +





Zu jeder Buchung erhalten Sie 
eine Reiseapotheke gratis* on 
top! Kommen Sie vorbei – wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!
(*nur gültig im Aktionszeitraum am 26.09.2014 
ab 18 Uhr für alle Pauschalreisen, Kreuzfahrten & 
Hotels mit eig. Anreise ab € 750,– Gesamtpreis)
Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit, Zwischen-
verkäufe & Preisänderungen vorbehalten. Es gel-
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Di 10–14 Uhr · Mi 15–18 Uhr · Do 13–18 Uhr · oder nach Vereinbarung
Nutzen Sie die Möglichkeit der persönlichen Beratung
in unserer Ausstellung!
Am Oberen Hang 12    08371 Glauchau (Nlz.)
Tel/Fax (03763) 71 07 00 / 71 06 99    www.fliesenprojekt.de
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22.10.2014             19:30 Uhr                       Jubiläumsshow – 25 Jahre Patrick Lindner,                        Theater Crimmitschau
                                        als Gast Ireen Sheer                                                              
23.10.2014             09:30 Uhr                       Kinderkino „Der verflixte Staubsauger“ & „Das rote Auto“  Stadttheater Glauchau
23.10.2014             19:30 Uhr                       Sinfoniekonzert des Theaters Plauen-Zwickau                   Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau
23.10.2014             20:00 Uhr                       „Der letzte Lemming“ - Kabarett mit Eric Lehmann         Tanzbar Foxx Meerane 
24.10.2014             15:30 Uhr                       „Tag der Bibliotheken mit Bibliotheksrallye                        Stadtbibliothek Lichtenstein
24.10.2014             20:00 Uhr                       12. Sächsisch-Bayerisches                                                    Stadthalle Zwickau
25.10.2014             19:30 Uhr                       Oktoberfest
25.10.2014             10:00 – 17:00 Uhr         Bauernmarkt                                                                        Rund um das Schlosspalais Lichtenstein
25.10.2014             14:00 Uhr                       Auf Luthers Spuren mit Katharina von Bora                       Treffpunkt: Tourist Information Zwickau
25.10.2014             17:00 Uhr                       „Barfuß über die Alpen“ – Multivisionsshow mit Martl Jung  Sachsenlandhalle Glauchau
25.10.2014             20:00 Uhr                       Mr. Rod – Hommage an Rod Stewart                                Theater Crimmitschau
25./26.10.2014                                             Kanarien- und Ziergeflügelschau                                        Turnhalle Altstädter Grundschule
                                                                                                                                      Waldenburg
25.10. – 01.11.2014                                      Modellbahnausstellung des Modellbahnzirkels                   Humboldt-Oberschule Oberlungwitz
                                        „SAXONIA“ Oberlungwitz e. V.                                          
26.10.2014             09:00 Uhr                       Briefmarkentausch im Club                                                 Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau
26.10.2014             10:00 – 17:00 Uhr         Sonderveranstaltung „Schlachten, Buttern, Spinnen“ –     Deutsches Landwirtschaftsmuseum
                                        Aktionstag zum Hausschlachten und Vorratshaltung auf    Schloss Blankenhain
                                        dem Bauernhof und viele Mitmachaktionen, Speis,
                                        Trank und Wurstverkauf
ab 12:00 Uhr                  LANZ-LEUT (Gera)                                                            
26.10.2014             10:00 – 17:00 Uhr         Bauernmuseum geöffnet mit Scheunenflohmarkt              Bauernmuseum Dürrengerbisdorf
26.10.2014             15:00 Uhr                       Erzgebirgische Kirmes mit den Konzertinafreunden Planitz  Hotel Achat Zwickau
26.10.2014             17:00 Uhr                       Wolfgang Leibnit (München) spielt Klassik                       Galerie ART IN Meerane
26.10.2014             17:00 Uhr                       Schönburger Meisterkonzerte „Zwiegespräche -Klangge-
                                         schichten“ mit Georg Wendt (Orgel) und
                                         Erik Wiesbaum/Undine Roßner (Sprecher)                        Schlosskapelle Waldenburg
26.10.2014             17:00 Uhr                       Konzert mit Klangschalen, Gongs und Monochord           Veranstaltungszentrum Kirche Franken
26.10.2014             17:00 Uhr                       Stefan Lex & Pomp-A-Dur                                                 Stadttheater Glauchau
                                        „Oper(r)ette sich, wer kann!“                                              
27.10.2014             18:30 Uhr                       Visionen zum Schlossberg, unterirdische Gänge und         Kulturfabrik Lichtenstein,
                                        Schloss Lichtenstein – Vortrag von Christoph Rabe           Prof.-Dr.-Schneider-Straße 9 - 11
                                        (Lichtenstein)                                                                       
28.10.2014             16:15 Uhr                       Zeichenkurs mit Antje Meischner                                       Daetz-Centrum Lichtenstein
31.10.2014             08:00 Uhr                       Münzbörse                                                                            Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau
31.10.2014             10:00 – 16:00 Uhr         Öffentliche Führungen                                                        St. Anna Fundgrube Wolkenburg
31.10.2014             14:30 Uhr                       Öffentliche Parkführung „Geschichte und Geschichten    Treffpunkt: Hotel und Restaurant Grünfel-
                                        rund um den Park Grünfeld“                                               der Schloss Grünfelder Park Waldenburg
31.10.2014                                                     Halloween                                                                            Miniwelt Lichtenstein
31.10.2014             16:00/17:00/18:00 Uhr   „Halloween“ in den Meeraner Höhlern                              Treffpunkt: Eingang Teichplatz
Feuchte Keller Nasse Wände?
Modergeruch beseitigt VEINAL®
• wasserfreie Silikonharzlösung /
  einfacher Selbsteinbau möglich
• Kellerabdichtung
• Sperr- und Sanierputze
• Wohnklimaplatten gegen
  Schimmel und Kondensfeuchte
• Ausführung durch Fachfirma
• geprüftes Produkt





o.    0172/7899689
www.mauertrockenlegung-dietl.de
Bestattungsdienste Zwickau
Werdauer Straße 62 · 08056 Zwickau 
Verwaltungszentrum, Haus 4, Zugang über Außentreppe
Geschäftszeit: Mo bis Do 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, 
Fr 9 bis 14 Uhr sowie nach Vereinbarung
Erledigung aller Formalitäten
Hausbesuche, Blumen- und Kranz-
bestellungen, Traueranzeigen, Trauer-
kartendruck, Bestattungsvorsorge
Tag und Nacht erreichbar: Telefon: 0375 212632
Funk: 0172 3718303 · www.zwickau.de/bdz
Krankenpflege und
Seniorenservice
Für Menschen, die der Pflege und Hilfe bedürfen, ha-
ben wir ein Herz und reichen ihnen helfend unsere Hand.
ª Professionelle Pfl ege + Betreuung in ihrer
 vertrauten Umgebung
ª Qualitativ hochwertige medizinische Versorgung
ª 24 Stunden Rufbereitschaft
ª Unterstützung pfl egender Angehöriger
ª Beschaffung von Medikamenten und Pfl egehilfsmitteln
ª Organisation von anderen Diensten
 (z.B. Mahlzeitendienst, Fußpfl ege)
ª Hilfe bei der Bürokratie (Beratung und Unterstützung beim
 Ausfüllen von Anträgen u. Formularen, bei Widersprüchen etc.)
T E L E F O N
24 Stunden
03 76 04 - 70 64 69
Herz & Hand
Bergring 10  |  08058 Zwickau
OT Oberrothenbach
10. Oktober 2014

















13:00 bis 18:30 Uhr
Haus der sozialen Dienste Crimmit-
schau, Zwickauer Straße 51
15:30 bis 18:30 Uhr
Haus des Gastes Blankenhain,
Schlossblickstraße 6a
16:00 bis 19:00 Uhr
FFW Hirschfeld, Hauptstraße 44
21. Oktober 2014




























KULTUR / FREIZEIT / SPORT
Ausstellungen
Angaben ohne Gewähr
Datum                    Ausstellung                                                       Ort
09.02. – 15.11.2014                Sonderausstellung „Fremdes Land – Neubauernfamilien in              Deutsches Landwirtschaftsmuseum
Sachsen“ (Wanderausstellung des ISGV Dresden)                             Schloss Blankenhain
05.04.2014 – 09.11.2014       Sonderausstellung „Von Stein bis Wolkenburg –                                Schloss Wolkenburg
Malerische Reisen durchs Zwickauer Muldenland“                          
21.04. – 15.11.2014                Sonderausstellung „Crimmitschau, die Landwirtschaft und seine      Deutsches Landwirtschaftsmuseum
Dörfer“, Exposition anlässlich 600 Jahre Stadtrecht Crimmitschau   Schloss Blankenhain
04.05. – 15.11.2014                Sonderausstellung „Adel in Schlesien“ –                                             Deutsches Landwirtschaftsmuseum
Ausstellung des Oberschlesischen Museums Ratingen                      Schloss Blankenhain
11. 05. – 15.11.2014               Sonderausstellung Malereien von Ulrich Partzsch (Zwickau)           Deutsches Landwirtschaftsmuseum
                                                                                                             Schloss Blankenhain
14.09. – 15.11.2014                Sonderausstellung „Sachsen – Land der Schlösser“ –                         Deutsches Landwirtschaftsmuseum
Aquarelle von Schlössern zwischen Elbe und Mulde von                  Schloss Blankenhain
Johannes Günther (Glauchau)                                                             
Mai – Oktober 2014                Historische Sammlung der WHZ – Ausstellungsstücke                     Westsächsische Hochschule Zwickau,
(jeden ersten Samstag/Monat   aus mehreren Jahrzehnten Hochschulgeschichte                               Am Kornmarkt 5, Zwickau
von 10:00– 12:00 Uhr, jeden
ersten Mittwoch/Monat
von 13:00 – 15:00 Uhr)                                                                                                                     
18.05. – 02.11.2014                Sonderausstellung zur Geschichte des Würfelspiels – „Gott             Naturalienkabinett Waldenburg
würfelt nicht, der Rest der Menschheit schon“ (Albert Einstein)     
24.05. – 12.10.2014                Sonderausstellung „Uhren aus fünf Jahrhunderten“ –                        Museum und Kunstsammlung
Zusammenstellung historischer Uhren, Stühle, Beschläge,               Schloss Glauchau
Werkzeuge und Fragmente                                                                 
06.06. – 28.09.2014                „Freigespült“  - Der Lungwitzbach zwischen St. Egidien und
Niederlungwitz – Fotos und geologische Entdeckungen aus
dem Flussbett von Oliver Pohl
28.09.2014, 15:30 Uhr           Ausstellungsabschluss – Vortrag mit Ulrich Nürnberger                  Museum der Stadt Lichtenstein
(Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen)                      
18.06. – 21.09.2014                Ausstellung - Impressionen vom Esche-Museum                              Rathaus Limbach-Oberfrohna
24.06. – 20.09.2014                Ausstellung „Lebenslinien –                                                                Galerie im wohnmeisterhaus
50 Jahre textiles Schaffen Gudrun Schmidt“                                      Limbach-Oberfrohna
28.06. – 28.09.2014                Ausstellung des Projektes „SATHÜR“ – Handzeichnungen              Stadtwerke Glauchau
29.06. – 12.10.2014                Ausstellung „Planitz – Geschichte der Gemeinde“                            Priesterhäuser Zwickau
ab 11.07.2014                          Wechselausstellung Waldemar Puchstein                                           Schloss Wildenfels
01.08. – 22.10.2014                Ausstellung Natur – Künstler im Dialog –                                         Daetz-Centrum Lichtenstein
eine deutsch-italienische Freundschaft                                               
31.07 – 10.10.2014                Ausstellung „Neue Heimat“ René Pützschel – Malerei                      Rathaus Hohenstein-Ernstthal 
08.08. – 16.11.2014                Ausstellung „Katzen“ – Heinz Tetzner                                                Vereinshaus „Hessenmühle“ Gersdorf
30.08. – 05.10.2014                Ausstellung „irgendwo & irgendwas“ – Photographische                  Galerie art gluchowe Schloss Forderglauchau
Landschaften“ – Ulrich Fischer (Frankenblick)                                  
04.09. – 09.11.2014                Ausstellung „Bildgewebe – Webgebilde“ – Ingeborg Mende             Kleine Galerie Hohenstein-Ernstthal
04.09. – 28.11.2014                Ausstellung „Die bunte Welt der Gabi Weber“                                   Galerie im Verwaltungszentrum des Landkreises 
                                                                                                                Zwickau in Werdau, Königswalder Straße 18
06.09. – 08.11.2014                Ausstellung „Zeichen der Zeit – Engagement und Kunst in Textil“   Textil- und Rennsportmuseum
                                                                                                             Hohenstein-Ernstthal
07.09. – 09.11.2014                Ausstellung Gegenwartskunst „Andere Sichten“ von A. und             Schloss Waldenburg
G. Lichtenstein                                                                                    
12.09 – 25.09.2014                 Wanderausstellung „Asylum“                                                             Freizeitparadies Glauchau
13.09. – 09.11.2014                Ausstellung „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Limbach“                  Esche-Museum Limbach-Oberfrohna
17.09. – 09.11.2014                Ausstellung „Stationen“ – Roland Dressel                                          Galerie ART IN Meerane
17.09.2014, 19:30 Uhr           Vernissage
21.09.2014, 17:00 Uhr           Filmvorführung aus dem Schaffen des Künstlers Roland Dressel     
bis Oktober 2014                     Ausstellung „Heimlich heimische Hobby-Künstler“                          Jugendclub Alte Feuerwehr Crimmitschau
01.10.2015 – Februar 2015    Ausstellung „20 Jahre Große Kreisstadt“                                            Rathaus Limbach-Oberfrohna
ab 01.10.2014                          Ausstellung der BStU Chemnitz „Überwachen. Verängstigen.          Stadtbibliothek Meerane
Verfolgen – Stasi. Die Geheimpolizei der DDR“
01.10.2014, 18:00 Uhr           Ausstellungseröffnung                                                                         
ab 03.10.2014                          Ausstellung Teresa Heimpold - Malerei                                              Theater Crimmitschau
03.10.2014, 17:00 Uhr           Vernissage                                                                                            
ab 08.10.2014                          Ausstellung in der Galerie im Treppenhaus – gestaltet von der        Galerie im Treppenhaus im Kunstverein
Grundschule Friedrich-Engels-Schule                                                Meerane
08.10.2014, 15:00 Uhr           Ausstellungseröffnung                                                                         
11.10. – 23.11.2014                Ausstellung Hoffnung, Liebe, Glaube –                                             Galerie art gluchowe Schloss Forderglauchau
Katharina Kretschmer (Dresden)                                                       
16.10.2014 – 10.01.2015       Ausstellung „Inspirationen – Variationen – Emotionen“ –                 Rathaus Hohenstein-Ernstthal
Zeichnungen/Malereien/Grafiken des Lessing Gymnasiums
Hohenstein-Ernstthal                                                                          
18.10.2014 – 22.02.2015       Sonderausstellung „Lebensraum Stadt – Lichtenstein in                   Stadtmuseum Lichtenstein
historischen Ansichten“
17.10.2014, 19:00 Uhr           Ausstellungseröffnung                                                                         
bis 09.11.2014                         Ausstellung: „Von Stein bis Wolkenburg. Mahlerische Reisen           Schloss Wolkenburg
durchs Zwickauer Muldenland.“                                                        
bis 09.11.2014                         Ausstellung „150 Jahre FFW Limbach“                                              Esche-Museum Limbach-Oberfrohna
13.11.2014 – 01.02.2015       Ausstellung „Farb-Töne“ – Gudrun Thriemer – Keramik/Malerei  Kleine Galerie Hohenstein-Ernstthal
Fortsetzung Seit 31
Der Kreissportbund organisiert in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen
des Landkreises Zwickau das Herbstferienprogramm.
Für alle Ferienangebote sind telefonische oder schriftliche Anmeldungen er-
forderlich. 
Anmeldungen werden bis zum 10. Oktober 2014 unter der Rufnummer
0375 818911-0 entgegengenommen.
Liegen keine Meldungen vor, entfallen diese Maßnahmen.
„Cheerleading“
Cheerleading ist eine Sportart, die aus Turnen, Akrobatik und Tanzen besteht.
Wer etwas mehr über den Verein „The Peaches“ Zwickauer Cheerleader
erfahren und sich natürlich an einigen Figuren und Elementen selbst
ausprobieren möchte, der hat von 09:00 bis 11:00 Uhr dazu Gelegenheit.
Sportsachen und Turnschuhe nicht vergessen.
Termin: Montag, den 20. Oktober 2014
Ort: Sporthalle 3 - Humboldtschule, Zwickau
Teilnehmergebühr: 1 EUR
„Radtour“
Treffpunkt ist 09:00 Uhr das FAST-Zweirad-Haus in der Münzstraße 8 in
Zwickau. Von dort aus geht es die Mulde entlang in Richtung Dänkritzer
Wald. Bei dem Angebot besteht Helmpflicht. Bitte ein Lunchpaket mitnehmen.
Die Tour endet 14:00 Uhr.
Termin: Montag, den 20. Oktober 2014 
Ort: Dänkritzer Wald 
Teilnehmergebühr: 1 EUR
„Kinder-Zumba“
Die Kinder lernen von 09:00 bis 11:00 Uhr in einer angenehmen Atmosphäre
erste Schritte, die Bewegung nach Musik und die Koordination von Armen
und Beinen.
Termin: Dienstag, den 21. Oktober 2014




Alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren können von
10:00 bis 12:00 Uhr Grundfertigkeiten im Volleyball ausprobieren und ihre
eigenen Fähigkeiten demonstrieren. 
Termin:. Dienstag, den 21. Oktober 2014
Ort: Sporthalle 3 - Humboldtschule, Zwickau
Teilnehmergebühr: 1 EUR
„Schnupper-Judo“
Von 09:00 bis 12:00 Uhr haben alle interessierten Kinder die Möglichkeit,
die Sportart Judo kennenzulernen und ihre Kräfte zu messen. Sportsachen
und Turnschuhe nicht vergessen. 
Termin: Mittwoch, den 22. Oktober 2014




Von 10:00 bis 12:00 Uhr sind für Schwimmer lustige Schwimmspiele vor-
bereitet.
Wer möchte, kann die Möglichkeit nutzen und das Schwimmabzeichen
gegen Gebühr und die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen
ablegen. Der Eintritt in das Schwimmbad ist frei.
Termin: Donnerstag, den 23. Oktober 2014
Ort: „Glück-Auf“ Schwimmhalle, Zwickau
„Kleine Spiele/Staffelspiele“
Alle interessierten Kinder haben die Möglichkeit, von 09:00 bis 12:00 Uhr
bei lustigen Sportspielen ihre Kräfte zu messen. Sportsachen nicht verges-
sen.
Termin: Freitag, den 24. Oktober 2014






Zusammenarbeit mit Sportvereinen des
Landkreises Zwickau
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Mit einem großen Konzert für Chor,
Orchester und Solisten werden die
diesjährigen Internationalen Schön-
burger Orgelwochen der Sächsischen
Orgelakademie e. V. Lichtenstein in
der St. Marienkirche zu Gersdorf
am Sonntag, dem 21. September
2014, 17:00 Uhr, festlich zu Ende
gehen.
Unter der Leitung von Johannes Bal-
dauf (Oberlungwitz) musizieren die
Chöre der Kirchgemeinden Gersdorf,
Oberlungwitz und Hohenstein-Ernst-
thal, das Collegium Musicale Chem-
nitz, Michael Scheitzbach, Violine
(Chemnitz), Daniela Haase, Sopran
(Dresden) sowie der Leipziger Uni-
versitätsorganist Daniel Beilschmidt.
Auf dem Programm stehen musi-
kalische „Leckerbissen“, so der „Psalm
150“ von dem aus der Region stam-
menden Komponisten Christian
Gottlob Saupe (geb. 1763 in Wech-
selburg, gestorben 1819 in Glauchau)
für Orchester, Solosopran, Orgel
und Chor, das Concerto d-Moll für
Violine, Orgel und Streicher von
Antonio Vivaldi (1678 bis 1741),
die Kantate „Gott, wie dein Name“
von dem ehemals an der St.-
Christophori-Kirche in Hohenstein-
Ernstthal wirksam gewordenen Kan-
tor und Komponisten Christian
Gotthilf Tag (1735 bis 1811), das
mitreißende „Final“ op.21 für Orgel
solo von César Franck (1822 bis
1890), das berühmte „Laudate Do-
minum“ aus den Vesperae solenes
de confessore von Wolfgang Amadeus
Mozart (1756 bis 1791). 
Als krönender Abschluss erklingt das
„Halleluja“ aus „Der Messias“ von
Georg Friedrich Händel (1685 bis
1759).
Der Eintritt ist frei. Um eine Kollekte
wird gebeten.
Die Sächsische Orgelakademie e. V.
dankt allen Partnern, besonders den
beteiligten Kirchgemeinden und der
Sparkasse Chemnitz für die Unter-
stützung.
Sächsische Orgelakademie e. V. Lichtenstein
Abschlusskonzert der Internationalen
Schönburger Orgelwochen
Marienkirche Gersdorf ist Gastgeber
„Bouldern & Klettern“
Von 09:00 bis 12:00 Uhr haben alle interessierten Kinder die Möglichkeit,
das Bouldern (Klettern in niedriger Höhe) und das Klettern auszuprobieren.
Sportsachen und saubere Turnschuhe nicht vergessen. 
Termin: Montag, den 27. Oktober 2014




Alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren können
von 10:00 bis 12:00 Uhr Grundfertigkeiten im Volleyball ausprobieren
und ihre eigenen Fähigkeiten demonstrieren. 
Termin: Dienstag, den 28. Oktober 2014




Geocaching ist eine moderne Form einer Schatzsuche bzw. Schnitzeljagd.
Ausgestattet mit einem Global Positioning System (GPS)-Empfänger
und den Koordinaten eines „Schatzes“ kann man von 09:00 bis 12:00
Uhr die Schätze finden, die jemand anderes an ungewöhnlichen Plätzen
versteckt hat. Mitzubringen ist ein kleiner Gegenstand (Größe Match-
boxauto) von jedem Kind.





Flotte Rhythmen und gute Stimmung sind von 09:00 bis 12:00 Uhr
eingeplant. Saubere Sportschuhe sind mitzubringen.
Termin: Mittwoch, den 29. Oktober 2014
Ort: TSG Rubin Zwickau, Spiegelstaße 17
Teilnehmergebühr: 1 EUR
„Basketball“
Von 09:00 bis 12:00 Uhr haben alle interessierten Kinder die Möglichkeit,
sich im Werfen, Passen und Dribbeln auszuprobieren. Vielleicht ist der
neue Dirk Nowitzki unter euch? Sportsachen und saubere Turnschuhe
nicht vergessen.
Termin: Donnerstag, den 30. Oktober 2014










7.00 - 17.00 Uhr
– kompetent – preiswert – zuverlässig –
Hofer Straße 178 · 09353 Oberlungwitz · Telefon (0371) 84 24 70 · Telefax (0371) 8 42 47 11
eMail: info@motor-elektrik-bvs.de · www.motor-elektrik-bvs.de
Motor-Elektrik
Baugruppen Vertriebs- und Service
GmbH
Reparatur und Vertrieb sämtlicher Fahrzeugaggregate und Zubehör
• Anlasser • Fahrzeugheizungen •Zubehör- und 





Datum                    Ausstellung                                                       Ort
15.11.2014 – 22.02.2015       Sonderausstellung „Der Häuselmacher aus dem Erzgebirge“ –        Naturalienkabinett Waldenburg
Holzkunst von Roman Naumann
Dauerausstellungen:
(mittwochs 11:00/13:00/      Ausstellung „Credo musicale - Bau und Wesen einer Orgel“             Schloss Waldenburg
14:00 und 15:00 Uhr)
(Dienstag bis Donnerstag        „Nickelerztagebau der Region um Callenberg“ mit großem            Kulturelle Begegnungsstätte Callenberg,
09:30 bis 14:00 Uhr)               Reliefmodell der Landschaft zur Zeit des Nickelerzabbaus               Ortsteil Reichenbach
und „Schulgeologische Sammlung“
                                                 Ausstellung „Stadtgeschichte und neu gestalteter                              Priesterhäuser Zwickau
Ausstellungsbereich zum Thema Reformation“
                                                  „Im Himmel zu Hause – Christliche Kunst zwischen Gotik             Kunstsammlungen Zwickau
und Barock“
                                                  „Stadt- und Kulturgeschichte mit den Schwerpunkten                      Priesterhäuser Zwickau
zum 15. und 16. Jahrhundert“
                                                  „Schumanns Leben und Werke“                                                          Robert-Schumann-Haus Zwickau
                                                  Gemäldesammlung des 16. bis 21. Jahrhunderts                               Kunstsammlungen Zwickau
                                                  Ausstellung zur Meeraner Stadtgeschichte, Bilz-Kabinett                 Heimatmuseum Meerane
zum Wirken von Friedrich Eduard Bilz
                                                  Ausstellung mit Arbeiten von Prof. Jürgen Schieferdecker               Galerie ART IN Meerane
                                                  Ausstellung „Werner Bochmann“ mit Erich Knauf und                     Kunsthaus Meerane
Ralph Arthur Roberts
08056 Zwickau · Reichenbacher Straße 150
Tel.: 03 75/3 03 16 22 · www.jelu-kuechen.de Einbauküchen   Küchenergänzungen
 Küchenumzüge
seit 1990 in Ihrer Region
Autohaus                   GmbH
SIMPLY CLEVER
*gegenüber UVP des Herstellers. Nicht mit anderen Aktionen kom-
binierbar. Nur solange der Vorrat reicht. Kraftstoffverbrauch für alle 
verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 7,1-4,6, außerorts: 4,8-3,3, 
kombiniert: 5,7-3,8. CO2-Emission, kombiniert: 132-99 g/km (gemäß VO 
(EG) Nr.715/2007). 
6.300€



































Ihre Apollo-Optik Filiale in
Glauchau, Waldenburgerstraße, im Kaufl and an der A4
Werdau, August-Bebel-Straße 2
1. Brille für mich ab 100,-
2. Brille zum Wechseln im Wert von bis zu 100,-
3. Brille zum Verschenken im Wert von 100,-
Gleitsicht: 1. Brille ab 150,- | 2. Brille im Wert von bis zu 150,- | 3. Brille im Wert von 100,-
*Der Preis für das ganze Paket entspricht den Preis derersten Brille oder Sonnenbrille (Fern- oder Lesebrille ab 100,- und Gleitsichtbrille ab 150,-). Ihre zweite Fern- oder Lesebrille im Wert von bis zu 100,- (bis zu 
150,- als Gleitsichtbrille, wenn die erste Brille eine Gleitsichtbrille ist) wird im Paket nur in der Sehstärke der ersten Brille und zusammen mit dieser abgegeben. Für die dritte Brille enthält das Paket einen Gutschein 
im Wert von 100,-. Offener Restbetrag verfällt. Barauszahlung nicht möglich. Aufzahlungen sind jederzeit möglich. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten, Coupons und Rabatten. Abgebildete Fassungen: 
InStyle Art.-Nr.: 127090, InStyle Art.-Nr.: 126527, BeYu Art.Nr.: 126212. Ein Angebot von Apollo-Optik, Inh.: Siebert GmbH.
800 x in Deutschland. www.apollo.de
Die Apollo-Optik Garantien
Viele Amtsblätter online!
http://www.amtsblaetter.info
